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Het opstellen van bedrijfseconomische adviezen voor individuele agrarische ondernemers 
vindt reeds sinds de zestiger jaren plaats. Met de opkomst van de automatisering is het van-
zelfsprekend dat de in gebruik zijnde formulierensets geautomatiseerd worden. 
Op basis van een spreadsheet (Lotus 123) werd een aantal toepassingen ontwikkeld voor de 
bedrijfseconomische advisering van akkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltbedrijven. 
Ingegaan wordt op het gebruik en de opbouw van de reeds bestaande begrotingssystemen 
zoals de arbeidsbegroting, de rendabiliteits- en financieringsbegroting. Ook de opbouw van 
toepassingen voor het opstellen van gewassaldi en arbeidsoverzichten wordt besproken. 
Het adviessysteem is opgezet op basis van bedrijfseconomische grondslagen; beoordeling 
van de bedrijfscontinuïteit staat daarbij veelal voorop. De theoretische opbouw en achter-
gronden welke een rol spelen bij de opbouw van het adviesmodel worden besproken. Ook 
het opstellen en uitbrengen van een bedrijfseconomisch advies komt, inclusief voorbeelden, 
uitvoerig aan de orde. 
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De documentatie is samengesteld voor gebruikers van de spreadsheettoepassingen voor de 
bedrijfseconomische advisering. 
Wij zijn ons ervan bewust dat deze documentatie op een aantal punten onvoldoende is uit-
gediept of onduidelijkheden bevat. Suggesties en kritische opmerkingen voor verbetering of 
aanvullingen op zowel deze documentatie als de toepassingen zelf zien wij gaarne tege-
moet. 
Op deze plaats willen wij tevens een woord van waardering uitspreken voor de bouwers van 
de spreadsheettoepassingen. Gedurende hun halfjaarsstage hebben Aldert Jan Kadijk (CAH 
Dronten) en Kasper de Graaf (RAH Groningen) een uitstekend bruikbaar produkt opgele-
verd. 
Zij hadden dit echter niet voor elkaar gekregen zonder de enthousiaste medewerking van de 
projektcoördinatiegroepen, klankbordgroepen en in het bijzonder de testers vanuit de diverse 
consulentschappen. Hun namen staan in de eerste bijlage vermeld. 
Dank ook aan enkele collega's van de afdeling bedrijfssynthese en het LEI-detachement die 
bereid waren de documentatie kritisch door te lezen en van commentaar te voorzien. 
Wij wensen een ieder veel succes bij het gebruik van de toepassingen en documentatie 
maar hopen vooral dat deze produkten uiteindelijk een bijdrage zullen leveren aan de be-




De inkomensvorming op een groot aantal 
bedrijven staat steeds meer onder druk. 
Dalende prijzen enerzijds en produktiebe-
perkende maatregelen anderzijds noodza-
ken tot het zoeken naar oplossingen om het 
bedrijf in stand te houden. 
Deze en allerlei andere ontwikkelingen, zo-
wel binnen als buiten het bedrijf, noodzaken 
de ondernemer om de bedrijfsopzet voortdu-
rend aan te passen. Ingrijpende aanpassin-
gen in bouw- of teeltplan gaan veelal ge-
paard met grote investeringen in bijvoorbeeld 
gebouwen, werktuigen of de aankoop van 
grond. Voorafgaand aan de daadwerkelijke 
beslissing tot een ingrijpende wijziging die-
nen naast de technische, met name de fi-
nancieel-economische consequenties duide-
lijk te zijn. Wijzigingen in de bedrijfsopzet 
en/of investeringen hebben vele gevolgen. 
Ze kunnen fiscaal aantrekkelijk blijken terwijl 
ze bedrijfseconomisch niet verantwoord zijn. 
Te verkrijgen subsidies en premies enerzijds 
en af te sluiten leningen anderzijds spelen 
daarbij eveneens een rol. Met een bedrijfs-
economisch advies wordt - vanuit bedrijfs-
economisch oogpunt - nagegaan of de inko-
mensvorming voor de ondernemer(s) en de 
continuïteit van het bedrijf na een ingrijpen-
de wijziging al of niet gehandhaafd kan blij-
ven of verbeterd kan worden. Een bedrijfs-
economisch advies is vaak een noodzaak 
voor bedrijven waar het 'vijf voor twaalf' is, 
maar in feite bevat het ook voor iedere 
goedlopende agrarische onderneming een 
onontbeerlijke hoeveelheid informatie. 
Het opstellen van een bedrijfseconomisch 
advies is niet alleen een omvangrijk karwei 
maar vereist tevens een gedegen hoeveel-
heid bedrijfseconomische kennis, inzicht en 
kreativiteit. Voor het opstellen van een be-
drijfseconomisch advies kan de agrarische 
ondernemer diverse instanties raadplegen. 
Tot voor kort waren voor het opstellen van 
een bedrijfseconomisch advies formulieren-
sets beschikbaar. Deze formulieren werden 
in de jaren zestig door het toenmalige 
Consulentschap voor Bedrijfsvraagstukken 
ontwikkeld en nadien regelmatig aangepast. 
Met de opkomst van de computer lag de mo-
gelijkheid voor de hand om de formulieren-
set onder te brengen in een geautomati-
seerd systeem. Het omvangrijke rekenwerk 
wordt dan goeddeels door de computer 
overgenomen. 
In de zeventiger jaren werd op het PAGV 
een bedrijfseconomisch adviessysteem ont-
wikkeld waarbij gebruik gemaakt werd van 
optimalisatietechnieken (lineaire program-
mering). Dit systeem was gedurende een 
periode van 10 jaar operationeel. Nadeel 
van dit systeem vormde de centrale verwer-
king en de noodzakelijke kennis van lineaire 
programmering. 
Vervolgens werd sinds het einde van 1984 
door het PAGV deelgenomen aan het projekt 
'Automatisering Bedrijfseconomisch Advies' 
(BEA). Beoogd werd om een takoverschrij-
dend geautomatiseerd bedrijfseconomisch 
advies voor de totale landbouwvoorlichting 
te realiseren. Eind 1987 werd het BEA-pro-
jekt stilgelegd zonder dat het verwachte 
eindprodukt gerealiseerd was. Om de geïn-
vesteerde en opgedane kennis niet verloren 
te laten gaan werd in 1988 op initiatief van 
het Proefstation (PAGV) en het Consulent-
schap in Algemene Dienst voor de Akker-
bouw en Groenteteelt in de Vollegrond 
(CAD-AGV) in samenwerking met de land-
bouwvoorlichting een vervolgprojekt opge-
start. Doelstelling was om op basis van een 
spreadsheet (elektronisch rekenblad) in 
1988 een geautomatiseerd bedrijfs-econo-
misch adviessysteem te ontwikkelen voor 
zowel de akkerbouw als de groenteteelt in de 
vollegrond. 
De projektdoelstellingen kunnen als volgt sa-
mengevat worden: 
- het ontwikkelen van een geautomatiseerd 
systeem ten behoeve van de bedrijfseco-
nomische advisering gebaseerd op de be-
staande formulierenset. De formulierenset 
vormde tevens de begrenzing voor het te 
ontwikkelen systeem; 
- de programmatuur moet uniform, volledig 
en herkenbaar zijn en uiteraard gebruiks-
vriendelijk; 
- de rekenregels moeten consistent zijn, dat 
wil zeggen theoretisch verantwoord, geënt 
op bedrijfseconomische grondslagen; 
- de programmatuur moest snel gereed zijn 
hetgeen impliceerde dat het projekt slechts 
een kort tijdstrajekt kon bestrijken. Doel-
stelling was om in de maand augustus 
(1988) de programmatuur gereed te heb-
ben; 
- de programmatuur dient primair geschikt 
te zijn voor de landbouwvoorlichting, maar 
tevens voor onderzoek en onderwijs. 
Vanuit het voorgaande BEA-projekt bestond 
reeds een tweetal projektcoördinatiegroe-
pen. Binnen deze groepen bestond de over-
tuiging dat de door het proefstation voorge-
stelde weg zou leiden tot bruikbare 
Produkten. Het PAGV stond garant voor de 
realisatie van de toepassingen. Daartoe 
werd gedurende een half jaar een ontwikkel-
team ingesteld. 
Dit team ontwikkelde alle toepassingen voor 
de genoemde takken wat tot voordeel had 
dat technische oplossingen voor beide 
takken aangewend konden worden. 
Hierdoor werd zowel de efficiency tijdens het 
ontwikkelen alsmede de uniformiteit van de 
Produkten op zich aanzienlijk vergroot. Dit 
laatste aspekt kwam de gebruiksvriendelijk-
heid van de toepassingen ten goede. 
De opzet en organisatie van het projekt was 
dusdanig dat een duidelijke scheiding tussen 
de takken akkerbouw en groenteteelt be-
stond. Op deze wijze konden de takspecifie-
ke wensen van voorlichters zonder belem-
mering kenbaar gemaakt worden. 
Per tak werd een team van testers ingesteld 
die tussenprodukten regelmatig hebben ge-
test. 
Probleem bij de start van het projekt was dat 
geen enkel consulentschap over de voor het 
testen noodzakelijke computerapparatuur 
beschikte. De centrale organisatie voor auto-
matisering binnen de voorlichting funktio-
neerde op dat moment nog niet. 
In de loop van het projekt kreeg deze organi-
satie gestalte in de vorm van de Stuurgroep 
Automatisering Voorlichting (SAV) en de 
Voorlichtings-Automatiseringsgroep (VAG). 
Op voortvarende wijze werden alle consu-
lentschappen van apparatuur voorzien en 
werden cursussen verzorgd. 
Ook werd door de SAV per tester gedurende 
de loop van het projekt een computer be-
schikbaar gesteld zodat de ontwikkelde tus-
senprodukten (prototypes) beproefd konden 
worden. 
In februari 1988 startte het ontwikkelteam 
met een inventarisatie van spreadsheetpak-
ketten en daarop gebaseerde toepassingen 
die reeds door enkele individuele voorlich-
ters ontwikkeld waren. 
Begin april werden de eerste tussenproduk-
ten opgeleverd, namelijk een prototype voor 
toepassing van de rendabiliteitsbegroting en 
raamwerken voor het opstellen van saldobe-
rekeningen. De testers kregen een korte 
opleiding van het ontwikkelteam. 
De verantwoordelijkheid voor de testers was 
tweeërlei: 
- wekelijks dienden de bevindingen middels 
speciale formulieren doorgegeven te wor-
den; 
- na afloop van de ontwikkel- en testperiode 
zouden de testers hun collegae opleiden 
in het gebruik van de toepassingen. 
Het ontwikkelen en testen van de toepassin-
gen liep door tot medio augustus. Bij aan-
vang van het projekt was reeds kenbaar ge-
maakt dat na dat tijdstip de bouw- en 
ontwikkelinspanningen van PAGV-zijde ge-
stopt zouden worden. 
In het najaar maakten alle voorlichters ken-
nis met het nieuwe adviseringssysteem. 
Naar aanleiding hiervan werden vele opmer-
kingen gemaakt. Daarbij bleek dat niet al-
leen de programmatuur maar ook de bedrijfs-
economische kennis niet altijd korrekt werd 
toegepast. In feite was daarmee de basis 
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voor deze uitgave gelegd. 
De in deze uitgave beschreven toepassin-
gen vormen een momentopname. Bij de 
bouw van de toepassingen is uitgegaan van 
de bestaande formulierenset omdat de her-
kenbaarheid de acceptatiegraad positief be-
ïnvloedt. 
Op vele fronten en door vele instanties wordt 
momenteel gewerkt aan uniformering van 
begrippen en rekenregels (informatiemodel-
len). Slechts enkele van deze nieuwe be-
grippen zijn op dit moment in de toepassin-
gen doorgevoerd. 
In het bedrijfseconomisch advies zelf is on-
der andere een duidelijker scheiding tussen 
bedrijf en privé, een aktualisatie van de ba-
lansopstelling en toevoeging van een aantal 
kengetallen wenselijk. 
Dergelijke aanvullende wensen kunnen op 
dit moment niet gerealiseerd worden, omdat 
de verantwoordelijkheid voor het onderhoud 
van de toepassingen ontbreekt. 
Kwalitatief goede adviezen vereisen ener-
zijds dat de systemen aansluiten bij inzich-
ten van de hedendaagse bedrijfseconomie 
en anderzijds een goede bedrijfseconomi-
sche opleiding van adviseurs, zeker wan-
neer een organisatie zich op dit vlak wenst 
te profileren. 
Het opstellen van een bedrijfseconomisch 
advies vereist een groot stuk kreativiteit. Het 
is onmogelijk een adviessysteem te ontwik-
kelen waarmee de duizenden akkerbouw-
en vollegrondsgroenteteeltbedrijven zonder 
meer begroot kunnen worden. Bovendien is 
ieder bedrijf uniek; elke situatie is weer an-
ders. Dat rechtvaardigt de uitspraak dat een 
goed bedrijfseconomisch advies maatwerk is 
en geen confectiewerk. 
Een geautomatiseerd bedrijfseconomisch 
advies omvat vele aspekten. Twee zaken die 
daarbij centraal staan komen in deze uitgave 
aan de orde namelijk: 
- het kunnen omgaan met de programma-
tuur; 
- de praktische toepassing van de bedrijfs-
economische kennis en theorie. 
In het tweede hoofdstuk staat de opbouw en 
de plaats van de bedrijfsbegroting centraal. 
Hoofdstuk 3 gaat uitvoerig in op de theoreti-
sche, bedrijfseconomische achtergronden. 
Deze kunnen bij het opstellen van een be-
drijfseconomisch advies niet ontbreken. 
Vanuit de theorie wordt de opbouw van het 
adviesmodel besproken en aangevuld met 
een aantal praktische oplossingen en voor-
beelden. 
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de glo-
bale opbouw en de samenhang van de 
speradsheettoepassingen. In het volgende 
hoofdstuk wordt de bediening van de toe-
passingen beschreven op basis van het ge-
bruikte spreadsheet LOTUS 1-2-3 (versie 
2.01). 
Voor het opstellen van een advies zijn nor-
men nodig waarvoor de eindgebruiker zelf 
verantwoordelijk is. De mogelijkheden en 
hulpmiddelen voor het onderhoud van de 
saldoberekeningen en arbeidsoverzichten 
komen in hoofdstuk 6 aan de orde. 
In de laatste twee hoofdstukken worden de 
toepassingen voor het opstellen van respek-
tievelijk de arbeidsbegroting en de rendabili-
teits- en financieringsbegroting (per scherm) 
gedetailleerd aan de orde gesteld. Een ge-
deeltelijke overlap met de theorie uit hoofd-
stuk 3 is daarbij onvermijdelijk. 
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2 DE BEDRIJFSBEGROTING 
De bedrijfseconomische advisering door de 
voorlichter heeft tot doel om de ondernemer 
te ondersteunen bij het nemen van beslis-
singen betreffende de bedrijfsvoering, de 
bedrijfsorganisatie en de bedrijfsontwikke-
ling. 
Bij het opstellen van een begroting worden 
de consequenties van (voorgenomen) aktivi-
teiten van het bedrijf uitgedrukt in geldeen-
heden. In de begroting worden de verschil-
lende aktiviteiten op elkaar afgestemd, 
zodanig dat een zo gunstig mogelijk resul-
taat wordt verkregen. De begroting is als het 
ware het huishoudplan voor het bedrijf. 
Hierbij gaat het om de vraag hoe de be-
schikbare produktiemiddelen moeten wor-
den aangewend om een zodanig inkomen te 
verkrijgen, dat het bedrijf kan worden gecon-
tinueerd. 
Op basis van de beschikbare hulpmiddelen 
en de produktiemogelijkheden van het be-
drijf moet de ondernemer kiezen welke Pro-
dukten, hoeveel van elk en op welke wijze 
hij deze zal voortbrengen. Deze keuze zal 
zodanig zijn dat een produktieplan wordt 
verkregen dat een maximale winst oplevert 
(Cuperus & Kamminga, 1987; p. 175). 
De begroting wordt opgebouwd vanuit de 
beperkingen van het bedrijf en de verwach-
tingen van de ondernemer(s). 
De beperkingen van het bedrijf bepalen de 
produktiemogelijkheden. Deze worden ge-
vormd door enerzijds de beschikbaarheid en 
de geschiktheid en anderzijds door de beno-
digde hoeveelheden van de produktiefakto-
ren grond, arbeid en kapitaal. 
Daarnaast spelen ook financiële beperkin-
gen een rol (de beschikbaarheid van vermo-
gen bepaalt de haalbaarheid van een plan). 
Bij het benaderen van de produktiemogelijk-
heden van een bedrijf wordt uitgegaan van 
reële verwachtingen. Deze kunnen het beste 
gebaseerd wordenop de in het verleden be-
haalde technische en financiële resultaten. 
Over het algemeen worden hierbij de laatste 
drie jaren beschouwd. 
De verwachtingen bestaan uit verwachtingen 
omtrent niveaus en omvang van fysieke pro-
duktie en verwachtingen omtrent prijzen. 
Een bedrijfsbegroting bestaat uit een aktivi-
teitenbegroting (bijvoorbeeld bouwplansa-
menstelling), een arbeidsbegroting, een ren-
dabiliteits- en financieringsbegroting en het 
advies van de voorlichter. 
Vanuit het produktieplan of de aktiviteitenbe-
groting kunnen de andere begrotingen wor-
den opgesteld (arbeidsbegroting en rendabli-
teits- en financieringsbegroting). 
Wanneer (ingrijpende) wijzigingen in be-
drijfsvoering en bedrijfsopzet worden over-
wogen kan dit aanleiding zijn om een be-
drijfsbegroting op te stellen. Vanuit deze 
probleemstelling en de doelstelling worden 
uitgangspunten geformuleerd op grond 
waarvan de verschillende soorten begrotin-
gen (arbeids-, rendabiliteits en financierings-
begrotingen) worden opgesteld. 
Bij het opstellen van de bedrijfsbegroting 
worden eerst de gegevens van de huidige 
bedrijfsopzet geïnventariseerd. Daarbij dient 
zoveel mogelijk uitgegaan te worden van be-
drijfseigen gegevens. Er worden gegevens 
vastgelegd over: 
- ondernemer, gezin en arbeid; 
- duurzame produktiemiddelen; 
- vermogenssamenstelling; 
- bouwplan, saldi en arbeidsoverzichten van 
de aktiviteiten (gewassen). 
Vervolgens worden de uitgangspunten voor 
de alternatieve plannen opgesteld en wor-
den de daarbij benodigde investeringen op-
gegeven. 
Vanuit de reeds opgestelde arbeidsbegrotin-
gen is het benodigd aantal uren losse arbeid 
en de de hoeveelheid loonwerk bekend. 
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Figuur 2.1. De huidige situatie vervult een spilfunktie tussen het verleden en de toekomst. 
Met deze gegevens kunnen een rendabili-
teitsbegroting en een financieringsbegroting 
worden opgesteld voor de huidige situatie 
en de alternatieve plannen. De huidige situ-
atie hoeft nog niet de geoptimaliseerde hui-
dige situatie in te houden. Dat wil zeggen 
dat binnen de gegeven bedrijfsuitrusting nog 
verbetering van het bedrijfsresultaat moge-
lijk is. 
De begroting voor de huidige situatie zal als 
referentie dienen bij de vergelijking met be-
grotingen die voor alternatieve plannen zijn 
opgesteld. Daarnaast legt de huidige situatie 
een koppeling naar de boekhouding over de 
afgelopen jaren zodat nagegaan kan worden 
of de huidige situatie een reëel beeld geeft 
van de werkelijkheid (zie figuur 2.1). Een 
veel voorkomend probleem daarbij is dat de 
meeste bedrijven alleen over een verplichte, 
fiscale boekhouding beschikken en niet over 
een bedrijfseconomische boekhouding. 
In de praktijk wordt bovenstaande volgorde 
voor het opstellen van begrotingen niet zo 
hard gehanteerd: tussen de verschillende 
begrotingen (arbeids-, rendabiliteits- en finan-
cieringsbegroting) bestaat een sterke wissel-
werking. De gekozen aanpak hangt af van 
de aard van de problematiek. 
Vaak wordt in eerste instantie getracht een 
grove indruk van de rendabiliteit van het be-
drijf te krijgen. Dit geeft een indicatie van de 
haalbaarheid van de alternatieve plannen. 
Aan het eind worden de begrotingen samen-
gevat door de weergave van de belangrijk-
ste getallen uit de begroting (o.a. kengetal-
len). Het bedrijfseconomisch advies wordt 
gecompleteerd door het uiteindelijke ge-
schreven advies van de voorlichter. Daarbij 
zal blijken dat het economisch optimale plan 
niet altijd het beste plan behoeft te zijn. 
Andere overwegingen en voorkeuren kun-
nen leiden tot de keuze van een ander alter-
natief. Bovendien kunnen de financiële ver-
schillen tussen de plannen dusdanig klein 
zijn (marginaal) dat de keuze voor een ander 
plan zelfs te prefereren is. Zeker bij kleine fi-
nanciële verschillen in bedrijfsresultaat moet 
men in de gaten houden dat het om een be-
groting gaat. Een wijziging van de op-
brengstprijs met een cent per kilogram of 
stuk kan in veel gevallen een enorme in-
vloed hebben op het netto-bedrijfsresultaat. 
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uit: Landbouw CAO, 1988. 
van de leeftijd van de arbeidskracht, waarbij 
geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
man en vrouw (zie tabel 3.1). Deze percen-
tages worden representatief geacht voor het 
prestatievermogen van arbeidskrachten, 
waarbij het prestatievermogen van een vol-
wassene als referentiepunt is genomen. 
De percentages zijn ontleend aan de belo-
ningsnormen uit de Collectieve Arbeids-
overeenkomst (CAO) 1988 voor vakarbei-
ders. Volgens deze CAO omvat een volledi-
ge jaartaak 1976 (= 52 x 38) uur. 
Met name vanwege dit begrip volwaardig-
heid is het aantal arbeidskrachten op het in-
dividuele bedrijf nauwelijks in VAK uit te 
drukken. Zo speelt onder andere de gezond-
heidstoestand per individuele arbeidskracht 
mee bij bepaling van het prestatievermogen 
(volwaardigheid). 
Hoewel beter hanteerbaar is het vaststellen 
van de beschikbaarheid lang niet altijd een-
voudig. Om de beschikbaarheid te bepalen 
moet men zich in eerste instantie richten op 
het aantal uren dat de arbeidskracht op jaar-
basis beschikbaar is voor het bedrijf. Een 
ondernemer met één of meerdere neven-
funkties is uiteraard niet voor 100% beschik-
baar voor de werkzaamheden op het bedrijf. 
In overleg met de betrokkene en/of met be-
hulp van geregistreerde gegevens kan van 
het aantal beschikbare uren een schatting 
gemaakt worden. 
3.3.2 Het vaststellen van het aantal be-
schikbare uren per jaar 
Voor het opstellen van een arbeidsbegroting 
dient het aantal beschikbare uren vastge-
steld te worden. 
Daartoe dient per individuele arbeidskracht 
de beschikbaarheid te worden vastgesteld. 
Voor de arbeidskrachten in vast dienstver-
band (vreemde arbeid) is dit vaak redelijk 
goed aan te geven, hoewel men rekening 
moet houden met eventueel overwerk en va-
kantiedagen. 
Probleem vormt het vaststellen van de be-
schikbaarheid van de ondernemer en even-
tuele meewerkende gezinsleden. In principe 
zijn ze 24 uur per dag beschikbaar. Een der-
gelijk uitgangspunt resulteert in een niet-rea-
listische begroting. Het vaststellen van de 
beschikbaarheid van de ondernemer dient 
met enige realiteitszin te geschieden. 
Daarbij dient de individuele situatie (weder-
om) in ogenschouw genomen te worden. 
Het is, mede vanwege de arbeidsorganisa-
tie, noodzakelijk om het arbeidsaanbod te 
bepalen per arbeidskracht. Daarbij is het 
aantal beschikbare uren per periode voor 
gewasgebonden werkzaamheden noodzake-
lijke, aanvullende informatie. Het aanbod 
van bijvoorbeeld een halve arbeidskracht 
kan gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn 
(parttime) of zich concentreren in een be-
perkt aantal maanden per jaar (seizoensar-
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Figuur 3.2. Seizoens- en parttime arbeid. 
Het dienstverband van een halve 'arbeids-
kracht' heeft naast de beschikbaarheid ook 
gevolgen voor de loonkosten (met name de 
sociale lasten zullen verschillen). 
3.3.3 De arbeidsbehoefte 
De arbeidsbehoefte wordt bepaald door alle 
werkzaamheden die uitgevoerd moeten wor-
den. Binnen een arbeidsbegroting worden 
gewasgebonden en algemene werkzaamhe-
den onderscheiden. 
3.3.3.1 Gewasgebonden werkzaamheden 
Gewasgebonden werkzaamheden omvatten 
alle bewerkingen die specifiek aan een be-
paalde produktie-aktiviteit te koppelen (toe 
te rekenen) zijn. 
Zeker voor de gewasgebonden werkzaam-
heden bestaan per bewerking diverse werk-
methoden. Ploegen kan bijvoorbeeld met 
een één- of meerscharige, rondgaande of 
wentelploeg plaatsvinden. De werkmethode 
is bepalend voor de benodigde tijd voor het 
uitvoeren van de bewerking, dus voor de ar-
beidsbehoefte. Omdat in de praktijk voor het 
uitvoeren van een werkmethode grote varia-
tie in benodigde tijd optreedt (o.a. opbrengst-
en weersinvloeden), worden in begrotingen 
taaktijden (normatieve uren) gebruikt. 
3.3.3.2 Algemene werkzaamheden 
Algemene werkzaamheden omvatten die be-
werkingen welke niet specifiek aan een be-
paalde produktie-aktiviteit zijn te koppelen 
(toe te rekenen). Algemene werkzaamheden 
zijn te onderscheiden in: 
- Tijdgebonden werkzaamheden: deze 
moeten regelmatig, dat wil zeggen op een 
min of meer vast tijdstip uitgevoerd worden. 
Deze werkzaamheden dienen als waarborg 
voor de bedrijfscontinuïteit op de korte 
termijn. Tot de tijdgebonden, algemene 
werkzaamheden behoren onder andere: 
. het regelmatig uitvoeren van administra-
tieve werkzaamheden (inclusief bedrijfs-
registratie); 
. het tijdig schonen van sloten voor de 
schouw; 
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het nemen van operationele beslissingen 
inclusief het raadplegen van leveran-
ciers, voorlichters en databestanden (VI-
TAK); 
gewascontrole en produktcontrole; 
plaatsen van bestellingen en regelen van 
produktafzet; 
opstellen van een arbeidsplanning en zo-
nodig afspraken maken met loonwerker, 
losse krachten en dergelijke; 
regelmatig klein onderhoud van machi-
nes en werktuigen. 
3.4 Achtergronden bij de rendabi-
liteitsbegroting 
De rendabiliteitsbegroting heeft tot doel om 
inzicht te verschaffen in de winstgevendheid 
van de afzonderlijke plannen. De winst of het 
netto-bedrijfsresultaat wordt afgeleid uit het 
verschil tussen opbrengsten en kosten ge-
maakt over een vooraf vastgestelde periode. 
Voor de begrotingen omvat dit tijdstrajekt 
een jaar. De vermogenssituatie aan het be-
gin en einde van dit trajekt wordt weergege-
Gewascontrole en het inwinnen van informatie - zoals bij Epipre - behoort tot 
de algemene werkzaamheden. 
Niet-tijdgebonden werkzaamheden kun-
nen uitgevoerd worden in een willekeurige 
periode; ze zijn niet zozeer tijdgebonden 
en kunnen uitgevoerd worden in minder 
drukke perioden. Dergelijke werkzaamhe-
den zijn van belang voor de bedrijfsconti-
nuïteit op langere termijn. Tot de niet-
tijdgebonden werkzaamheden behoren 
het preventief (groot) onderhoud van ma-
chines, werktuigen en gebouwen. 
ven in respektievelijk de begin- en eindba-
lans (zie financieringsbegroting). 
Via de rendabiliteitsbegroting wordt het net-
to-bedrijfsresultaat over het tussenliggende 









Figuur 3.3. Het netto-bedrijfsresultaat wordt berekend over het tijdstrajekt tussen begin- en eindba-
lans. 
Op akkerbouw- en vollegrondsgroenteteelt-
bedrijven worden de opbrengsten in hoofd-
zaak verkregen via de teelt en afzet van ge-
wassen. Kosten worden veroorzaakt door 
opoffering van produktiemiddelen. Voor een 
beter inzicht worden de kosten onderschei-
den in toegerekende kosten en niet-toegere-
kende kosten. In figuur 3.4 is een schemati-
sche weergave van de opbouw van de 
rendabilteitsbegroting opgenomen. 
Bij het opstellen van een begroting voor de 
plannen wordt een stabiele situatie veron-
dersteld. Dat wil zeggen dat nauwelijks reke-
ning gehouden wordt met de overgangsfase 
tussen de bestaande situatie bij bezoek en 
het tijdstip dat de plannen gerealiseerd en 
gestabiliseerd zijn. Tevens wordt aangeno-
men dat een plan in een stabiele situatie ge-
durende meerdere, opeenvolgende jaren ge-
realiseerd kan worden. De situatie die in een 
plan beschreven wordt is dus de weergave 
van een gemiddeld jaar van een plan. 
Incidentele schommelingen in hoeveelhe-
den, prijzen, kosten en opbrengsten zijn 
daarmee geëlimineerd. 





.werk door derden (toerekenbaar) 












Figuur 3.4. Schematische weergave van de opzet van een rendabiliteitsbegroting. 
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3.4.1 Saldi 3.4.2 Bruto-geldopbrengst 
Het saldo vormt één van de criteria bij de 
keuze van de aktiviteiten voor het produktie-
plan. Het saldo wordt gedefinieerd als de 
bruto-geldopbrengst van de door een (pro-
duktie-)aktiviteit voortgebrachte produkten 
verminderd met de continu variabele kosten 
inclusief de daarmee samenhangende ren-
tekosten. 
Een saldo kan betrekking hebben op één 
enkele produktie-aktiviteit of op een combi-
natie van produktie-aktiviteiten. In het laatste 
geval dient rekening gehouden te worden 
met het feit dat tussentijds een marktbaar 
produkt beschikbaar komt dat niet direkt af-
gezet wordt. 
De waarde van het gewas ondergaat daar-
door op het oogstmoment een wijziging zo-
als zichtbaar gemaakt wordt in figuur 3.5. 
Dit heeft consequenties voor de berekening 
van de rentekosten over het in het gewas 
vastgelegde vermogen. 
De opbrengsten van een gewas ontstaan bij 
afzet en verkoop van de produkten. De geld-
opbrengsten bestaan uit de hoeveelheden 
voortgebrachte en verkochte produkten (fy-
sieke opbrengst in kilogrammen, tonnen of 
stuks) vermenigvuldigd met hun prijs. Tot de 
geldopbrengsten behoren ook het verbruik 
van produkten door het gezin, huisverkoop 
en die produkten welke weer binnen het ei-
gen bedrijf worden aangewend. Dit laatste 
met dien verstande dat ze niet tot de voorra-
den behoren en tegen gelijke prijs als kosten 
meegenomen worden. 
3.4.3 Toegerekende kosten 
Dat gedeelte van de variabele kosten dat in 
direkt verband staat met het gewas c.q. de 
(eind)produkten en dat proportioneel varieert 









Figuur 3.5. Gefingeerde weergave van het waardeverloop van een gewas 
met opvolgende produktie-aktiviteiten. 
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als continu variabele kosten (bijvoorbeeld 
zaaizaad, poot- of plantgoed, kunstmest en 
gewasbeschermingsmiddelen). In de praktijk 
worden de continu variabele kosten aange-
duid als de toegerekende kosten. 
Bovengenoemde formulering geeft in som-
mige gevallen discussie over de toerekening 
van kosten voor: 
- loonwerk (waarbij door de loonwerker een 
of meer machines worden meegebracht); 
- werk dat buiten het bedrijf plaatsvindt 
(waarbij machines en/of personeel van 
buiten het bedrijf worden ingezet); 
- werk op basis van akkoordloon (waarbij 
vooraf een vast bedrag per eenheid van 
prestatie wordt afgesproken); 
- losse arbeid (waarbij een vergoeding per 
uur wordt betaald). 
den gerekend dan voor het andere bedrijf. 
Een saldo is daardoor zo bedrijfsspecifiek 
dat de saldi tussen bedrijven onderling niet 
zonder meer vergelijkbaar zijn. Alleen voor 
bedrijven met een vergelijkbare bedrijfsorga-
nisatie is vergelijking mogelijk. 
In de praktijk wordt dit opgevangen door een 
saldo zonder (eigen mechanisatie) en met 
werk door derden (loonwerk) te presenteren. 
3.4.4 Rente omlopend vermogen 
Bij de rendabiliteit staan de bedrijfseconomi-
sche kosten centraal. Daarin worden ook de 
alternatieve aanwendingsmogelijkheden 
voor vastgelegd vermogen betrokken. 
Immers als een produkt verkocht wordt dan 
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Zeker niet alle arbeidskosten behoren tot de continu variabele kosten van een 
gewas (foto: oogst ijssla). 
Bij het plannen/begroten worden deze kos-
ten tot de continu variabele kosten gerekend 
indien op het betreffende bedrijf de bewer-
kingen nooit worden uitgevoerd door de ei-
gen vaste arbeidskrachten. 
Dit betekent dat voor het ene bedrijf meer 
kosten tot de continu variabele kosten wor-
kan de financiële opbrengst elders belegd 
worden en levert rente op. Als het marktbare 
produkt niet verkocht wordt dan worden de 
niet-ontvangen rente-inkomsten over het vast-
gelegde vermogen als rentekosten in het sal-
do opgenomen. Uiteraard geldt hetzelfde voor 
vermogen vastgelegd in kosten voor dien-
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sten en middelen. Gedurende het produktie-
proces ligt dus vermogen vast dat aan het 
einde vrijkomt bij de ontvangst van de geld-
opbrengst. Dit tijdelijk vastgelegde vermo-
gen wordt ook wel omlopend vermogen ge-
noemd. Over het in aktiviteiten vastgelegd 
vermogen worden normaliter rentekosten 
berekend. Dit wordt rente omlopend vermo-
gen genoemd. 
Rente wordt berekend over de afzonderlijke 
posten van de saldoberekening vanaf het 
moment van aanwending tot aan het mo-
ment van oogst wat in sommige gevallen sa-
menvalt met het moment van afzet. In plaats 
van oogst- of afzetperiode wordt in verband 
met de uniformiteit gesproken van rente-re-
ferentie-periode. 
Het aanwendings- en aankoopmoment van 
hulpstoffen en diensten hoeft niet samen te 
vallen. Voor berekening van de rente omlo-
pend vermogen (ROV) moet uitgegaan wor-
den van de aanwendingsmomenten. Op 
deze wijze worden speculatieresultaten bui-
ten de berekening van het saldo gehouden. 
Bovendien bestaan voordat de daadwerkelij-
ke aanwending plaatsvindt nog steeds keu-
zemogelijkheden. Na aanwending bestaat er 
geen alternatieve aanwendingsmogelijkheid 
meer. Eenmaal gestrooide kunstmest kan 
niet meer bijeen vergaard worden. 
gekoppeld worden, maar er moet rekening 
gehouden worden met rente over de uitge-
stelde geldopbrengst van het tussentijds ont-
stane marktbare produkt. Deze rentekosten 
worden berekend over de opbrengstwaarde 
van dit marktbare produkt vanaf het moment 
van oogst tot aan de rente-referentie-periode 
van de vervolgproduktie-aktiviteit. 
Ter toelichting: 
In het nominale saldo worden de aan de ge-
wassen toe te rekenen rentekosten opgeno-
men. Voor één enkele produktie-aktiviteit 
(teelt van een gewas) zijn de rentekosten 
samengesteld uit: 
a. rente omlopend vermogen, deze wordt 
berekend over de toegerekende kosten 
vanaf het moment van aanwending tot de 
rente-referentie-periode; 
b. rente over uitgestelde betalingen van Pro-
dukten, berekend over de opbrengstwaar-
de bij het moment van de oogst of afzet 
tot aan het moment van werkelijke beta-
ling. 
De berekeningen van de rente in de saldi 
behoren plaats te vinden op basis van 
samengesteld interest; bij deze methode 
wordt rente over rente berekend. Voor het 
bedrijfseconomisch advies (26 perioden) 
wordt hiervoor de volgende formule gebruikt: 
Rente = 
bedrag * ((1 + rente % /100)Periode '26 -1) 
De problematiek van de berekening van 
ROV verdient bij koppeling van produktie-ak-
tiviteiten speciale aandacht. 
Normaliter wordt de ROV berekend over de 
toegerekende kosten vanaf het moment van 
aanwending tot aan de rente-referentie-peri-
ode en over de uitgestelde betalingen (van 
de bruto-geldopbrengst) vanaf het moment 
van oogst tot het moment van betaling. Dit is 
op zich korrekt in geval produktie-aktiviteiten 
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Voorbeeld 1 
Voor berekening van de ROV van de teelt 
Oogstperiode 
Geldontvangst in periode 
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Bij koppeling van meerdere, opeenvolgende 
produktie-aktiviteiten binnen één gewas 
(teelt en bewaring van aardappelen of be-
waarkool) zijn de rentekosten als volgt sa-
mengesteld: 
a. rente omlopend vermogen over de toege-
rekende kosten vanaf het moment van 
aanwending tot de rente-referentie-perio-
de van de afzonderlijke produktie-aktivi-
teiten. Het betreft zowel de toegerekende 
kosten over de teeltaktiviteit als de toege-
rekende kosten over de bewaaraktiviteit; 
b. rente over de opbrengstwaarde van tus-
sentijds marktbare produkten vanaf het 
moment van oogst of afzet tot aan de 
rente-referentie-periode van de daarop 
volgende produktie-aktiviteit; 
rente over uitgestelde betalingen van pro-
dukten, berekend over de opbrengstwaar-
de van het produkt (dat extern afgezet 
wordt) op het moment van oogst of afzet. 
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Voorbeeld II 
Van de teelt én bewaring van een gewas zijn - voor de berekening van de ROV - naast de gegevens uit 
voorbeeld I de volgende gegevens bekend: 
Oogstperiode 
Geldontvangst in per 
Rente op jaarbasis 
Bewaarkosten 
































































3.4.5 Niet-toegerekende kosten 
Tot de niet-toegerekende kosten behoren 
alle vaste kosten en een gedeelte van de 
variabele kosten. De vaste kosten worden 
bepaald door de jaarkosten van duurzaam 
slijtende en niet-slijtende produktiemiddelen. 
Deze kosten van duurzaam slijtende produk-
tiemiddelen bestaan uit afschrijvingen, rente, 
en onderhoud plus verzekeringen. Deze 
kosten hebben betrekking op eenzelfde peri-
ode die voor de gehele begroting geldt. 
Afschrijvingen en onderhoud worden uitge-
drukt als een percentage van de vervan-
gingswaarde. Het afschrijvingspercentage 
hangt af van de economische levensduur. 
De onderhoudskosten worden bepaald aan 
de hand van een percentage. De rentekos-
ten worden berekend over het gemiddelde 
geïnvesteerde vermogen rekening houdend 
met een eventuele restwaarde. (= gemiddel-
de boekwaarde *) 
'Voetnoot bij boekwaarde: 
De (balans)waardering van duurzaam slijtende produktiemiddelen (DPM) staat in nauw verband met de afschrijvingen. 
o o De aktuele waarde wordt aangeduid met de bedrijfseconomische boekwaarde. De boekwaarde wordt berekend door de 
° vervangingswaarde te verminderen met de jaarlijkse afschrijvingen welke hebben plaatsgevonden over de periode dat 
het duurzaam slijtende produktiemiddel in gebruik is. Voorwaarde is wel dat het DPM een bijdrage levert aan de inko-
mensvorming. Produktiemiddelen die geen funktie meer hebben ten aanzien van het produktieproces, worden buiten de 
kostenberekening gehouden. Op de balans worden ze tegen hun directe opbrengstwaarde gewaardeerd. 
De variabele kosten worden voor zover 
deze niet op eenvoudige wijze aan de ge-
wassen zijn toe te rekenen (verbijzonderen) 
bij de niet-toegerekende kosten opgenomen. 
De kostenbepaling verdient bij het opstellen 
van een bedrijfseconomisch advies speciale 
aandacht. 
investeerde vermogen. In de landbouw 
worden deze kosten gebaseerd op de 
waarde van verpachte, gelijksoortige grond 
(= de verpachte waarde) en een interest-
voet gelijk aan de rente voor eerste hypo-
theken. Ook hier dient het bedrag voor 
onderhoud afzonderlijk opgevoerd te wor-
den. 
3.4.6 Grondkosten 
De grondkosten worden veelal onderschei-
den in de feitelijke grondkosten en de onder-
houdskosten. Omdat grond een duurzaam 
niet-slijtend produktiemiddel is vindt geen af-
schrijving plaats. De onderhoudskos-
ten voor grond worden als afzonderlijke kos-
tenpost opgenomen of mits het werk door de 
loonwerker wordt uitgevoerd, tot het 'niet 
toegerekend loonwerk' gerekend. 
a. Gepachte grond 
De kosten voor gepachte grond bestaan 
uit de overeengekomen pachtsom. De on-
derhoudskosten worden voor zover ze ten 
laste van de pachter komen afzonderlijk 
opgenomen. 
b. Grond in erfpacht 
De kosten voor grond in erfpacht bestaan 
uit de overeengekomen erfpachtscanon. 
De onderhoudskosten welke ten laste van 
de pachter komen worden afzonderlijk op-
genomen. 
c. Grond in eigendom 
De kosten voor grond in eigendom wor-
den aangeduid met grondrente. Het zijn in 
feite de rentekosten over het in grond ge-
Opgemerkt moet worden dat het Landbouw 
Economisch Instituut (LEI) de kosten voor 
grond in eigendom op een andere wijze be-
rekent. Het LEI neemt de onverpachte waar-
de van de grond (vrije waarde) in combinatie 
met een lager percentage voor de grondren-
te. 
In gebieden waar nauwelijks of geen ver-
pachte gronden voorkomen of voorhanden 
zijn is de verpachte waarde moeilijk vast te 
stellen. In deze gevallen mag van de vrije 
grondprijs (vrije waarde) uitgegaan worden. 
Zo mag voor vollegrondsgroentebedrijven 
gelegen in glastuinbouwgebieden met hoofd-
zakelijk grond in eigendom de vrije grond-
prijs (=de vrije waarde) genomen worden. 
Niet tot de grondkosten behoren de ruil-
verkavelingsrente en de kosten van grond-
aankoop, zoals registratiekosten, be-
schrijvingskosten en dergelijke. Deze uit-
gaven hebben betrekking op de wijze waar-
op produktiemiddelen gefinancierd zijn en op 
kosten verbonden aan de verkrijging van 
produktiemiddelen. Dergelijke uitgaven vor-
men geen bestanddeel van de kosten van 
de betreffende produktiemiddelen en worden 
BEREKENING KOSTEN GROND IN EIGENDOM 
Grond wordt beschouwd als een duurzaam niet-slijtend produktiemiddel. Hierop hoeven geen afschrij-
vingen plaats te vinden. De rentekosten worden genomen over de volledige verpachte waarde: 
Grondrente = verpachte waarde grond rente % 
Ï00 
Onderhoudskosten zijn niet afhankelijk van de waarde van de grond en worden meestal afzonderlijk op 
basis van de kosten van de uitgevoerde aktiviteiten en een redelijke afschrijvingstermijn in rekening 
gebracht. 
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daarom in de rendabiliteitsbegroting buiten 
beschouwing gelaten. Wel worden deze uit-
gaven meegenomen in de financieringsbe-
groting omdat deze uitgaven ten koste gaan 
van de liquide middelen, respektievelijk ten 
koste van het vermogen van de onderne-
ming. 
Kosten voor onderhoud van de grond zijn 
niet exact aan te duiden. Kosten gemaakt 
om het produktieve niveau van de grond op 
peil te houden of te brengen vormen feitelijk 
onderhoudskosten (bekalken, reparatiebe-
mesting). Zij dragen het karakter van een in-
vestering. 
Worden echter kosten gemaakt om het pro-
duktieve vermogen van de grond te verbete-
ren of te vergroten dan is er sprake van in-
vesteringen in de grond (perceelsverbete-
ringen door het dempen van sloten, vergro-
ting, diepploegen, -woelen). Ondanks dat 
het onderscheid tussen onderhoud van en 
investeringen in de grond niet altijd even dui-
delijk is aan te geven dienen in beide geval-
len afschrijvingskosten (aan de hand van 
een redelijke afschrijvingstermijn) en rente-
kosten te worden berekend. Worden derge-
lijke onderhouds- en investeringskosten door 
de pachter bekostigd (pachtersinvestering) 
dan behoren ze tot de niet-toegerekende 
kosten. Hetzelfde geldt voor grond in eigen-
dom. 
3.4.7 Eigenaarslasten 
Tot de eigenaarslasten behoren de uitgaven 
welke jaarlijks niet door de gebruiker maar 
door de eigenaar van de onroerende goede-
ren aan overheden en publiekrechtelijke or-
ganisaties verschuldigd zijn. Tot de eige-
naarslasten behoren onder andere de 
waterschapslasten en onroerend goedbelas-
ting. In een aantal gevallen komen de eige-
naarslasten toch voor rekening van de ge-
bruiker, bijvoorbeeld in geval van de water-
schapslasten bij grond in erfpacht. 
3.4.8 Kavelweg en erfverharding, draina-
ge, schouwen en installaties 
a. Kavelweg en erfverharding 
De kosten worden gebaseerd op de ver-
vangingswaarde (vervangingsprijs) per 
oppervlakte-eenheid van de kavelwegen 
en erfverharding. 
Bij kavelwegen wordt de vervangings-
waarde veelal gebaseerd op de lengte 
van de kavelweg. In dat geval wordt veel-
al een normatieve breedte van 3 meter 
verondersteld. 
Het aantal vierkante meters is echter be-
palend voor de vervangingswaarde het-
geen van belang is voor bedrijven met 
aanzienlijk smallere of bredere kavelpa-
den. 
Kosten voor een bietenstortplaats kunnen 
onder deze kostenpost opgenomen wor-
den. 
b. Drainage 
De kosten voor drainage worden afzon-
derlijk berekend op basis van de vervan-
gingswaarde. In geval van grond in eigen-
dom komen alle drainagekosten voor 
rekening van het bedrijf. In geval van 
grondpacht bestaan er twee mogelijkhe-
den: 
1. de drainage valt onder de pacht. In dit 
geval komen alleen de onderhoudskos-
ten voor rekening van de pachter. 
Deze kunnen aan de hand van de ver-
vangingswaarde en het onderhoud-
spercentage worden bepaald; 
2. de drainage is een pachtersinveste-
ring. In zo'n geval heeft niet de eige-
naar van de grond maar de gebruiker 
(pachter) de drainage aangelegd en 
gefinancierd. De kosten bestaan uit 
rente-, afschrijvings- en onderhoudskos-
ten op basis van de vervangingswaar-
de en komen in zo'n geval volledig ten 
laste van de pachter. 
In glastuinbouwstreken is bij aankoop van 
gedraineerde grond de waarde van de drai-
nage een onderdeel van de waarde van 
de grond. Voor een zuivere kostenbereke-
ning is splitsing (in verband met afschrij-
vingen en dergelijke) echter noodzakelijk. 
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c. Gebouwen en installaties 
Gebouwen worden onderscheiden in ge-
bouwen in eigendom en gepachte gebou-
wen. 
1. gebouwen in pacht 
De kosten worden gevormd door de 
betaalde pacht vermeerderd met een 
normatief bedrag voor klein onder-
houd, dat voor rekening van de pachter 
komt. 
2. gebouwen in eigendom 
De kosten worden gebaseerd op de 
vervangingswaarde van de funktie(s) 
die het gebouw met betrekking tot het 
produktieproces vervult. Voor bestaan-
de gebouwen dient bij de bepaling van 
het afschrijvingspercentage rekening te 
worden gehouden met de reeds ver-
streken en de nog te verwachten le-
vensduur, (gebruiksduur). 
De rentekosten worden berekend via 
een vast percentage over de gemiddel-
de boekwaarde. Naarmate de levens-
duur langer is, moet met een hoger on-
derhoudspercentage worden gewerkt. 
De onderhouds- en afschrijvingskosten 
worden berekend over de totale ver-
vangingswaarde. 
Bij het stichten van nieuwe gebouwen kan 
voor de kostenberekening van landelijke nor-
men worden uitgegaan. De voorkeur wordt 
echter gegeven aan regionale of liever nog 
bedrijfsspecifieke gegevens. 
Afschrijvings- en onderhoudskosten kan 
men niet los van elkaar zien. Immers het on-
derhoud is veelal een gedeeltelijke vervan-
ging (nieuw rietdak, nieuwe deuren etc). Bij 
het schatten van de levensduur dient men 
zich steeds af te vragen welke betekenis het 
gebouw heeft voor de inkomensvorming van 
het bedrijf. Gebouwen die geen funktie met 
betrekking tot de inkomensvorming hebben, 
moeten (op de balans) gewaardeerd worden 
tegen directe opbrengstwaarde. De kosten 
van deze gebouwen mogen niet ten laste 
van het bedrijf (= netto-bedrijfsresultaat) 
worden gebracht. 
Slechts gebouwen die een funktie vervullen 
met betrekking tot de inkomensvorming van 
een bedrijf worden op basis van vervan-
gingswaarde gewaardeerd. Hierbij dient men 
te bedenken dat de vervangingswaarde niet 
de vervangingsprijs van een identiek ge-
bouw hoeft te betekenen. Vervullen de ge-
bouwen louter de funktie van werktuigenber-
ging dan is de vervangingswaarde van de 
BEREKENING JAARKOSTEN WERKTUIGEN, GEBOUWEN EN VERHARDINGEN 
vervangingswaarde + restwaarde rente % 
HBntGKOSIGn = ~ ~ X 100 
Voor machines en werktuigen wordt vaak een restwaarde van 20 % van de vervangingswaarde aange-
houden. 
Onderhoudskosten = vervangingswaarde x onderhouds % 
Het percentage voor onderhoudskosten (+ verzekeringspremie) wordt normatief benaderd. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de leeftijd van het produktiemiddel en de mate waarin het onderhoud 
door bedrijfseigen arbeid wordt uitgevoerd. 
Afschrijvingskosten = vervangingswaarde x 1 
gebruiksduur 
Jaarkosten = rente- + onderhouds- + afschrijvingskosten 
Bedrijfseconomische boekwaarde = vervangingswaarde -(jaarlijkse afschrijvingen x verstreken ge-
bruiksduur) 
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gebouwen de vervangingswaarde van een 
nieuwe werktuigenberging, ook al bevindt 
zich in de oude gebouwen een aardappelbe-
waarplaats of rundveestal. 
a. Installaties 
Voor installaties geldt in het algemeen 
hetzelfde als voor de gebouwen. De le-
vensduur van installaties binnen gebou-
wen zal in het algemeen die van het be-
treffende gebouw niet overtreffen. 
b. Woningen 
De privéwoning levert geen bijdrage aan 
de inkomenvorming van het bedrijf (duur-
zaam consumptiegoed) en derhalve mo-
gen de kosten daarvan niet als bedrijfskos-
ten opgevoerd worden. 
Van bedrijfswoningen - bijvoorbeeld voor 
werknemers - mogen de kosten daarente-
gen wel als bedrijfskosten opgevoerd 
worden mits de daartegenover staande 
inkomsten als (bedrijfsmatige) nevenin-
komsten opgenomen worden. De kosten 
worden op identieke wijze als bij gebou-
wen in eigendom vastgesteld. 
3.4.9 Machines en werktuigen 
Alleen van de funktionele machines en werk-
tuigen worden de kosten over hun vervan-
gingsprijzen berekend. Van niet-funktionele 
werktuigen wordt de directe opbrengstwaar-
de op de balans vermeld. 
De grens tussen funktioneel en niet-funktio-
neel is niet altijd even scherp aan te geven. 
Waar die grens ligt wordt sterk bepaald door 
het risiko dat de ondernemer wenst te lopen. 
De kosten van afschrijving en onderhoud 
worden met behulp van normatieve percen-
tages berekend. Daarbij dient rekening ge-
houden te worden met de gebruiksintensiteit 
van de werktuigen. Een intensiever gebruik 
leidt tot hogere afschrijvings- en onderhouds-
kosten. 
Bij een restwaarde van 20 % van de vervan-
gingswaarde van de werktuigen bedraagt de 
gemiddelde bedrijfseconomische boekwaar-
de 60 % van de vervangingswaarde. 
Worden regelmatig tweedehands werktuigen 
aangeschaft, dan is de tweedehandswaarde 
de vervangingswaarde. Zo niet, dan wordt 
de nieuwwaarde gehanteerd. 
Bij een lagere tweedehandswaarde dient 
een aangepast onderhoudspercentage op-
genomen te worden. Immers voor een 
tweedehands werktuig zijn de onderhouds-
kosten veelal hoger dan voor een nieuw 
werktuig. Hierbij moet rekening gehouden 
worden met: 
- een korrektie omdat de tweedehands-
waarde lager is dan de nieuwwaarde. 
Deze lagere waarderingbasis mag niet lei-
den tot lagere onderhoudskosten; 
- de hogere onderhoudskosten voor een ou-
der werktuig zodat een reëel beeld van de 
onderhoudskosten ontstaat. 
In de akkerbouw worden de werktuigkosten 
per individueel werktuig berekend omdat de 
werktuigkosten veelal een aanzienlijk deel 
van de niet-toegerekende kosten vormen. 
Door rekening te houden met de grote ver-
schillen in levensduur tussen individuele 
werktuigen wordt een betere benadering van 
de werktuigkosten verkregen. 
Voor vollegrondsgroentebedrijven met een 
klein werktuigenpark (lagere kosten vanwe-
ge minder intensieve mechanisatie) kan vol-
staan worden met de vervangingswaarde 
over het totale werktuigenpark te berekenen, 
evenals de jaarkosten voor onderhoud, rente 
en afschrijving. 
De kosten voor vracht- en personenauto's 
welke uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden in-
gezet worden kunnen bij de werktuigen wor-
den opgenomen. De kosten voor auto's wel-
ke uitsluitend voor privégebruik dienen 
worden niet in de rendabiliteitsbegroting 
meegenomen. De kosten voor auto's voor 
privégebruik die tevens op het bedrijf wor-
den ingezet kunnen naar rato van de bedrijfs-
inzet worden meegenomen (algemene kos-
ten). 
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De leeftijd zegt nog niets over de vervangingswaarde van een werktuig. 
3.4.10 Kostenvoordeelnemingen 
De rente over het geïnvesteerde vermogen 
in deelnemingen kan als vaste kosten opge-
voerd worden. Voorwaarde is dat de deelne-
mingen een (noodzakelijke) funktie hebben 
voor de inkomensvorming. Is dat niet het ge-
val dan worden de deelnemingen uitsluitend 
als bezitting op de balans opgenomen. 
Het in bezit hebben van aandelen van een 
suikerbietencoöperatie is niet noodzakelijk 
voor de levering van suikerbieten. Wanneer 
men echter dergelijke aandelen in bezit 
heeft komt men in aanmerking voor een an-
dere (hogere) opbrengstprijs voor de gele-
verde suiker(bieten). Vanwege deze relatie 
is het gerechtvaardigd om de rente over het 
in deze aandelen vastgelegde vermogen op 
te nemen als niet-toegerekende kosten. 
Aandelen voor levering van fabrieksaardap-
pelen worden besproken in paragraaf 3.5 
sub c. 
Opgelegde boetes door coöperaties wegens 
het - door wat voor een oorzaak dan ook -
niet leveren van eindprodukten aan de coö-
peratie worden in de begroting buiten be-
schouwing gelaten. Bij het opstellen van een 
begroting voor de toekomst van het bedrijf 
worden leveringsboetes niet op voorhand 
verondersteld. 
3.4.11 Arbeidskosten en arbeidsbeloning 
De vaste arbeid wordt normatief beloond vol-
gens het CAO-jaarloon van een vaste vakar-
beider A inclusief alle toeslagen en de ver-
goeding voor 10 tot 15 % overuren. 
Uitgaande van het werkelijk betaalde loon 
geeft dit in de meeste gevallen een goed 
beeld van de arbeidskosten. Immers de ver-
schillen tussen berekend en betaald loon 
van vaste arbeidskrachten zijn tegenwoordig 
minimaal vanwege de rechtspositionele be-
scherming. 
De arbeidsongeschiktheidsverzekering 
wordt gezien als een verzekerbaar bedrijfsri-
siko dat samenhangt met de bedrijfsvoering 
en -continuïteit. Daarbij moet een reëel be-
drag in de begroting opgenomen worden. 
Een hogere premie levert namelijk een ho-
gere uitkering, maar deze 'extra' premie is niet 
in het belang van het bedrijf, en kan niet als 
bedrijfskosten aangemerkt worden. Voor de 
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ondernemer kan naast de beloning voor ar-
beid nog een beloning voor de gedragen 
verantwoordelijkheid en een vergoeding 
voor bedrijfsleiding opgenomen worden. 
Voor een benadering van deze kosten kun-
nen de normen voor een vervangende be-
drijfsleider geraadpleegd worden. 
Voor een juist beeld van de arbeidskosten 
moet uitgegaan worden van de berekende 
arbeidskosten uitgaande van CAO-normen. 
Deze uurtarieven voor een uur losse arbeid 
maken een objektieve beoordeling van de 
rendabiliteit mogelijk. 
Wanneer het werkelijk betaalde loon gehan-
teerd zou worden bestaat nooit zekerheid 
dat bij vervanging van de losse arbeid één-
zelfde uurtarief bedongen kan worden. 
Vaak wordt een onderscheid gemaakt in ge-
schoolde en ongeschoolde losse arbeid. 
- Geschoolde losse arbeid is in principe in 
staat om alle op het bedrijf voorkomende 
werkzaamheden uit te voeren. De kosten 
worden bepaald op basis van beloning 
volgens het CAO uurloontarief en het ge-
werkte aantal uren. 
- Ongeschoolde losse arbeid wordt beloond 
volgens het gangbare tarief voor de speci-
fieke werkzaamheden en het gewerkte 
aantal uren. 
3.4.12 Overige niet-toegerekende kosten 
b. Niet-toegerekend loonwerk 
Loonwerkkosten die niet rechtstreeks ver-
band houden met de voortbrenging van 
een bepaald produkt worden aangeduid 
als 'niet-toegerekend loonwerk'. 
De kosten voor het jaarlijks schoonmaken 
van sloten door de loonwerker vormt een 
voorbeeld bij deze kostenpost. 
c. Brandstof en smeermiddelen 
De kosten voor de brandstof en smeermid-
delen zijn in feite variabele kosten. Een 
gedeelte hiervan zou zelfs aan de aktivi-
teiten (gewassen) toegerekend kunnen 
worden maar dit is praktisch gezien moei-
lijk uitvoerbaar. Om deze reden worden 
deze kosten bij de niet-toegerekende kos-
ten opgenomen. 
d. Algemene kosten 
Hieronder vallen onder meer de (be-
drijfskosten van verlichting, telefoon, 
auto, administratie, contributies, abonne-
menten, heffing landbouwschap, wettelij-
ke aansprakelijkheidsverzekering, grond-
onderzoek voorzover niet toerekenbaar 
aan een bepaald gewas, vergaderingen, 
marktbezoek en dergelijke. Voor de alge-
mene kosten wordt meestal een vast be-
drag per bedrijf genomen vermeerderd 
met een toeslag per hectare. 
Een aantal kleinere posten vallend onder de 
niet-toegerekende kosten wordt afzonderlijk 
opgevoerd. 
a. Algemene onkruidbestrijding 
Algemene onkruidbestrijding omvat de 
bedrijfsmatige aanpak van probleemon-
kruiden op bedrijfsniveau zoals bijvoor-
beeld de kweekbestrijding. Hoewel derge-
lijke onkruiden meestal in een enkel 
gewas aangepakt worden, worden de kos-
ten niet toegerekend aan de teelt. Een 
bestrijding van onkruiden in de graanstop-
pel wordt gerekend tot de algemene on-
kruidbestrijding. 
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Kosten abonnement PAGV ? Bedrijfskosten! 
3.5 Problematiek bij 
ning van kosten 
de toereke-
ln een aantal gevallen is het niet altijd even 
duidelijk of de kosten tot de toegerekende 
kosten van een gewassaldo (continu varia-
bele kosten) dan wel tot de niet-toegereken-
de kosten behoren. De bedrijfsspecifieke si-
tuatie is in zo'n geval van het grootste 
belang. 
a. Hoofdgrondbewerking 
Op bedrijven met veel kortlopende, 
opeenvolgende teelten wordt jaarlijks 
meestal maar één hoofdgrondbewerking 
uitgevoerd. Gesteld dat deze bewerking 
in loonwerk uitgevoerd wordt dan is toere-
kening van de kosten aan de saldi van de 
eerste teelten in het seizoen niet terecht. 
De saldi van deze vroege teelten zal ten 
opzichte van latere teelten (vertekenen) 
te laag zijn. Door nu deze kosten buiten 
de saldi te houden en als bedrijfskosten 
onder de niet-toegerekende kosten op te 
nemen wordt bovengenoemd aspekt on-
dervangen. 
b. Grondontsmetter! 
Voor toerekening van grondontsmettings-
kosten ontbreekt vaak de achterliggende 
technische informatie. Niet duidelijk is 
voor welke gewassen en in welke mate 
de opbrengsten beïnvloed worden door 
de ontsmettingsbehandeling. De met 
grondontsmetting samenhangende varia-
bele kosten kunnen volgens meerdere 
methoden - afhankelijk van de situatie - in 
de begroting worden opgenomen: 
1. één duidelijk veroorzakende teelt 
Indien er één gewas in het teeltplan is 
opgenomen dat tot grondontsmetting 
noopt dan kunnen alle aan deze ont-
smetting verbonden variabele kosten 
aan dat gewas toegerekend worden 
(grondontsmetting ter bestrijding van 
aardappelcystenaaltjes in aardappelen 
of bietencystenaaltjes in suikerbieten); 
2. geen duidelijke veroorzakende teelt 
In geval grondontsmetting als bedrijfs-
maatregel toegepast wordt dienen de 
kosten bij de niet-toegerekende kos-
ten opgenomen te worden. Dit is bij-
voorbeeld het geval bij bedrijven met 
veel kortlopende teelten die jaarlijks 
(een gedeelte van) de cultuurgrond la-
ten ontsmetten; 
3. meerdere oorzaken 
In dit geval wordt een gedeelte van de 
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variabele kosten aan de duidelijkste 
veroorzaker toegerekend en de rest 
van de kosten tot de niet-toegerekende 
kosten. De verdeling moet naar rede-
lijkheid ingeschat en verdeeld worden. 
Een ontsmettingsbehandeling kan zo-
wel effekt hebben op de aardappelcys-
tenaaltjes (aardappelen) als op de on-
kruiden (algemene onkruidbestrijding). 
Indien naast aardappelcystenaaltjes 
bijvoorbeeld ook wortelknobbelaaltjes 
voorkomen dan kunnen de grondont-
smettingskosten naar rato over de niet-
resistente gewassen verdeeld worden 
of als bedrijfskosten onder de niet-toe-
gerekende kosten opgenomen worden. 
c. Aandelen fabrieksaardappelen (AVE-
BE) 
Aandelen fabrieksaardappelen geven het 
recht op en de verplichting tot levering 
van aardappelen. In principe wordt de 
rente over het in deze aandelen vastge-
legde vermogen tot de vaste bedrijfskos-
ten gerekend. Er bestaat echter een rede-
lijk lineair verband tussen de omvang van 
het leveringsrecht en de fysieke produktie 
namelijk verplichte levering van 30 ton fa-
brieksaardappelen (plus of min 10 %) per 
aandeel. Opname van de rentekosten 
over het in aandelen vastgelegde vermo-
gen in het saldo is vanuit dit oogpunt toe-
laatbaar. Om fabrieksaardappelen te kun-
nen blijven leveren dient de ondernemer 
te beschikken over voldoende aandelen. 
Bij extensivering van het bouwplan waar-
bij slechts een gedeelte of geen van de 
fabrieksaardappelen in het bouwplan wor-
den opgenomen mag niet meer dan een 
evenredig deel van de in deze leverings-
aandelen vastgelegde rente tot de bedrijfs-
kosten gerekend worden. De 'overbodige' 
aandelen of de verkoopkosten voor aan-
delen dienen op de balans tot uitdrukking 
gebracht te worden. 
d. Organische mest en organisch stof-
voorziening 
Jaarlijkse aanwending van organische 
mest na of voor de teelt van een bepaald 
gewas rechtvaardigt niet om alle hiermee 
samenhangende kosten aan dit ene ge-
was toe te rekenen. Door afbraak en mi-
neralisatie komen de stoffen geleidelijk 
aan vrij zodat ook latere gewassen van 
deze bemesting profiteren. De mate 
waarin dit gebeurt is moeilijk aan te ge-
ven. De toerekening van kosten aan één 
gewas is vanuit dit technische oogpunt 
niet reëel. Bovendien wordt het saldo van 
dit ontvangende gewas te zwaar belast 
als alle uitgaven als kosten worden opge-
voerd. 
In geval organische mest wordt aange-
kocht om de hoeveelheid effectieve droge 
organische stof in de bodem in stand te 
houden dan dient een korrektie op de be-
mestingskosten in de saldi plaats te vin-
den. Echter wanneer duidelijk sprake is 
van een opbrengstverhogend effekt bij 
aanwending van organische mest voor 
een bepaald gewas dan kunnen de kos-
ten (gedeeltelijk) toegerekend worden 
aan het gewas met de verhoogde op-
brengst. 
3.6 Achtergronden bij de financie-
ringsbegroting 
De financieringsbegroting is een wezenlijk 
onderdeel van de bedrijfsbegroting. De re-
sultaten van deze begroting zijn, naast die 
van de andere begrotingen, van belang bij 
het beoordelen van de huidige en alternatie-
ve bedrijfssituaties. 
Een financieringsbegroting wordt opgesteld 
om een beeld te verkrijgen van het toekom-
stige verloop van de financiële struktuur van 
het bedrijf. 
In een financieringsbegroting wordt enerzijds 
een raming gegeven van de gevolgen van 
een plan voor de omvang en samenstelling 
van bezittingen, schulden en eigen vermo-
gen van de onderneming. Anderzijds geeft 
een financieringsbegroting inzicht in het li-
quiditeitsverloop en de ontwikkeling van het 
vermogen van het bedrijf. Ook wordt een 
beeld geschetst van de vermogensbehoefte 
bij uitvoering van een plan en de financiële 
gevolgen van de gekozen vermogensvoor-
ziening. De financieringsbegroting levert 
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hiermee een belangrijke maatstaf voor de 
beoordeling van een plan. Het is namelijk 
mogelijk dat een rendabel plan onuitvoer-
baar is, omdat de financiële middelen van 
het bedrijf ontoereikend zijn om in de vermo-
gensbehoefte te voorzien. Op basis hiervan 
moet het betreffende plan worden verwor-
pen en dienen andere bedrijfsopzetten te 
worden overwogen. 
tiek komen aan de orde. In de financierings-
begroting worden tevens de privé-ontvang-
sten en -uitgaven in de beschouwing betrok-
ken. De resultaten van een financie-
ringsbegroting worden uitgedrukt in onder 
andere balanswaarderingen, waardeveran-
deringen tussen de balansen en (gezinsin-
komen. 
BANK 
Een rendabel plan kan onuitvoerbaar blijken wanneer het bedrijf niet voldoende financiële middelen 
kan aantrekken. 
Er is een grote verwevenheid tussen de fi-
nancieringsbegroting en de rendabiliteitsbe-
groting. In de rendabiliteitsbegroting worden 
de consequenties van een plan uitgedrukt in 
termen van kosten en opbrengsten. Het 
resultaat van een plan wordt uitgedrukt in 
een aantal rendabiliteitscijfers over een jaar. 
In een financieringsbegroting wordt een ver-
taling gemaakt naar uitgaven en ontvang-
sten met de daarmee samenhangende ver-
mogensbehoefte. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan waardeveranderingen (bijvoor-
beeld tengevolge van afschrijvingen). Ook 
de investerings- en financieringsproblema-
In deze paragraaf zal de opzet van de finan-
cieringsbegroting verder worden uitgewerkt. 
Hierbij wordt uitgegaan van de meest ge-
bruikte methode in de voorlichting, namelijk 
het zogenaamde 'korte systeem'. Op prakti-
sche gronden wijkt deze methode op een 
aantal punten af van de werkwijze zoals be-
schreven in de bedrijfseconomische litera-
tuur. In paragraaf 3.6.10 wordt op de beper-
kingen van het korte systeem nog 
teruggekomen. 
De onderscheiden onderdelen van de finan-
cieringsbegroting zullen vervolgens afzon-
derlijk worden toegelicht. Bij de opzet van de 
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financieringsbegroting is uitgegaan van de 
eenmanszaak als rechtsvorm. De maat-
schap is een rechtsvorm die in toenemende 
mate voorkomt. Op de financieringsbegro-
ting voor een maatschap zal daarom kort 
worden ingegaan. 
Tenslotte wordt een samenvattend schema 
gepresenteerd en toegelicht waarin globaal 
de samenhangen tussen de verschillende 
begrotingen worden weergegeven. 
3.6.1 Opzet van de financieringsbegroting 
Om inzicht te krijgen in de financiële situatie 
van het bedrijf op het moment van begroten 
wordt een bezoekbalans opgesteld. 
Veelal zullen er investeringen en desinveste-
ringen in duurzame en vlottende produktie-
middelen nodig zijn om een plan te kunnen 
realiseren. Vaak is het noodzakelijk om 
daarbij extra vermogen aan te trekken. 
Een balans geeft inzicht in de vermogens-
omvang en -samenstelling op een bepaald 
tijdstip. Een financieringsbegroting bestaat 
uit onder andere een begin- en een eindba-
lans. Bij de in de huidige praktijk gehanteer-
de methode zijn deze balansen echter geen 
momentopnames van de financiële situatie. 
Deze balansen geven tezamen alleen een 
beeld van de gemiddelde situatie voor het 
eerste jaar na realisatie van het plan. Dat is 
het jaar direkt nadat de voor het plan nood-
zakelijk veranderingen hebben plaatsgevon-
den (bijvoorbeeld een verandering van het 
bouwplan en/of het investeren in een nieuw 
werktuig of installatie). 
De begin- en eindbalans zijn geen 'zuivere' 
balansen omdat de waarde van de vlottende 
aktiva als een jaargemiddelde wordt bere-
kend en niet als een waarde op een bepaald 
tijdstip. 
De voor een plan uit te voeren (des-investe-
ringen in duurzame en vlottende produktie-
middelen plus de veranderingen in de ver-
mogensvoorziening vormen de mutaties ten 
opzichte van de bezoekbalans. Hiermee 
wordt de beginbalans opgesteld. 
De eindbalans wordt opgesteld aan de hand 
van de voor het plan berekende afschrijvin-
gen, aflossingen, veranderingen in eigen 
vermogen en liquide middelen over het eer-
ste jaar na realisatie van het plan. 
Evenals bij een rendabiliteitsbegroting wordt 
eerst een financieringsbegroting opgesteld 
voor de voortzetting van de huidige situatie. 
Aan de hand daarvan kunnen andere plan-
nen worden vergeleken en beoordeeld op 
hun gevolgen voor de financiële positie van 
het bedrijf. 
De financieringsbegroting bestaat in zijn ge-
heel uit de volgende onderdelen: 
- bezoekbalans; 
- benodigde investeringen; 
- beginbalans; 
- specifikatie van leningen en kredieten; 
- overzicht van besparingen en liquiditeit; 
- eindbalans. 
De achtergronden van deze onderdelen zul-
len in het navolgende kort worden toegelicht. 
3.6.2 Bezoekbalans 
De bezoekbalans geeft inzicht in de waarde 
en samenstelling van bezittingen, schulden 
en eigen vermogen op de datum van opna-
me van de bedrijfsgegevens. 
Behalve duurzame produktiemiddelen ko-
men ook duurzame (privé) consumptiegoe-
deren op deze balans voor (zoals privé-
woonhuis en auto). Het merendeel van de 
bedrijven in de akkerbouw- en vollegronds-
groentesector wordt namelijk uitgeoefend als 
gezinsbedrijf. Bij dit soort bedrijven bestaat 
een grote verwevenheid tussen bedrijf en 
privé. Dit geldt ook voor de vermogensvoor-
ziening en vermogensvastlegging. Voor een 
juist inzicht in de financiële situatie van het 
bedrijf is daarom de totale vermogenssitua-
tie van belang. 
3.6.2.1 Waardering duurzame produktie-
middelen 
Alle bezittingen worden gewaardeerd en op 
de balans opgenomen. Basis voor de waar-
dering is de vervangingswaarde, tenzij spra-
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ke is van tijdelijke voortzeting van het bedrijf. 
De produktiemiddelen die niet nodig zijn 
voor de 'normale' bedrijfsuitoefening en dus 
geen funktie hebben voor de inkomensvor-
ming op het bedrijf zullen in de toekomst niet 
vervangen worden. Deze bezittingen worden 
niet gewaardeerd tegen bedrijfseconomi-
sche boekwaarde maar tegen directe op-
brengstwaarde. Dit bedrag kan dan opgeteld 
worden bij het balansbedrag voor kas, bank, 
giro. Het betreffende bezit wordt immers in 
de rest van de begrotingen niet meer meege-
nomen. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan een cultiva-
tor met een bedrijfseconomische boekwaar-
de van f 2.000,-. Wanneer deze niet meer 
gebruikt wordt, moet het verkoopbedrag van 
bijvoorbeeld f 1.000,- verwerkt worden in het 
bedrag voor kas, bank en giro. Wanneer dit 
werktuig echter weer nodig is in een alterna-
tieve bedrijfsopzet dan wordt dit werktuig als 
een investering van f 2.000,- opgevoerd. 
Hoewel de opbrengstwaarde van een niet-
funktioneel duurzaam produktiemiddel erg 
laag kan zijn, is het mogelijk dat een bank 
hieraan een hogere waarde toekent wan-
neer gelet wordt op de zekerheden die voor 
een lening kunnen worden gesteld. 
Bijvoorbeeld in geval van een ligboxstal op 
een bedrijf dat onlangs op akkerbouw over-
geschakeld is. 
Bij de waardering van de grond in eigendom 
wordt onderscheid gemaakt tussen de zoge-
naamde vrije en de verpachte waarde. De 
grond in eigendom verschijnt tegen verpach-
te waarde op de balans. Deze waardering is 
gebaseerd op landbouwkundige bestem-
ming van de grond en geeft daarom het 
meest zuivere beeld van de waarde van de 
grond. De grondrente wordt over deze waar-
de berekend. De vrije waarde van de grond 
is altijd gelijk aan de verpachte waarde of 
hoger. De vrije waarde wordt mede bepaald 
door andere faktoren van bijvoorbeeld spe-
kulatieve of fiscale aard. Het verschil tussen 
de vrije en verpachte waarde komt op de ba-
lans tot uitdrukking in de post herwaardering 
grond. In die gebieden waar geen vergelijk-
bare grond in verpachte toestand voorkomt 
kan voor de verpachte waarde de vrije waar-
de worden gehanteerd. De vrije waarde 
wordt ook wel de prijs voor onverpachte 
grond genoemd. 
Het is moeilijk om de bedrijfseconomische 
waarde van het erfpachtrecht in algemene 
zin te benaderen. Deze problematiek kan 
per individueel geval sterk verschillen. Als 
voor het erfpachtrecht niet betaald is moet 
men terughoudend zijn bij het opvoeren van 
dit recht op de balans. 
Een bank zal bij de beoordeling van een 
aanvraag tot financiering een eventueel erf-
pachtrecht zeker laten meewegen, omdat 
het kan dienen als zekerheid voor het ver-
strekken van een lening. 
De fiscus kent in alle gevallen een waarde 
toe aan het erfpachtrecht bij de bepaling van 
de vermogensbelasting. Deze waarde is af-
hankelijk van de looptijd van het contract. De 
fiscus accepteert een jaarlijkse afschrijving 
op de waarde van het erfpachtrecht gedu-
rende de (beperkte) looptijd van het con-
tract. 
Duurzame (privé) consumptiegoederen wor-
den op de balans opgenomen, behalve als 
privé en bedrijf door de gekozen rechtsvorm 
van de onderneming duidelijk van elkaar ge-
scheiden zijn, zoals bijvoorbeeld in geval 
van een naamloze of besloten vennootschap 
(NV of BV). 
3.6.2.2 Financiële vaste aktiva 
De duurzame produktiemiddelen die in de 
voorgaande paragraaf werden beschreven 
behoren tot de zogenaamde (materiële) vas-
te aktiva op de balans. Tot de vaste aktiva 
behoren ook de financiële vaste aktiva zoals 
aandelen en deelnemingen. Deze worden 
op de balans opgenomen tegen vervan-
gingswaarde als ze een duurzame funktie 
vervullen bij de inkomensvorming op het be-
drijf (zie ook paragraaf 3.4.10). 
De financiële vaste aktiva die geen funktie 
vervullen voor de inkomensvorming worden 
gewaardeerd tegen de directe opbrengst-
waarde, evenals andere bezittingen zonder 
inkomensvormende funktie. Het bijbehoren-
de bedrag wordt in de post 'kas, bank en 
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giro' op de balans verwerkt. 
3.6.2.3 Waardering te velde staande ge-
wassen 
De waarde van de 'te velde staande gewas-
sen' (veldinventaris) kan, afhankelijk van het 
moment van bezoek, een belangrijke post 
op de bezoekbalans vormen. De omschrij-
ving van deze post is ruimer dan de naam-
geving suggereert: naast veldinventaris wor-
den hiertoe ook voorraden (eind-)produkt 
gerekend, zoals aardappelen en kool die be-
waard worden. 
De berekening van deze post behoeft enige 
toelichting. In het algemeen vallen ontvang-
sten en uitgaven voor een produktie-aktivi-
teit niet samen. Middels uitgaven wordt dus 
vermogen tijdelijk vastgelegd in de aktiviteit. 
De waarde van de produktie-aktiviteit wordt 
bepaald door sommatie van de reeds ge-
maakte toegerekende kosten voor een pro-
duktie-aktiviteit. Hierbij wordt de post rente 
omlopend vermogen niet in de waardering 
betrokken. Deze methode onderschat de 
waarde van de te velde staande gewassen 
waarvan de oogst op zeer korte termijn (bin-
nen 1 à 2 weken) zal plaatsvinden. Op zeer 
korte termijn zal dan immers een flinke ver-
mogensverandering optreden. Deze gewas-
sen moeten dan ook gewaardeerd worden 
tegen het verwachte saldo bij afzet van het 
voortgebrachte produkt. 
3.6.2.4 Passiva 
Op de creditzijde van de balans staan de 
schulden en het eigen vermogen van het be-
drijf. Om een reëel beeld te krijgen van de 
vermogenssituatie mag van het vreemd 
vermogen alleen het opgenomen bedrag 
op de balans worden weergegeven. Dat 
wil zeggen: niet het maximaal verkrijgbare 
krediet, omdat anders een vertekend beeld 
wordt gegeven van de vermogensopbouw 
en de verhouding vreemd/eigen vermogen 
van een bedrijf. Dit is met name van belang 
voor de weergave van het rekening courant 
krediet. Ook van de hypotheken wordt de 
huidige stand opgenomen en niet de maxi-
male financieringsruimte. 
Tot het vreemd vermogen behoort ook de 
Een gewas dat binnen 1 à 2 weken geoogst wordt dient op de bezoekbalans 
gewaardeerd te worden tegen het verwachte saldo. 
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ruilverkavelingsschuld van de onderneming. 
De hierover verschuldigde rente komt, even-
als die van andere leningen en kredieten, 
niet ten laste van de winst in de rendabili-
teitsbegroting. 
Het eigen vermogen is sluitpost op de ba-
lans. De hoogte ervan wordt dus alleen be-
invloed door de waardering van de bezittin-
gen en de omvang van de schulden. 
3.6.3 Benodigde investeringen 
Voor realisatie van een plan kan het nodig 
zijn om nieuwe of andere duurzame produk-
tiemiddelen aan te schaffen. Door deze inves-
tering wordt gedurende enige tijd vermogen 
vastgelegd. Als een bepaald produktiemid-
del niet meer nodig is, komt het daarin vast-
gelegde vermogen vrij door de verkoop van 
het produktiemiddel. 
De aard en omvang van de investering is 
van belang voor de bepaling van de vermo-
gensbehoefte en de financiering van die be-
hoefte. Er worden twee soorten investerin-
gen onderscheiden, namelijk: 
- investeringen in duurzame produktiemid-
delen; 
- investeringen in vlottende produktiemidde-
len (ook wel werkkapitaal genoemd). 
Bij investeringen in duurzame produktie-
middelen wordt vermogen gedurende lan-
gere tijd vastgelegd of geïnvesteerd, bijvoor-
beeld bij de aankoop van grond, gebouwen 
of machines. 
Werkkapitaal is het benodigd vermogen 
voor het doen van jaarlijks terugkerende uit-
gaven ten behoeve van produktie en bedrijf. 
Een uitbreiding van dat vermogen wordt ook 
een investering genoemd. 
Jaarlijks vinden op een bedrijf uitgaven 
plaats ten behoeve van onder andere pro-
duktie-aktiviteiten, pacht en onderhoud van 
gebouwen en werktuigen. Deze uitgaven 
vallen meestal niet samen met ontvangsten. 
Door het doen van deze uitgaven wordt dus 
vermogen tijdelijk vastgelegd dat later weer 
vrijkomt. 
Het werkkapitaal omvat het benodigde ver-
mogen voor: 
- het doen van uitgaven ten behoeve van de 
produktie-aktiviteiten. De waarde van dit 
deel van het werkkapitaal komt op de ba-
lans tot uiting in de post 'te velde staande 
gewassen'. 
Bij uitgaven ten behoeve van produktie-
aktiviteiten valt te denken aan aankoop 
van uitgangsmateriaal en aan betaling van 
hagelverzekering voor de teelt van suiker-
bieten; 
- alle andere jaarlijks terugkerende uitgaven 
voor het bedrijf. Dit worden 'uitgaven voor 
verdere bedrijfsvoering' genoemd. De 
daarvoor benodigde vermogensbehoefte 
komt in de financieringsbegroting tot uiting 
in de post 'overig werkkapitaal'. 
Voorbeelden van uitgaven voor de verdere 
bedrijfsvoering: (vooruitbetaalde) pacht, 
onderhoud van werktuigen en gebouwen, 
beloning van vreemde arbeid en rentebe-
taling voor vreemd vermogen. Ook uitga-
ven in het kader van beloning van onder-
nemer en gezin kunnen hierin meegenomen 
worden. 
3.6.3.1 (Des-)investeringen in duurzame 
produktie-middelen 
Investeringen in duurzame produktiemidde-
len bestaan uit uitbreidings- en vervangings-
investeringen. 
Uitbreidingsinvesteringen betekenen een 
vergroting van de hoeveelheid duurzame 
produktiemiddelen. Dit soort investeringen 
wordt gedaan met het oog op een verande-
ringen in de bedrijfsopzet. 
Vervangingsinvesteringen worden ge-
pleegd om de capaciteit en kwaliteit van de 
verzameling duurzame produktiemiddelen 
op peil te houden. Een duurzaam produktie-
middel dat niet meer conform de gestelde ei-
sen funktioneert wordt daarbij vervangen 
door een produktiemiddel dat dezelfde funk-
tie voor het bedrijf vervult. Afwegingen met 
betrekking tot kwaliteit van prestaties van 
het produktiemiddel kunnen een rol spelen 
om tot vervanging over te gaan. 
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Mogelijkerwijs liggen de jaarkosten van het 
vervangende duurzame produktiemiddel 
gunstiger dan de jaarkosten van het te ver-
vangen produktiemiddel. Dit kan ook een rol 
spelen bij de afweging. Tenslotte kan ook 
een rol spelen dat het produktiemiddel fis-
caal reeds is afgeschreven. 
Bij deze laatste overweging moeten de be-
drijfseconomische gevolgen echter niet uit 
het oog verloren worden. 
In de werktuiginventaris vinden vrijwel jaar-
lijks vervangingen plaats. Daarom mag voor 
begrotingsdoeleinden meestal verondersteld 
worden dat de jaarlijkse afschrijving op ma-
chines en werktuigen in hetzelfde jaar geher-
investeerd wordt. Jaarlijkse herinvestering 
vindt ook plaats in bijvoorbeeld koelappara-
tuur en bewaarkisten die gerekend worden 
tot de inventaris van werktuigen en installa-
ties. 
De verkoopprijs van het te vervangen of af 
te stoten produktiemiddel kan beneden de 
bedrijfseconomische boekwaarde liggen. In 
dat geval treedt een vermogensverlies op. 
Dit verlies komt ten laste van het eigen ver-
mogen van het bedrijf. 
3.6.3.2 WIR-premie 
In bepaalde gevallen kan voor een investe-
ring een premie worden aangevraagd in het 
kader van de Wet op de Investerings 
Rekening (WIR). Het belang van deze pre-
mie is momenteel gering (de WIR omvat al-
leen nog de kleinschaligheidstoeslag). 
Desondanks wordt in de begrotingen nog 
wel rekening gehouden met deze premie. 
Een toegekende WIR-premie wordt verre-
kend met een positieve belastingaanslag. 
Als de belastingaanslag onvoldoende is om 
(een deel van) de WIR-premie te verrekenen 
zal het deel dat niet verrekend is als een 
WIR-vordering op de balans verschijnen. 
Mogelijkerwijs kan deze vordering in de toe-
komst verrekend worden. 
Bij verrekening van WIR-premie komt feite-
lijk vermogen vrij. Dit is niet zonder meer 
een toename van het eigen vermogen van 
de onderneming. Als een bedrijf namelijk be-
sluit om binnen een bepaald aantal jaren 
(desinvesteringstermijn) het produktiemiddel 
te verkopen zal de ontvangen premie (voor 
een deel) terugbetaald moeten worden. 
Daarom wordt bij ontvangst van de premie 
dit bedrag apart onder de passiva (schulden) 
zichtbaar gemaakt als post 'latente WIR-
schuld'. Met het verstrijken van de desinves-
teringstermijn mag dan jaarlijks een evenre-
dig deel naar het eigen vermogen worden 
overgeheveld uit de post latente WIR-
schuld. Op dit bedrag rust dan namelijk niet 
meer een mogelijke terugbetalingsverplich-
ting. Dit overhevelen wordt ook wel 'vrijval' 
genoemd. 
3.6.3.3 Additionele kosten 
De bijkomende kosten die bij investeren in 
onroerende goederen gemaakt worden mo-
gen over meerdere jaren verdeeld worden. 
Het betreft hier kosten zoals makelaarscour-
tage, beschrijvingskosten en dergelijke. 
Deze kosten moeten wel betaald worden, 
maar vormen geen onderdeel van de prijs 
van het produktiemiddel. Deze kosten wor-
den daarom niet opgevoerd in de rendabili-
teitsbegroting, maar worden rechtstreeks op 
het eigen vermogen in mindering gebracht. 
Deze kosten verschijnen onder de post 'aan-
koopkosten' op de balans. Jaarlijks komt 
dan een deel van die kosten ten laste van 
het eigen vermogen. Op grond van de regel-
geving (fiscale wetgeving en Wet op de 
Jaarrekening) mogen deze kosten in 3 tot 5 
jaar ten laste van het eigen vermogen ge-
bracht worden. 
3.6.3.4 Investeringen in veldinventaris en 
overig werkkapitaal 
Uitgaven ten behoeve van produktie-aktivi-
teiten en uitgaven voor verdere bedrijfsvoe-
ring vallen niet op hetzelfde tijdstip als ont-
vangsten uit verkoop van produkten. 
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Bij de teelt van bijvoorbeeld aardappelen vallen de uitgaven niet samen met 
de ontvangsten. Het tijdelijk in de teelt vastgelegde vermogen wordt tot het 
werkkapitaaal gerekend evenals vooruitbetaalde pacht. 
Gedurende enige tijd in het jaar ligt dus ver-
mogen vast in respectievelijk veldinventaris 
en overig werkkapitaal. De investering in 
deze beide soorten werkkapitaal wordt be-
paald aan de hand van de toename van be-
nodigd werkkapitaal ten opzichte van de be-
zoekbalans. 
De behoefte aan financiële middelen (kas-
geld en dergelijke) voor het plegen van bo-
vengenoemde uitgaven wordt niet bepaald 
via een berekening van uitgaven en ont-
vangsten per periode. Maar het daarvoor 
benodigde vermogen wordt benaderd als 
een gemiddeld bedrag voor een jaar na de 
geplande veranderingen. 
Ten opzichte van de benadering middels be-
rekening van uitgaven en ontvangsten per 
periode heeft de hier beschouwde werkwijze 
een belangrijk voordeel. De hoeveelheid be-
nodigde gegevens en het rekenwerk worden 
namelijk aanzienlijk beperkt. Nadeel is ech-
ter dat niet of nauwelijks inzicht bestaat in 
de ontwikkeling en de fluktuaties van de ver-
mogensbehoefte binnen een jaar. Voor be-
drijven met een sterk wisselende vermo-
gensbehoefte gedurende het jaar kan de 
beschreven benadering te globaal zijn om 
een goed oordeel te vormen over de vermo-
gensbehoefte en de juiste financiering van 
die behoefte. 
Het gemiddeld geïnvesteerde bedrag in de 
veldinventaris wordt benaderd door uit te 
gaan van de rente omlopend vermogen 
(ROV) uit de saldoberekening. Immers deze 
rentepost is de berekening van de rentekos-
ten over het vastgelegde vermogen in de 
produktie-aktiviteit. Door de rente omlopend 
vermogen te delen door het rentepercentage 
(kapitaliseren) is de rente weer terug te reke-
nen naar het gemiddeld vastgelegde vermo-
gen. 
De vermogensbehoefte die op deze wijze is 
berekend geeft in twee gevallen geen juist 
beeld van de gemiddelde vermogensbehoef-
te voor een plan, namelijk: 
- in geval van 'doorlevering' van een pro-
dukt naar een vervolgaktiviteit (bijvoor-
beeld ingeval aardappelen of kool na de 
teelt bewaard worden) en bij uitgestelde 
betaling van de geldopbrengst (bijvoor-
beeld bij fabrieksaardappelen en suiker-
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bieten). 
Onder a. wordt dit punt verder uitgewerkt; 
- in geval van meerdere opeenvolgende 
kortlopende teelten. 
Deze problematiek wordt onder b. uitge-
werkt. 
In het onderstaande worden de benodigde 
korrekties beschreven die nodig zijn om een 
juist beeld te krijgen van de gemiddelde ver-
mogensbehoefte. 
In de rendabiliteitsbegroting worden pro-
duktie-aktiviteiten onderling afgewogen op 
basis van kosten en winstgevendheid. Tot 
de kosten behoort ook de ROV. De ROV 
wordt berekend over de uitgaven voor 
een aktiviteit tot de periode dat een markt-
baar produkt ontstaat. Als de geld-
opbrengst pas enige tijd later wordt ont-
vangen wordt ook rente berekend over de 
waarde van het produkt tijdens de looptijd 
van de uitgestelde betaling en over de 
Voorbeeld III 
Voor berekening van rente en vermogensbehoefte van de teelt en bewaring van een gewas zijn de vol-
gende gegevens bekend: 
Oogstperiode van de teelt 30 
Geldontvangst (na bewaring) 40 
Rente op jaarbasis 7 % 















Uitwerking berekening rente en vermogensbehoefte 
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Kapitalisatie van de ROV geeft een vermogensbehoefte van f 3.624,-. 




















De vermogensbehoefte op 
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waarde van het (tussen-)produkt gedu-
rende de looptijd van vervolgaktiviteit (zie 
ook paragraaf 3.4.4). 
Voor een inschatting van de vermogens-
behoefte zijn echter niet de kosten van 
belang, maar de uitgaven. De vermo-
gensbehoefte dient bepaald te worden op 
basis van de tijd dat vermogen vastligt in 
de uitgaven voor een aktiviteit. Dit bete-
kent dat de marktwaarde van de uitge-
stelde betaling of het tussenprodukt niet 
gefinancierd hoeft te worden. Alleen van 
belang is het feit dat vermogen langer 
vastligt in de reeds gedane uitgaven. 
Voorgaand voorbeeld kan dit verschil in 
benadering illustreren. Hierin wordt de 
rente tweemaal berekend. In de linker 
renteberekening wordt de ROV berekend. 
Bij de berekening in het rechterdeel van 
het voorbeeld gaat het om de rente over 
de uitgaven vanaf de aanwendingsperio-
de van goederen en diensten tot de perio-
de dat het geldsbedrag ontvangen wordt. 
Uit dit voorbeeld blijkt dat de ROV een 
slecht uitgangspunt is voor de bepaling 
van de vermogensbehoefte in die geval-
len dat de waarde van het (eind-)produkt 
van een produktie-aktiviteit gedurende 
meerdere periodes vastligt in een vorde-
ring of vervolgaktiviteit. Er dient in die ge-
vallen een korrektie plaats te vinden op 
de rente voordat deze gekapitaliseerd 
wordt voor inschatting van de vermogens-
behoefte. 
b. Op bedrijven met relatief kortlopende teel-
ten komt in de loop van het jaar geld vrij 
door ontvangsten voor verkochte Produk-
ten (zie voorbeeld in figuur 3.6). 
Dit geld wordt vervolgens gebruikt voor 
het doen van uitgaven voor bijvoorbeeld 
andere produktie-aktiviteiten. Het vrijge-
komen vermogen wordt hiermee opnieuw 
vastgelegd. 
Daarom moet de berekende vermogens-
behoefte enigzins gekorrigeerd worden. 
Dit kan door middel van vermenigvuldi-
ging van de gekapitaliseerde rente met 
een bepaalde faktor. De hoogte van die 
faktor is afhankelijk van de produktie-akti-
viteiten die op het bedrijf voorkomen en 
kan bepaald kunnen worden door de 
lengte van de periode dat vermogen vast-
gelegd is in de eerste produktie-aktivitei-
ten in het jaar (seizoen). Dit is namelijk de 
periode dat uitgaven gefinancierd moeten 
worden. Voor de rest van het jaar wordt 
de vermogensbehoefte gedekt uit verko-
pen. 
Voor de bepaling van het gemiddeld geïnves-
teerd vermogen in overig werkkapitaal kan 
uitgegaan worden van circa de helft van alle 
uitgaven voor verdere bedrijfsvoering. 
Ook het bedrijfstype is van belang voor de 
bepaling van de omvang van dit vermogen. 
Op bedrijven met relatief veel kortlopende 
teelten komt in de loop van het jaar vermo-
gen vrij door ontvangsten voor verkoop van 
tijd -
gewas X gewas Y 
Figuur 3.6. Ontwikkeling van de kaspositie ten gevolge van ontvangsten en 
uitgaven voor twee opeenvolgende teelten X en Y binnen het 
jaar. 
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Produkten. Voor dergelijke bedrijven wordt 
het gemiddeld vermogen voor overig werk-
kapitaal te hoog ingeschat wanneer gebruik 
gemaakt wordt van bovenstaande vuistre-
gel. Dit bedrag zou dan ook met dezelfde 
korrektiefaktor vermenigvuldigd kunnen wor-
den welke ook werd toegepast voor de be-
paling van de waarde van de veldinventaris. 
3.6.4 Beginbalans 
De beginbalans wordt opgesteld voor het 
begin van het eerste jaar waarin de geplan-
de situatie gerealiseerd is. 
De beginbalans wordt opgesteld door de ba-
lans bij bezoek aan te passen met de bedra-
gen voor de benodigde investeringen en des-
investeringen behorend bij ieder plan. 
Verder worden incidentele posten van de 
balans bij bezoek verrekend, zoals inciden-
tele voorraden, vorderingen en crediteuren. 
Hiermee ontstaat inzicht in de benodigde 
hoeveelheid financiële middelen die aange-
trokken moet worden om alle aanpassingen 
te kunnen realiseren. 
Het begrip balans wordt in feite oneigenlijk 
gebruikt bij de huidige wijze van opstellen 
van financieringsbegrotingen: de beginba-
lans bij de huidige werkwijze is namelijk niet 
een momentopname van de omvang en sa-
menstelling van het vermogen van het be-
drijf. 
De beginbalans vormt een weergave van 
het vermogen dat gemiddeld onder normale 
omstandigheden nodig is tijdens de gehele 
produktie-cyclus. Dit heeft te maken met het 
feit dat de financiering van de jaarlijks terug-
kerende uitgaven wordt benaderd als een 
gemiddeld bedrag per jaar voor 'te velde 
staande gewassen' en 'overig werkkapitaal'. 
De beginbalans kan dan ook niet worden ge-
dateerd. 
Ook kan de balans niet van een jaartal voor-
zien worden, omdat geen aandacht besteed 
wordt aan de lengte van de overgang naar 
de geplande situatie; impliciet wordt veron-
dersteld dat de overgang min of meer tijd-
loos plaatsvindt. Tussen bezoek- en begin-
balans vinden dan ook bijvoorbeeld geen 
aflossingen en afschrijvingen plaats. In de 
betreffende overgangsfase vinden alleen 
aanpassingen plaats in het kader van (des-) 
investeringen en aanvullende financiering. 
De beginbalans kan dus in feite niet vergele-
ken worden met een bedrijfseconomische 
balans van een boekhouding. De posten 
daarin hebben betrekking op reële waarden 
op een bepaald moment en niet op deels ge-
middelde bedragen zoals op de begin- en 
eindbalans van de financieringsbegroting. 
Eén en ander is schematisch weergegeven 
in het volgende overzicht (zie figuur 3.7). 
Zoals al eerder in dit hoofdstuk werd opge-
merkt heeft de rendabiliteitsbegroting van 
een plan betrekking op het eerste stabiele 
jaar direkt nadat de aanpassingen hebben 
plaatsgevonden. 
Indien de overgang van de bestaande situa-
tie naar de geplande situatie een flink risiko 
op tegenvallende resultaten en onvoorziene 
omstandigheden met zich meebrengt kan dit 
tot uitdrukking worden gebracht door middel 


























Figuur 3.7. Schematische weergave van de opzet van de financieringsbegroting. 
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drag wordt dan tussen bezoek- en beginba-
lans ten laste van het eigen vermogen ge-
bracht. 
3.6.5 Leningen, kredieten en bijkomende 
kosten 
Nadat de beginbalans is opgesteld, is duide-
lijk hoe groot het bedrag is dat aangetrokken 
moet worden om het gehele plan te kunnen 
financieren tot het eerste jaar na realisatie 
van de aanpassingen. Na specifikatie van 
de leningen waarmee in de vermogensbe-
hoefte wordt voorzien, kan de stand van de 
kas en het vreemd vermogen op de begin-
balans aangepast worden. 
Bij de financiering van de vermogensbehoef-
te gaat het hierbij met name om leningen 
met een looptijd langer dan een jaar. Immers 
op de beginbalans wordt de vermogensbe-
hoefte voor veldinventaris en overige be-
drijfsvoering als een gemiddeld bedrag ge-
schat. 
Gedurende het jaar dienen steeds voldoende li-
quide middelen voorhanden te zijn. Een juiste be-
oordeling wordt verkregen via het opstellen van 
een kas- of liquiditeitsbegroting. 
Fluktuaties binnen het jaar worden bij deze 
benadering buiten beschouwing gelaten. 
Voor rekening courant-krediet is dus eigenlijk 
geen ruimte, omdat deze kredietvorm vooral 
bedoeld is om tijdelijke tekorten op te van-
gen. Schatting van de grootte van de fluktua-
ties en tekorten is bij de beschreven werkwij-
ze niet goed mogelijk. 
Daartoe zou een liquiditeitsbegroting moeten 
worden opgesteld. Om deze reden mag kor-
te termijn financiering middels rekening cou-
rant-krediet slechts een zeer bescheiden rol 
spelen in de vermogensvoorziening op de 
balans. Met dit krediet mag alleen een deel 
van de kortlopende vermogensbehoefte wor-
den gefinancierd (zoals de uitgaven voor 
produktie-aktiviteiten en verdere bedrijfsvoe-
ring). De overige ruimte in het rekening cou-
rant krediet is nodig om tijdelijke tekorten te 
dekken. 
De kosten die samenhangen met het aan-
trekken van vreemd vermogen, zoals finan-
cieringskosten en hypotheekkosten, komen 
in één keer ten laste van het eigen vermo-
gen. 
3.6.6 Eindbalans 
De eindbalans is evenals de beginbalans 
geen balans in de zin van een momentopna-
me (zie ook figuur 3.7), omdat ook op deze 
balans de waarde van het vastgelegde ver-
mogen in veldinventaris en overig werkkapi-
taal als een gemiddelde wordt benaderd. De 
begin- en eindbalans geven tezamen inzicht 
in de stabiele situatie zoals deze naar ver-
wachting zal ontstaan na realisatie van de 
aanpassingen middels investeringen en 
(aanvullende) financiering. 
Tussen de begin- en eindbalans treden al-
leen waardeverminderingen op van duurza-
me produktiemiddelen, schulden, 'kas, bank 
en giro' en eigen vermogen. 
De posten veldinventaris en overig werkkapi-
taal staan met dezelfde waarde op de begin-
en eindbalans. 
Dit geldt ook voor de posten van grond in ei-
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gendom en herwaardering grond. Op de an-
dere duurzame produktiemiddelen vinden de 
normale afschrijvingen plaats, zoals die be-
paald zijn bij het opstellen van de rendabili-
teitsbegroting. Dit leidt tot een lagere waarde 
van die produktiemiddelen op de eindbalans, 
tenzij de afschrijvingen direct worden geher-
investeerd. Dit is het geval bij de afschrijvin-
gen op werktuigen en machines. 
Wanneer de machines en werktuigen echter 
voor een belangrijk deel gefinancierd zijn 
met vreemd vermogen, zoals veelal het ge-
val is bij loonwerkbedrijven, hoeft feitelijk 
maar een deel van de afschrijvingen gere-
serveerd te worden voor het doen van die 
vervangingsinvestering: alleen dat deel dat 
met eigen vermogen gefinancierd is behoeft 
te worden gereserveerd; voor de financiering 
van het andere deel wordt vreemd vermo-
gen aangetrokken. In de praktijk is het per-
centage vreemd vermogen voor werktuigen 
moeilijk te bepalen. In zo'n geval kan het ba-
lansgemiddelde gehanteerd worden. Op 
nieuwe machines wordt afgeschreven zon-
der onmiddellijke herinvestering. Deze af-
schrijving hoeft namelijk in het algemeen 
niet van meet af aan te worden gereser-
veerd voor vervangingsinvesteringen. 
De WIR-vordering blijft, voorzover aanwezig, 
eveneens ongewijzigd: verrekening vindt 
reeds zoveel mogelijk plaats vóór het opstel-
len van de beginbalans. 
Op de posten met betrekking tot vreemd ver-
mogen worden de aflossingen in mindering 
gebracht. 
Aan het exacte verloop van ontvangsten en 
uitgaven is bij deze werkwijze geen aan-
dacht besteed. Daarom kan de omvang van 
de kas niet rechtstreeks bepaald worden. 
Deze wordt als sluitpost beschouwd na be-
rekening van de verandering van het eigen 
vermogen. Deze verandering wordt bepaald 
aan de hand van de winst die reeds in de 
rendabiliteitsbegroting werd bepaald. 
3.6.7 Besparingen en liquiditeit 
Vanuit de winst van het bedrijf kan het inko-
men worden berekend zoals dat beschik-
baar komt voor de ondernemer. Na verreke-
ning van de uitgaven die uit dit inkomen ge-
daan worden kan het gespaarde deel van 
het inkomen bepaald worden. Besparingen 
leiden in principe tot een toename van de li-
quide middelen van het bedrijf. 
Aan de hand van een aantal berekeningen 
worden de twee laatste posten van de eind-
balans berekend, namelijk de post 'eigen 
vermogen' en de post 'kas, bank en giro'. 
Het model waarmee de besparingen en de 
verandering in liquiditeit berekend worden, 
vertoont grote overeenkomst met de Staat 
van Herkomst en Besteding van Middelen 
zoals die in de bedrijfseconomische litera-
tuur bekend is. 
3.6.7.1 Veranderingen in het eigen ver-
mogen 
Inkomen dat niet wordt besteed, leidt tot toe-
name van het eigen vermogen van het be-
drijf. Om deze toename te kunnen bepalen 
is dus inzicht nodig in de omvang van het to-
tale inkomen en alle uitgaven die hieruit ge-
daan worden. De uiteindelijke verandering in 
het eigen vermogen wordt hierbij centraal 
gesteld. 





Het eigen vermogen neemt af door: 
privé-uitgaven; 
betaalde rente. 
Bij deze opstelling blijkt wederom de verwe-
venheid van bedrijf en privé bij de bepaling 
van ontvangsten, uitgaven en besparingen. 
De winst wordt bepaald door van de bruto-
geldopbrengsten alle toegerekende en niet-
toegerekende kosten af te trekken. Dit wordt 
ook wel ondernemersoverschot genoemd. 
Een juistere term is netto-bedrijfsresultaat. 
Het berekend arbeidsloon is een kostenpost 
in de rendabiliteitsbegroting, maar komt in 
principe ten goede aan de ondernemer en 
diens gezin. Ook het berekend loon voor de 
meewerkende gezinsleden moet meegeteld 
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worden bij de berekening van het gezinsin-
komen voorzover dit loon niet reeds betaald 
werd. 
Tegenover de ontvangsten staan privé-uitga-
ven zoals gezinsuitgaven en belastingen. 
Incidentele privé-transakties zoals erfenis-
sen worden hierbij buiten beschouwing gela-
ten. Wel worden neveninkomsten (van struk-
turem aard) meegeteld die buiten het bedrijf 
verkregen worden (deze zijn immers buiten 
de rendabiliteitsbegroting voor het bedrijf ge-
houden). 
In de rendabiliteitsbegroting wordt rente be-
rekend over alle vermogen dat in het bedrijf 
is vastgelegd. Daarbij wordt niet gelet op de 
herkomst van het vermogen. Wanneer het 
bedrijf ten dele is gefinancierd met vreemd 
vermogen hoeft dus niet alle berekende ren-
te te worden betaald. Vandaar dat het saldo 
van berekende en betaalde rente een be-
sparing betekent. Immers de rente die over 
het eigen vermogen wordt berekend is wel 
een kostenpost, maar vormt geen uitgave. 
Als de totale verandering van het eigen ver-
mogen positief is betekent dit dat het eigen 
vermogen toeneemt. Bij een negatieve be-
sparing wordt ingeteerd op het eigen vermo-
gen. In dat geval is de bedrijfscontinuïteit op 
lange termijn niet gewaarborgd. 
3.6.7.2 Verandering in de omvang van de 
liquide middelen. 
Met behulp van de verandering van het ei-
gen vermogen is de verandering in de kas te 
bepalen. Een besparing betekent een toena-
me van de liquide middelen. Daarnaast zijn 
nog een aantal andere posten van belang 
voor de bepaling van de uiteindelijke veran-
dering in de hoeveelheid liquide middelen. 
Liquide middelen nemen toe door: 
besparingen; 
afschrijvingen. 




Naast besparingen nemen de liquide midde-
len toe door afschrijvingen. Afschrijvingen 
zijn namelijk wel kosten, maar leiden pas tot 
uitgaven op het moment dat investeringen 
plaatsvinden (bijvoorbeeld bij de afschrijvin-
gen in machines en werktuigen). 
Vermogensvastlegging in bijvoorbeeld leven-
de have (aanwas) en vermogensvastlegging 
in deelnemingen (niet-uitgekeerd exploitatie-
resultaat) leiden tot toename van de waarde 
van de bezittingen van het bedrijf. Daarmee 
neemt de waarde van het eigen vermogen 
gelijktijdig toe. Maar een vastlegging betekent 
een waardetoename in niet-liquide vorm. 
Daarom wordt deze waardetoename afge-
trokken. 
Aflossingen leiden niet tot een verandering 
van het eigen vermogen van een bedrijf: het 
zijn geen kosten, maar uitgaven. Deze heb-
ben een negatieve invloed op de liquide mid-
delen. 
Als de totale verandering van de liquiditeit 
negatief is betekent dit dat jaarlijks een aan-
vulling op de financiering nodig is. Dit kan tot 
problemen leiden op het bedrijf afhankelijk 
van onder andere de bestaande kredietruim-
te en de mogelijkheden om de privé-uitga-
ven te reduceren. 
3.6.8 Belastbaar inkomen 
Als uitgangspunt voor de berekening van de 
inkomstenbelasting wordt het berekende ge-
zinsinkomen gehanteerd. Hierop wordt een 
aantal kosten in mindering gebracht die in 
de rendabiliteitsbegroting buiten beschou-
wing zijn gelaten, maar die voor de bereke-
ning van de basis van een aantal fiscale af-
trekposten wel van belang zijn. Het betreft 
hier de volgende posten: 
- financieringskosten; 
- afschrijving op de aankoopkosten; 
- vermogensaftrek. 
Vervolgens kan het fiscale inkomen nog be-
ter benaderd worden door rekening te hou-
den met het verschil tussen de bedrijfseco-
nomische en fiscale afschrijvingen. 
Fiscale afschrijvingen vinden namelijk plaats 
op basis van (historische) aanschaffingsprij-
zen. Bedrijfseconomisch wordt op basis van 
vervangingswaarde afgeschreven. Maar 
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over het algemeen ligt het afschrijvingstem-
po fiscaal hoger dan bedrijfseconomisch. 
Daardoor ligt het fiscale inkomen lager. Voor 
de naaste toekomst betekent dit een lagere 
belastingaanslag. 
De wijze van premie- en belastingbereke-
ning wordt hier verder buiten beschouwing 
gelaten. 
3.6.9 Andere rechtsvormen 
Stilzwijgend is bij de beschreven modellen 
uitgegaan van de eenmanszaak. Er is geen 
aandacht besteed aan andere rechtsvormen 
zoals maatschap, vennootschap onder firma 
(VoF), naamloze vennootschap (NV) en be-
sloten vennootschap (BV). 
De eenmanszaak komt in de praktijk het 
meest voor. Maar er wordt een duidelijke 
toename gekonstateerd van het aantal 
maatschappen. Een reden hiervoor zou kun-
nen zijn dat in een maatschap de bedrijfs-
overname geleidelijk kan plaatsvinden. 
Om een juiste begroting te kunnen opstellen 
voor een maatschap moet het eigen vermo-
gen op de bezoekbalans voor iedere maat 
afzonderlijk worden berekend. De verhou-
ding in het vermogen van de maten bepaalt 
namelijk in het algemeen de verdeling van 
inkomen uit het bedrijf over de maten. Soms 
worden hiervoor echter andere afspraken 
gemaakt, bijvoorbeeld als een van de maten 
een geringe inbreng in het vermogen heeft 
(bedrijfsopvolger). 
Alle begrotingen tot en met de rendabiliteits-
begroting kunnen worden opgesteld voor het 
gehele bedrijf. Het arbeidsloon van iedere 
maat moet daarbij apart zichtbaar worden 
gemaakt. 
Voor de berekening van belastingen en pre-
mies in de financieringsbegroting is het inko-
men en de gezinssituatie van de afzonderlij-
ke maten van belang. Het inkomen van 
iedere maat kan bestaan uit: 
- rentevergoeding over het aandeel in het 
eigen vermogen van het bedrijf; 
- arbeidsvergoeding; 
- winstdeling. 
Bij de berekening van het gezinsinkomen 
moet ook rekening gehouden worden met 
het loon dat aan de meewerkende leden van 
het gezin van een maat worden berekend en 
betaald. 
Na berekening van de belasting- en premie-
afdracht van de afzonderlijke maten kan de 
financieringsbegroting voor het gehele be-
drijf opgesteld worden, waarbij het eigen 
vermogen van de maten apart zichtbaar ge-
maakt wordt, evenals de privé-uitgaven. 
3.6.10 Andere opzet van een financie-
ringsbegroting 
Aan de beschreven methode voor het op-
stellen van een financieringsbegroting kleeft 
een aantal bezwaren. In deze paragraaf zul-
len deze bezwaren worden samengevat. 
Ook wordt een andere werkwijze kort be-
schreven. 
Bij de beschouwde methode wordt de over-
gang van de bestaande naar de geplande si-
tuatie zeer summier in kaart gebracht. Aan 
de lengte van die overgang wordt geen aan-
dacht besteed. Als voor de overgang gerui-
me tijd nodig is geeft de beschreven metho-
de niet een reëel beeld van de consequen-
ties behorende bij de uitvoering van een plan. 
De vermogensbehoefte voor produktie-akti-
viteiten en overige bedrijfsvoering wordt be-
naderd als een jaargemiddelde. Hierdoor 
ontbreekt het inzicht in de liquiditeitsontwik-
keling binnen het jaar. De financiering van 
de kortlopende vermogensbehoefte wordt 
daardoor zeer globaal benaderd. 
De begin- en eindbalans die worden opge-
steld bij toepassing van het korte systeem 
zijn feitelijk een mengeling van absolute en 
gemiddelde waarderingen. Deze (ongeda-
teerde) balansen laten zich achteraf moeilijk 
vergelijken met gerealiseerde resultaten. 
Deze bezwaren kunnen worden ondervan-
gen als de financieringsbegroting wordt op-
gesteld op een meer uitgebreide wijze. Deze 
methode, het zogenaamde lange systeem, 
vergt meer rekenwerk en gegevens, maar 
het inzicht in de financiële situatie van het 
bedrijf en de ontwikkelingen daarin wordt 
vergroot. 
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Bij het lange syteem wordt het verloop van 
alle uitgaven en ontvangsten binnen een 
jaar in beeld gebracht middels een liquidi-
teitsbegroting. Op deze wijze wordt meer 
recht gedaan aan de liquiditeitsontwikkelin-
gen binnen het jaar en de eisen die daaraan 
gesteld worden. 
De voorziening van de vermogensbehoefte 
kan nu goed afgestemd worden op de kortlo-
pende en strukturele behoefte. De maximale 
vermogensbehoefte is immers bekend. 
Resultaat van een dergelijke financierings-
begroting is een aantal gedateerde balansen 
waarmee de overgang van de bestaande 
naar de geplande situatie kan worden ge-
volgd. 
Deze geplande balansen kunnen bij de eva-
luatie van een plan vergeleken worden met 
gerealiseerde resultaten. 
Met de opgestelde liquiditeitsbegrotingen 
kunnen de ontwikkelingen binnen het jaar 
worden weergegeven. 
Zeker in gevallen waarin de financiering van 
de onderneming een probleem vormt kan 
een financieringsbegroting opgesteld vol-
gens het lange systeem beter inzicht bieden 
in de problematiek en de mogelijke oplossin-
gen. 
3.7 Samenhang tussen de begro-
tingen 
In de voorgaande paragrafen is uitvoerig in-
gegaan op de theoretische en praktische 
achtergronden van de verschillende begro-
tingen. Tussen deze begrotingen bestaat 
een aantal raakvlakken. De resultaten van 
bepaalde begrotingen vormen weer de be-
nodigde gegevens voor andere begrotingen. 
Als een soort samenvatting wordt in deze 
paragraaf getracht een schematisch over-
zicht te geven van de relaties tussen de be-
grotingen (zie figuur 3.8). 
Bij deze bespreking ligt de nadruk met name 
op de onderlinge relaties tussen de begrotin-
gen en minder op de begroting zelf, omdat 
de afzonderlijke begrotingen al uitgebreid 
aan de orde zijn geweest. 
De aktiviteitenbegroting (produktieplan) vormt 
het startpunt bij het opstellen van een be-
drijfsbegroting. Hierin wordt het aantal een-
heden weergegeven van de produktie-aktivi-
teiten in een bepaalde bedrijfsopzet. Bij de 
bepaling van het produktieplan spelen onder 
andere technische mogelijkheden, saldi van 
aktiviteiten en de kennis van de ondernemer 
een belangrijke rol. 
Op basis van de aktiviteitenbegroting kan 
een arbeidsbegroting worden opgesteld. 
Daarin worden de consequenties van een 
plan voor de benodigde arbeidsinzet en ar-
beidsorganisatie weergegeven. De resulta-
ten van deze begroting kunnen gebruikt wor-
den bij het opstellen van de rendabili-
teitsbegroting. Zoals bijvoorbeeld het beno-
digd aantal uren losse arbeid en loonwerk. 
Een aktiviteitenbegroting vormt ook de basis 
voor het opstellen van een rendabiliteitsbe-
groting. De rendabiliteitsbegroting is opge-
bouwd uit een opbrengsten- en een kosten-
begroting. De opbrengstenbegroting wordt 
opgesteld aan de hand van de bruto-geldop-
brengsten van de produktie-aktiviteiten en 
andere bedrijfsmatige opbrengsten. 
In de kostenbegroting zijn de toegerekende 
kosten van de produktie-aktiviteiten weerge-
geven uitgaande van de omvang van de ver-
schillende aktiviteiten. Tevens worden hierin 
de kosten voor grond, gebouwen en werktui-
gen en andere niet-toegerekende kosten op-
genomen. 
De opbrengsten en kosten uit de rendabili-
teitsbegroting kunnen vertaald worden naar 
jaarlijks terugkerende ontvangsten, uitgaven 
en waardeveranderingen zoals afschrijvin-
gen. Ontvangsten en uitgaven vinden veelal 
niet in dezelfde periode plaats, zodat gedu-
rende een deel van het jaar vermogen vast-
ligt. Dit werkkapitaal bestaat uit tijdelijk vast-
gelegd vermogen in: 
- uitgaven ten behoeve van produktie-aktivitei-
ten; 
- uitgaven die niet rechtstreeks verbonden 
zijn aan produktie-aktiviteiten, maar die 





























- ^ Verandering in: 
- Eigen Verm. 
- Liquiditeit 
- Afl. + afschr. 
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Eindbalans 
Figuur 3.8. Overzicht van de samenhang tussen de begrotingen. 
De omvang van dit vastgelegde vermogen 
kan afgeleid worden uit de rendabiliteitsbe-
groting door na te gaan welke kosten tot uit-
gaven leiden. De kosten die niet leiden tot 
uitgaven (zoals afschrijvingen) komen recht-
streeks tot uitdrukking in balanswaarderin-
gen. 
De beginbalans wordt bepaald vanuit de 
waardering van bezittingen en schulden op 
het begrotingsmoment. Daartoe worden de 
benodigde (des-)investeringen in werkkapi-
taal en duurzame produktiemiddelen ver-
werkt tezamen met de aanvullende financie-
ring. 
De eindbalans wordt afgeleid uit de beginba-
lans door voor de relevante posten de waar-
deveranderingen ten gevolge van onder an-
dere aflossingen en afschrijvingen te 
verwerken. De waarde van het werkkapitaal 
en de grond veranderen daarbij niet. 
Om de toename van het eigen vermogen te 
kunnen bepalen moeten inkomen en gezins-
uitgaven van de ondernemer worden bere-
kend. De basisgegevens voor de bepaling 
van het inkomen zijn afkomstig uit de renda-
biliteitsbegroting (namelijk winst, berekende 
rente en arbeidsloon voor ondernemer en 
meewerkende gezinsleden). 
De verandering van de hoeveelheid liquide 
middelen wordt tenslotte afgeleid uit de be-
sparing. De hoeveelheid liquide middelen 
neemt ook toe door afschrijving op duurza-
me produktiemiddelen (kostenbestanddeel, 
maar geen uitgave) en aflossingen (uitgaven 
maar geen kosten). 
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4 ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE TOEPASSINGEN 
Gebruiksvriendelijk werken met de spread-
sheettoepassingen voor bedrijfseconomisch 
advisering vereist struktuur in de gegevens-
opslag. 
Daartoe is een gebiedsstruktuur ontworpen. 
Met behulp daarvan kunnen de bestanden 
geordend en overzichtelijk worden opgesla-
gen op het schijfgeheugen van de computer. 
Enig inzicht in de opbouw en samenhang 
tussen gebiedsstruktuur en de toepassingen 
vergemakkelijkt het werken met de program-
matuur. 
4.1 De gebiedsstruktuur 
In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van 
de noodzakelijke gebiedsstruktuur. Bij het 
ontbreken van één of meer van deze gebie-
den of bestanden kunnen tijdens het werken 
met de spreadsheettoepassingen problemen 
ontstaan. De in de toepassingen ingebouw-
de commando-opdrachten (macro's) verwij-
zen namelijk naar specifieke gebieden. 
De namen van de noodzakelijke bestanden 
zijn in bijlage 4 per gebied aangegeven. Al 
deze bestanden dienen van de soort .WK1 
te zijn. 
4.2 Samenhang tussen gebieden 
en toepassingen 
In de gebiedsstruktuur zijn de toepassingen 
logisch ondergebracht waardoor het werken 
gemakkelijker, eenvoudiger en overzichtelij-
ker wordt. 
Alvorens op deze samenhang in te gaan is 
het praktisch om de aard van de belangrijk-
ste gebieden te beschrijven. Voor een over-
zicht kan bijlage 4 geraadpleegd worden. 
Lotus : 
gebied waaronder alle gebieden en toe-
passingen voor het bedrijfseconomisch 
advies ondergebracht zijn. 
Sys : 
gebied waarop de gebruikte spreadsheet-
software vastgelegd wordt bijvoorbeeld 
LOTUS 1-2-3. Over de software voor het 
SYS-gebied dient men vanwege de nood-
zakelijke licenties zelf te beschikken. 
Begroot : 
werkgebied waarop de toepassingsmodel-
len voor het opstellen van de arbeids-, 
rendabiliteits- en financieringsbegroting 
opgeslagen worden. 
Advies : 
dit gebied dient voor de opslag van de op-
gestelde begrotingen op de harde schijf. 
De rendabiliteits- en financieringsbegro-
tingen worden opgeslagen op het subge-
bied 'begroot'; de arbeidsbegrotingen op 
het subgebied 'arbeid'. In plaats van de 
harde schijf kunnen de ingevulde toepas-
singen voor individuele bedrijven ook op 
een diskette opgeslagen worden zodat pri-
vacy-bescherming van bedrijfsgegevens ge-
waarborgd is. 
Saldo : 
gebied voor opslag van saldo-raamwerken 
en normsaldi van gewassen of produktie-
aktiviteiten voor akkerbouw en volle-
grondsgroenteteelt. 
Arbeid : 
opslag van arbeidsraamwerken en norma-
tieve arbeidsgegevens van gewassen en 
produktie-aktiviteiten voor akkerbouw en 
vollegrondsgroenteteelt. 
Grafiek : 
opslag van data van grafieken uit de ar-
beidsbegroting die geprint moeten worden. 
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Voor het opstellen van begrotingen zijn veel 
gegevens nodig. Met name gewasgegevens 
zoals saldi en arbeidsoverzichten worden 
vaak voor meerdere begrotingen gebruikt. 
De beschikbaarheid van normatieve gege-
vens leidt tot tijdsbesparing bij het opstellen 
van een begroting. Daartoe dient in de op-
slag van deze gegevens enige logica aange-
bracht te worden, zodat saldi en arbeids-
overzichten niet door elkaar staan en 
redelijk snel terug te vinden zijn. 
De normgegevens voor saldi en arbeids-
overzichten worden opgeslagen onder res-
pektievelijk de gebieden SALDO en AR-
BEID. Elk van deze beide gebieden is 
standaard opgedeeld naar produktietakken 
in de landbouw. 
Het gebied SALDO bevat de subgebieden 
voor akkerbouw (SALDO_AK) en volle-
grondsgroenteteelt (SALDO_VG). Het ge-
bied ARBEID is onderverdeeld in respektie-
velijk ARB_AK en ARB_VG. 
Naast deze bestaande onderverdeling kun-
nen voor andere takken desgewenst extra 
gebieden onder SALDO en ARBEID toege-
voegd worden. 
Normgegevens kunnen middels raamwerken 
ingevoerd worden. 
Via de geprogrammeerde combinatie van 
spreadsheetcommando's (macro-opdrach-
ten) kunnen: 
- de ingevoerde gegevens automatisch on-
der het gekozen gebied opgeslagen wor-
den; 
- deze normatieve gegevens vervolgens in 
de betreffende rekenbladen voor de ar-
beids- of rendabiliteits- en financieringsbe-
grotingen ingeladen worden. 
Deze samenhang tussen de raamwerken en 
de begrotingen is schematisch in figuur 4.1 
weergegeven. Opgemerkt moet worden dat 
de resultaten van de arbeidsbegroting voor 
zover nodig, handmatig in de rendabiliteits-
begroting ingevoerd moeten worden. 
Raamwerk 

























Voor een doeltreffende werking van de toe-
passingen dient een aantal bestanden op 
specifieke gebieden te staan. 
In bijlage 4 is de plaats van de bestanden 
per gebied aangegeven. Hieronder wordt 
per bestand kort aangegeven wat de funktie 
van het bestand is. 
TVS_AK.WK1 en TVS_VG.WK1 
Bestemd voor respektievelijk akkerbouw- en 
vollegrondsgroenteteelt-toepassingen. Deze 
bestanden bevatten de invoer- en Tekenpro-
cedures voor de berekening van 'waarde te 
velde staande gewassen bij bezoek' voor 
gewassaldi die 'ingeladen' zijn in de bedrijfs-
begrotingen. 
SOM.WK1 
Dit bestand is nodig voor de Tekenprocedu-
res in de arbeidsbegroting zoals sommatie 
van de uren per periode en uren per bewer-
king voor gewassen die ingeladen worden. 
BEGR_AK.WK1 
Model voor het opstellen van rendabiliteits-
en financieringsbegrotingen akkerbouw. Dit 
toepassingsmodel bevat de invoer- en Te-
kenprocedures om de financiële en econo-
mische consequenties van ingrijpende be-
drijfsaanpassingen voor het akkerbouwbedrijf 
na te gaan. 
BEGR_VG.WK1 
Model voor het opstellen van rendabiliteits-
en financieringsbegrotingen vollegronds-
groenteteelt. Dit toepassingsmodel bevat de 
invoer- en rekenprocedures om de financiële 
en economische consequenties van ingrij-
pende bedrijfsaanpassingen voor het volle-
grondsgroentebedrijf na te gaan. 
ARBEID.WK1 
Toepassingsmodel voor het opstellen van ar-
beidsbegrotingen voor zowel akkerbouw- als 
vollegrondsgroenteteeltbedrijven. Met deze 
toepassing kunnen de arbeidstechnische 
consequenties van ingrijpende bedrijfsaan-
passingen nagegaan worden. Per periode 
wordt aan de hand van ingevoerde bedrijfs-
specifieke gegevens een overzicht gegeven 
van de benodigde arbeidsinzet van de vaste 
en losse arbeid. 
@RAAM_AK.WK1 
Model voor het invoeren en opstellen van 
normatieve, gebiedsspecifieke saldi voor ak-
kerbouwgewassen. 
@RAAM_VG.WK1 
Model voor het invoeren van en opstellen 
van normatieve, gebiedsspecifieke saldi 
voor vollegrondsgroentegewassen. 
@LEEGSAL.WK1 
Bestand waarmee foutief in de bedrijfsbe-
groting ingeladen saldi verwijderd kunnen 
worden door overschrijving. 
@RAAMARB.WK1 
Model voor het invoeren arbeidsgegevens 
en opstellen van normatieve, regiospecifieke 
arbeidsoverzichten per gewas voor de ak-
kerbouw- en vollegrondsgroenteteelt. 
@LEEGARB.WK1 
Bestand waarmee foutief in de arbeidsbe-
groting ingeladen arbeidsgegevens verwij-
derd kunnen worden door overschrijving. 
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5 WERKEN MET DE TOEPASSINGEN 
De modellen voor de arbeidsbegroting en 
voor de rendabiliteits- en financieringsbegro-
ting werken onafhankelijk van elkaar. Voor 
het opstellen van een rendabiliteitsbegroting 
is het niet noodzakelijk om vooraf een ar-
beidsbegroting te maken; voor een goed on-
derbouwd bedrijfseconomisch advies is het 
opstellen van een arbeidsbegroting wel aan 
te bevelen. 
Wordt een arbeidsbegroting gemaakt dan 
kunnen de resultaten van de arbeidsbegro-
ting handmatig in de rendabiliteitsbegroting 
ingevoerd worden. 
De verdere beschrijvingen in dit hoofdstuk 
zijn geënt op de gebruikte software (LOTUS 
1-2-3). In dit hoofdstuk komt een aantal 
computertermen aan de orde welke in bijla-
ge 3 wordt toegelicht. 
Werken met toepassingen verloopt niet altijd 
probleemloos. Aan de hand van de door de 
testers gemaakte opmerkingen is hiervan in 
bijlage 8 een lijst opgenomen. Per eventueel 
probleem wordt in deze checklist een moge-
lijke oplossing aangedragen. 
5.1 Opstarten van het rekenblad 
Voor werken met de spreadsheettoepassin-
gen moet allereerst het spreadsheetpro-
gramma opgestart worden. Voor LOTUS 1-
2-3 gebeurt dit met het commando 123. 
Na het intoetsen van de /-toets verschijnt 
een menubalk met commando's voor het be-
sturen van het spreadsheet. 
Een commando kan op twee manieren be-
naderd worden : 
- door met de pijltjes-toetsen de cursor naar 
het uit te voeren commando te sturen. Het 
commando wordt bekrachtigd door het in-
drukken van de Enter-toets; 
- door de eerste letter van het uit te voeren 
commando in te toetsen. Het commando 
wordt daarmee onmiddellijk uitgevoerd. 
Na sommige commando's verschijnt op 
nieuw een menubalk waaruit op dezelfde wij-
ze gekozen kan worden. Om een stapje te-
rug te gaan in de commando-struktuur kan 
men de ESC-toets gebruiken. 
5.2 Instellen van de standaard-
gebieden 
Om met de toepassingen te werken moet 
het gebied begroot c:\lotus\begroot\ als stan-
daard-gebied ingesteld worden. Deze instel-
ling vindt plaats via de volgende comman-
do's: 
/, W(orksheet), G(lobal), D(efault), Direc-
tory) gevolgd door het intypen van C:\LO-
TUS\BEGROOT. 
Aansluitend wordt de wijziging met behulp 
van het commando 'U(pdate)' vastgelegd. 
Het gebied 'begroot' is het werkgebied waar-
onder verschillende sub-gebieden gedefini-
eerd zijn. Deze sub-gebieden dienen voor 
opslag van ingevoerde gegevens zoals 
normsaldi, bedrijfs- en arbeidsbegrotingen. 
Voor het uitprinten van grafieken is een aan-
tal standaardinstellingen binnen PGRAPH 
noodzakelijk (PGRAPH is het grafische on-
derdeel van het spreadsheetpakket LOTUS): 
- aangegeven moet zijn waar de te printen 
grafiekbestanden (.PIC) zich bevinden. De 
instelling vindt op de volgende manier 
plaats: 
S(ettings), H(ardware), G(raphs-directory), 
gevolgd door het intypen van: 
C:\LOTUS\BEGROOT\GRAFIEK. 
Vervolgens wordt deze gebiedsverwijzing 
met de commando's Q(uit) en S(ave) vast-
gelegd; 
- aangegeven moet worden op welk gebied 
de LOTUS-bestanden zich bevinden. De 
standaardinstelling wordt op de volgende 
wijze ingevoerd: 
S(ettings), H(ardware), F(onts-directory), 
gevolgd door het intypen van: 
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C:\LOTUS\SYS. Aansluitend wordt deze 
gebiedsverwijzing met de commando's 
Q(uit) en S(ave) vastgelegd. 
5.3 Het ophalen van een toepas-
sing 
Bestaande toepassingen kunnen op de vol-
gende wijze opgehaald worden: 
na het indrukken van de / -toets, worden 
de volgende commando's geaktiveerd: 
F(ile), R(etrieve). 
In de bovenste regel van het scherm wordt 
dan de directory aangegeven waarop de 
files (=bestanden) van de toepassingen 
gezocht worden. 
Op de tweede regel staan de bij deze di-
rectory behorende: 
- toepassingen (bestanden met de extensie 
.WK1); 
- sub-directories (met achter de naam \). 
Door gebruik te maken van de volgende 
toetsen kan door de toepassingen en sub-
gebieden gewandeld worden: 
- Pijltjes : zowel links- als rechtsom; 
- PG UP- en 
PG DN : een balk naar rechts resp. 
een balk naar links. 
Hiervoor kunnen tevens 
de pijltjes-toetsen omhoog 
en omlaag gebruikt wor-
den; 
- Enter : nadat men de juiste toe-
passing of directory heeft 
gevonden aktiveert men 
de keuze door het indruk-
ken van de Enter-toets. 
Heeft men een subdirecto-
ry gekozen dan dient de 
voorgaande procedure 
herhaald te worden; 
- ESC : wanneer men een ver-
keerde keuze gemaakt 
heeft kan men met behulp 
van de ESC-toets een ni-
veau terug in de menu-
struktuur. 
5.4 Verplaatsen van de 
door het rekenblad cursor 
Nadat men het spreadsheet opgestart heeft 
of een toepassing heeft ingeladen komt men 
in het rekenblad terecht. 
Om gegevens in te voeren of te wijzigen 
moet de cursor door het rekenblad geleid 
worden. Dit is mogelijk door middel van de 
volgende toetsen: 
- Pijltjes : cel naar links, naar rechts, 
omhoog of omlaag; 
- PG UP : een scherm omhoog; 
- PG DN : een scherm omlaag; 
- TAB : een scherm naar rechts; 
- SHIFT+TAB : een scherm naar links; 
- F5 : gevolgd door een celadres 
(combinatie van letters (ko-
lom) en cijfers (rij). Binnen 
bepaalde toepassingen kan 
een celnaam ingetikt worden 
(zie menu's); 
- HOME : de cursor springt naar een 
vaste plek links bovenin het 
rekenblad (cel A1). 
5.5 Het invoeren en wijzigen van 
gegevens 
Gegevens kunnen ingevoerd of gewijzigd 
worden door de cursor op de betreffende cel 
te plaatsen. Voor het invoeren is in de toe-
passingen per cel aangegeven of tekst dan 
wel getallen ingevoerd moeten worden: 
- puntjes ( ) : plaats om tekst in te 
voeren; 
- nul (0) : plaats om cijfers in te voe-
ren. 
In cellen waar tekst ingevoerd dient te wor-
den kunnen ook getallen ingevoerd worden. 
Een getal dient in dit geval vooraf gegaan te 
worden door een ' (quote). Het ingevoerde 
getal wordt dan als tekst beschouwd wat in-
houd dat er niet mee gerekend kan worden. 
Wijzigen van ingevoerde of normgegevens 
kan op twee manieren: 
1. nadat de cursor op de betreffende cel is 
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geplaatst kan de nieuwe celinhoud volle-
dig ingetikt worden. De oude celinhoud 
wordt vervolgens door het indrukken van 
de ENTER-toets overschreven; 
2. na het indrukken van de F2-toets ver-
schijnt de bestaande celinhoud in de bo-
venbalk. Nu is het mogelijk om de celin-
houd aan te passen (editen) waarbij 
gebruik gemaakt kan worden van de vol-
gende toetsen: Pijltjes, Home, End, Del 
en Backspace. 
Een groot aantal cellen in de toepassingen 
voor het bedrijfseconomisch advies hoeft en 
kan niet ingevuld worden omdat ze be-
schermd zijn (protected). Deze cellen zijn 
herkenbaar omdat ze donkerder zijn bij het 
draaien aan de contrastknoppen van het 
beeldscherm. Beschermde cellen bevatten 
bijvoorbeeld formules die niet verminkt mo-
gen worden. Deze cellen worden automa-
tisch dan wel na het geven van een reken-
opdracht (F9) van gegevens voorzien of 
aangepast. 
5.6 Rekenen 
Kleinere toepassingen, zoals met het raam-
werk ingevoerde saldoberekeningen en ar-
beidsoverzichten, worden tijdens het invoe-
ren automatisch doorgerekend. 
Grotere toepassingen bevatten zeer veel for-
mules. Het doorrekenen kost enige tijd en 
gebeurt daarom niet automatisch. De bere-
keningen worden uitgevoerd nadat een reken-
opdracht gegeven is middels de F9-toets 
Het is raadzaam om deze toets regelmatig 
tijdens het invoeren in te drukken. 
5.7 Macro's 
De meeste spreadsheetpakketten bieden de 
mogelijkheid om een aantal toetsaanslagen 
als verzameling te definiëren. 
Via een dubbele toetsaanslag kan deze ver-
zameling van opdrachten geaktiveerd wor-
den. Zo'n verzameling van commando's 
wordt een macro genoemd. In de spread-
sheettoepassingen voor de bedrijfseconomi-
sche advisering is een groot aantal macro's 
opgenomen om de gebruiksvriendelijkheid te 
vergroten (Janssens et al., 1988). 
Belangrijke voordelen van macro's zijn dat 
ze de bediening vergemakkelijken en de 
kans op het maken van fouten reduceren. 
In de spreadsheettoepassingen voor het be-
drijfseconomisch advies zijn onder meer de 
volgende macro's opgenomen: 
Alt o : opslaan van bestanden op diskette 
of harde schijf; 
Alt p : printen van hele bestanden of on-
derdelen (pagina's) uit bestanden; 
Alt i : inladen van gewasgegevens zoals 
saldi en arbeidsoverzichten (losse 
bestanden) in de toepassingen 
voor begrotingen (ander bestand). 
Een macro wordt geaktiveerd door het gelijk-
tijdig indrukken van de Alt-toets en een be-
paalde letter. 
5.8 Opslaan van bedrijfsgegevens 
Gegevens van individuele bedrijven worden 
door de ondernemers op vertrouwensbasis 
verstrekt. Respekteren van dit vertrouwen 
betekent dat men voorzichtig met dergelijke 
gegevens omgaat. De ingevoerde bedrijfs-
gegevens dienen vanuit dit oogpunt en van-
wege privacy-bescherming alleen op een dis-
kette opgeslagen te worden. Gegevens kun-
nen ook op harde schijf opgeslagen worden. 
In geval een personal computer voor meer-
dere gebruikers beschikbaar staat, moeten 
de bestanden met bedrijfseigen gegevens 
na afloop van de vaste, harde schijf verwij-
derd worden. 
Via het gebruik van de macro ALT o wordt 
de procedure opgestart om gegevens op te 
slaan. Tijdens deze procedure moet de 
naam van het bestand (maximaal 8 tekens) 
opgegeven worden. De extensie .WK1 wordt 
automatisch toegevoegd. 
Bestanden van uit te printen grafische over-
zichten (macro ALT g) moeten de extensie 
.PIC hebben. 
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5.9 Terughalen bestanden vanaf 
diskette 
Indien aanvullende berekeningen nodig zijn 
dienen de opgeslagen bedrijfsgegevens van 
de diskette afgelezen te worden. Dit gaat als 
volgt: 
na het indrukken van de / -toets, worden de 
volgende commando's geaktiveerd: F(ile), 
R(etrieve) en een aantal malen de ESC-
toets totdat enkel nog de medeling 'Name of 
file to retrieve:'in de bovenbalk staat. 
Type vervolgens A:'bestandsnaam'.WK1 (het 
intikken van de extensie .WK1 is niet nood-
zakelijk) gevolgd door het indrukken van de 
Enter-toets. 
Het bestand wordt vervolgens vanaf de dis-
kette ingeladen. 
versie zijn ingevoerd zijn niet automatisch 
over te nemen in een nieuwe, aangepaste 
versie. De gegevens dienen in zo'n geval 
opnieuw ingevoerd te worden. 
5.10 Opbouw van de toepassingen: 
invoer- en resultaatzijde 
De toepassingen zijn opgezet volgens een 
bepaald stramien. Het rekenblad is daarvoor 
ingedeeld in een invoer- en een resultaatzij-
de. 
Het invoeren van gegevens is zoveel moge-
lijk geconcentreerd aan de linkerzijde van 
het rekenblad. De berekende resultaten 
staan zoveel mogelijk aan de rechterzijde 
van het rekenblad. Hierdoor is de invoer van 
gegevens op enkele pagina's geconcen-
treerd. Een en ander staat dan overzichtelijk 
bij elkaar en niet her en der in het rekenblad 
zodat niet snel iets vergeten wordt (ge-
bruiksvriendelijk). 
5.11 Versienummering van de toe-
passingen 
De toepassingen voor het opstellen van be-
grotingen bevatten een versienummer. Aan 
de hand van het versienummer is na te gaan 
of bepaalde aanpassingen in een toepassing 
zijn doorgevoerd. Naast het versienummer is 
tevens een datum opgenomen. Dit betreft de 
datum dat de versie is uitgebracht. 
Bedrijfsgegevens welke in een bepaalde 
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6 ONDERHOUD EN BEHEER VAN NORMEN VOOR SALDI 
EN ARBEIDSOVERZICHTEN 
Bij het opstellen van een bedrijfseconomisch 
advies wordt veel gebruik gemaakt van re-
presentatieve gebiedsgegevens (normen) 
zoals saldi en arbeidsgegevens. Normen ge-
ven de gemiddeld haalbare situatie voor een 
bepaald gebied weer. 
De gebruiker van de spreadsheettoepassin-
gen is zelf verantwoordelijk voor normgege-
vens, dat wil zeggen dat hij zelf zorg dient te 
dragen voor afstemming, organisatie, onder-
houd en beheer van normen. 
Voor het vastleggen van gewasgegevens 
zijn twee typen raamwerken ontworpen. 
Deze raamwerken bevatten de Tekenproce-
dures voor het opstellen van arbeidsover-
zichten en saldi. 
Eenmaal ingevoerde normen kunnen ge-
bruikt worden voor het opstellen van meer-
dere begrotingen. Normatieve saldobereke-
ningen en bewerkingsschema's worden 
afzonderlijk opgesteld; d.w.z. noch in een 
begroting noch in relatie tot elkaar zijn (auto-
matische) koppelingen aangebracht. 
Algemene aanwijzing voor normenonder-
houd: 
Geef de zaken zo inzichtelijk mogelijk 
weer. Immers onderlinge verrekening van 
bedragen en getallen betekent dat infor-
matie verloren gaat. Verreken in een sal-
doberekening geen kosten in de op-
brengstprijs (of omgekeerd) daar anders 
gegevens verdoezeld worden ! 
Wanneer andere personen de gegevens ge-
bruiken moet er geen twijfel kunnen ont-
staan over de vraag met welke zaken wel en 
met welke zaken geen rekening gehouden 
is. 
6.1 Arbeidsoverzichten 
Voor het invoeren van gegevens voor de ar-
beidsorganisatie en arbeidsbehoefte per 
eenheid aktiviteit is een raamwerk ontwor-
pen. Dit raamwerk is zowel geschikt voor het 
invoeren van arbeidsoverzichten van akker-
bouw- als vollegrondsgroentegewassen. 
Het raamwerk voor arbeidsgegevens bestaat 
uit twee gedeelten. In figuur 6.1 is de op-
bouw van het raamwerk voor arbeidsover-
zichten weergegeven. Onderscheiden zijn 
een linker- en een rechtergedeelte welke 
beide gebruikt kunnen worden voor het in-







Figuur 6.1. Schematische weergave van de op-
bouw van het raamwerk voor invoer 
en opslag van arbeidsoverzichten. 
Bij de invoer van arbeidsgegevens is het vol-
gende van belang: 
- omschrijving van de bewerking (werk-
breedte). Geef in de omschrijving van de 
bewerking aan welke werkmethode, werk-
breedte, werksnelheid, aantal personen 
enzovoort van toepassing is; 
- er is geen rekening gehouden met het be-
nodigde aantal personen voor het uitvoe-
ren van de bewerking, de werkbreedte, 
werksnelheid en de benodigde apparatuur 
per bewerking. Uitsluitend via de in te voe-
ren taaktijd kan rekening gehouden wor-
den met het aantal personen, de werk-
breedte en de werksnelheid; 
- taaktijd = mantijd (in uren per hectare of 
per dier), die nodig is om het gehele werk 
te kunnen uitvoeren. Dit is de totale werk-
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tijd voor de bewerking vermenigvuldigd 
met het aantal personen dat daarbij be-
trokken is (naar: Noordam, van der Ham, 
1988; p. 37). 
De in te voeren taaktijd geldt voor het een-
malig uitvoeren van een bewerking; 
percentage vaste arbeid (standaard 100%). 
Een aantal bewerkingen wordt geheel niet 
of maar gedeeltelijk door de vaste arbeids-
krachten uitgevoerd; zeker bij het oogsten 
van een aantal vollegrondsgroentegewas-
sen. Deze bewerkingen worden vaak uit-
gevoerd door specifiek voor de bewerking 
aangetrokken losse arbeidskrachten. In 
sommige gevallen gaat het om gespeciali-
seerde arbeid bijvoorbeeld het selekteren 
van pootaardappelen. In de kolom '% vas-
te arbeid' kan aangegeven worden welk 
gedeelte van de opgegeven taaktijd door 
vaste arbeidskrachten uitgevoerd moet 
worden bijvoorbeeld de controle bij het 
oogsten of sorteren met vreemde arbeids-
krachten. 
In de arbeidsbegroting voor het bedrijf 
worden deze vooraf aangegeven uren los-
se arbeid afzonderlijk aangeduid en zicht-
baar gemaakt. Bovendien is deze arbeid 
dusdanig specifiek en gewasgebonden dat 
de kosten ervan in het saldo van het ge-
was opgenomen mogen worden. 
Deze specifiek en gewasgebonden losse 
arbeid onderscheidt zich van de losse ar-
beid die aangetrokken wordt voor het uit-
voeren van werkzaamheden die niet voor-
af gespecificeerd zijn. Losse arbeid 
behorend tot de laatste categorie wordt 
aangetrokken om een algemeen arbeids-
tekort in een bepaald tijdsinterval op te 
vangen; de kosten van deze losse arbeid 
behoren dan tot de niet-toegerekende kos-
ten. Deze twee genoemde categorieën 
losse arbeid worden afzonderlijk zichtbaar 
gemaakt in de arbeidsbegroting; 
verdeling van de bewerkingen in de loop 
van het jaar. Concentreer de uitvoering 
van een bewerking niet onnodig in één pe-
riode; uitvoering is veelal afhankelijk van 
het ontwikkelingsstadium van het gewas 
en wordt bepaald door de mate van tijdge-
bondenheid van de bewerking. 
Voor het invoeren van de benodigde arbeids-
uren bestaan, afhankelijk van het gedeelte in 
het raamwerk, twee manieren namelijk: 
1. via het linkergedeelte van het raamwerk 
arbeid (figuur 6.2) waar de arbeidsuren 
opgegeven worden volgens de procen-
tuele verdeling van de taaktijd over de 
perioden. Dit betekent dat voor het een-
malig uitvoeren van de bewerking 100% 
ingevuld moet worden, bij twee maal 
200 % enzovoort; 
2. via het rechtergedeelte van het raamwerk 
arbeid (figuur 6.3) waar de arbeidsuren 
opgegeven worden als de absolute tijd 
in uren per periode. De totale berekende 
tijd voor uitvoering van de bewerking 
mag in dit geval niet automatisch meer 
taaktijd genoemd worden. 
Het totaal aantal benodigde uren voor de 
uitvoering van de bewerking wordt aan-
sluitend automatisch berekend. 
In de schermen - zoals weergegeven in de 
figuren 6.2 en 6.3 - worden per bewerking 
respektievelijk de taaktijd en het totaal aan-
tal uren opgegeven. Essentieel verschil tus-
sen deze twee begrippen is dat de taaktijd 
van toepassing is op het éénmalig uitvoeren 
van een bewerking. Het totaal aantal uren 
per bewerking bestaat uit de taaktijd verme-
nigvuldigd met het aantal keren dat de be-
werking uitgevoerd wordt. 
Bewerkingen worden uitgevoerd door één of 
meerdere personen. In de arbeidstoepassin-
gen wordt niet in direkte zin rekening gehou-
den met het aantal personen. Voor bewer-
kingen welke door meerdere personen 
worden uitgevoerd dient de tijd naar rato van 
het aantal personen aangepast te worden. In 
taaktijden is het aantal bij een bewerking be-
nodigde personen reeds verwerkt zoals aan-
gegeven in de definitie van de taaktijd. 
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ARBEIDSBEREKENI 
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eerd overzicht van de linkerzijde van het raamwerk arbeid. De arbeidsaanspra-
ARBEIDSBEREKENING : EENHEID : Ha 
Berekening in : UREN 
Totaal Opgave periodenummer > 
Bewerking in uren % Vast 1 2 3 24 25 26 
0.0 100 0 0 0 0 0 0 
Ploegen 2.8 100 0 0 0 0.6 1.4 0.8 
0.0 100 0 0 0 0 0 0 
T O T A A L 0 0 0 0 0 0 0 
Figuur 6.3. Gecomprimeerd overzicht van de rechterzijde van het raamwerk arbeid. De arbeidsgege-
vens worden weergegeven in absolute waarden. 
6.2 Saldoberekeningen bouw en één voor de vollegrondsgroente-
teelt. 
Het saldo is de bruto-geldopbrengst van de De berekeningen op zichzelf zijn identiek al-
door een produktie-aktiviteit voortgebrachte leen een aantal koppelingen tussen zowel 
Produkten verminderd met de continu varia- fysieke als financiële posten is verschillend 
bele kosten (= dat gedeelte van de variabele (takspecifiek). Desgewenst kunnen deze 
kosten dat in direkt verband staat met het raamwerken ook gebruikt worden voor het 
gewas dan wel de (eind)produkten en dat invoeren van saldi per ton, per mestvarken 
proportioneel varieert met de produktie-om- of per mestvarkensplaats en dergelijke, 
vang). 
Voor het invoeren van saldi zijn twee raam-
werken ontwikkeld namelijk één voor akker-
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6.2.1 Raamwerk saidoberekening akker-
bouw 
De saldoberekening voor akkerbouwgewas-
sen (RAAM_AK.WK1 ; zie figuur 6.4) bevat 
standaard slechts één koppeling voor auto-
matische berekening van een kostenpost. 
Deze heeft betrekking op de berekening van 
de verzekeringspremie. De premie wordt be-
rekend via een percentage over de brutogeld-
opbrengst. Dit percentage is afhankelijk van 
o.a. gewas en tariefgebied. Voor te hanteren 
premiepercentages kan Kwantitatieve 
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Figuur 6.4. Raamwerk saldoberekening akkerbouwgewassen. 
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6.2.2 Raamwerk saldoberekening volle-
grondsgroenteteelt 
Voor het berekenen van de saldi voor volle-
grondsgroentegewassen is verondersteld 
dat alle Produkten via de veiling worden af-
gezet. In de praktijk komen nogal wat afwij-
kingen op deze veronderstelling voor. 
Binnen de opbrengsten zijn hoofd- en bij-
produkten te onderscheiden welke verschil-
lende afzetkanalen kunnen hebben. Bijvoor-
beeld het hoofdprodukt wordt via de veiling 
afgezet en het bijprodukt gaat als veevoer 
naar een veehouder of fouragehandel. In dit 
geval mag uitsluitend veilingprovisie bere-
kend worden over de bruto-geldopbrengst 
van het via de veiling afgezette hoofdprodukt 
en niet over de totale brutogeldopbrengst. 
SALDOBEREKENING 
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Figuur 6.5. Raamwerk saldoberekening vollegrondsgroentegewassen. 
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Het raamwerk voor de saldoberekeningen 
vollegrondsgroenteteelt (@RAAM_VG.WK1 ; 
zie figuur 6.5) bevat standaard een aantal 
koppelingen waarmee automatische bereke-
ning van de kosten en/of hoeveelheden uit-
gevoerd wordt voor: 
- verzekering : 
de verzekeringspremie wordt bere-
kend via een percentage over de bru-
togeldopbrengst. Dit percentage is 
afhankelijk van o.a.gewas en tariefge-
bied. Voor te hanteren premie-per-
centages kan Kwantitatieve Informa-
tie geraadpleegd worden; 
- poolfust-huur : 
het aantal fusten wordt bepaald aan de 
hand van het totaal aantal eenheden 
fysieke opbrengst en het aantal een-
heden van de fysieke opbrengst dat 
in een fust kan. In de berekening 
wordt het aantal fusten op gehele 
aantallen afgerond zodat geen spra-
ke kan zijn van bijvoorbeeld 0.3 fust; 
- pallet huur : 
het aantal benodigde pallets wordt be-
paald aan de hand van het aantal fus-
ten dat maximaal op een pallet ge-
plaatst mag worden. Ook hier vindt 
een afronding op een geheel aantal 
pallets plaats; 
- vrachtkosten : 
voor vrachtkosten wordt veelal een 
tarief per pallet gerekend; het aantal 
pallets is onder de post 'pallethuur' 
vastgesteld. Indien men zelf het trans-
port uitvoert, kunnen d eigen vracht-
kosten, voor zover variabel, opgege-
ven worden; 
- koeling-conditionering : 
deze kosten worden bepaald aan de 
hand van het berekend aantal eenhe-
den fust. Worden de produkten op de 
veiling in conditionering gehouden 
dan kan hier het veilingtarief gebruikt 
worden. Koelt men zelf dan kunnen 
deze kosten lagerzijn (energiekosten); 
- heffingen : 
produktheffingen worden standaard 
berekend via een tarief per honderd 
eenheden produkt (fysieke opbrengst); 
- veilingprovisie : 
voor de door de veiling verleende 
diensten is men veilingprovisie ver-
schuldigd. In de meeste gevallen 
wordt deze berekend via een percen-
tage over de brutogeldopbrengst van 
het hoofdprodukt. 
Achter het kopje '*AFZET*' (zie figuur 6.5) 
kunnen twee getallen worden ingevuld aan 
de hand waarvan een aantal eenheden voor 
de afzetkosten berekend wordt. Het betreft 
respektievelijk het aantal eenheden per 
fust en het aantal fusten per pallet. Deze 
grootheden geven respectievelijk aan hoe-
veel eenheden van het (eind)produkt in een 
poolfust gaan en hoeveel fusten gemiddeld 
op één pallet gestapeld worden. 
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7 ARBEIDSBEGROTING 
De arbeidsbegroting vormt een wezenlijk on-
derdeel van een bedrijfseconomisch advies. 
Het opstellen van arbeidsbegrotingen vergt 
veel rekenwerk, maar tevens inzicht in het 
totale bedrijfsgebeuren. Immers een ar-
beidsbegroting dient, evenals de rest van 
een bedrijfseconomisch advies, maatwerk te 
zijn en afgestemd op het individuele bedrijf. 
Hoewel - zeker in een arbeidsbegroting -
een aantal gegevens met normen benaderd 
wordt, dient bij voorkeur rekening gehouden 
te worden met meer regionale en bedrijfs-
specifieke gegevens en omstandigheden. 
Normatieve en bed rijf sspecifieke gegevens 
die betrekking hebben op de uitvoering van 
werkzaamheden kunnen met name bij ar-
beidsintensieve aktiviteiten grote verschillen 
vertonen. 
Doel van de arbeidsbegroting is inzicht te 
verschaffen in de benodigde arbeidsinzet en 
-organisatie van een bedrijfsplan. 
De arbeidsbegroting is een technische be-
groting wat wil zeggen dat er een aantal 
technische resultaten opgeleverd wordt. 
Bovendien biedt de arbeidsbegroting de mo-
gelijkheid enig inzicht te verkrijgen in de ge-
volgen voor de arbeidsorganisatie bij invoe-
ring van een bepaald produktieplan. Een 
aantal technische resultaten kan vervolgens 
dienen als invoer voor een rendabiliteitsbe-
groting. 
Een schematisch overzicht van de opbouw 
van de toepassing 'arbeidsbegroting' is te 
vinden in bijlage 5. De toepassing is ontwik-
keld voor computers met een beperkte ge-
heugenruimte (640 Kb intern) zodat slechts 
één plan tegelijkertijd doorgerekend kan 
worden. Voor een nieuw plan hoeft men niet 
telkens opnieuw de gegevens in te voeren. 
Door een bestaand plan op te slaan en ver-
volgens aan te passen voor de alternatieve 
situatie kunnen meerdere varianten worden 
opgesteld en doorgerekend. 
7.1 Opgeven arbeidsaanbod 
Binnen de arbeidsbegroting kan slechts één 
plan tegelijkertijd meegenomen worden. Pas 
de naam van het plan steeds aan zodat alle 
samen te stellen overzichten de juiste plan-
omschrijving krijgen. 
Bij het opgeven van het arbeidsaanbod 
wordt onderscheid gemaakt in algemene 
werkzaamheden en gewasgebonden werk-
zaamheden. 
7.1.1 Algemene werkzaamheden 
Het vaststellen van het aantal uren voor al-
gemene werkzaamheden is niet eenvoudig. 
In de praktijk wordt daartoe een vuistregel 
gehanteerd. 
Het aantal uren voor algemene werkzaam-
heden is opgebouwd uit een hoeveelheid 
vaste uren per bedrijf en een urentoeslag 
per hectare. De variabele uren zijn sterk af-
hankelijk van de verkavelingstoestand van 
de bedrijven; in de vollegrondsgroenteteelt 
speelt daarbij ook het bedrijfstype nog een 
rol. Op een, in witloftrek gespecialiseerd be-
drijf bijvoorbeeld, staan de forceeraktiviteiten 
vaak los van de oppervlakte cultuurgrond 
van het bedrijf. 
Voor het vaststellen van de uren voor alge-
mene werkzaamheden wordt veelal gebruik 
gemaakt van de normen zoals weergegeven 
in tabel 7.1. Ter berekening van het totaal 
aantal variabele uren van het bedrijf moet de 
kadastrale oppervlakte in hectares opge-
geven worden. 
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Naam plan : Huidige situatie 
OPGAVE ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 
Vast bedrijf (uren) : 400 
Variabel (uren/ha) : 10 
Totaal aantal ha's : 0.00 
Voor bedrijven in de nieuwe polders kan het aan-
tal variabele uren per ha verlaagd worden tot on-
geveer 5 uur vanwege de gunstige verkaveling. 




Aantal uren algemeen werk: 
(vast + variabel x aantal ha) 
OPGAVE ARBEIDSAANBOD 
Aantal arbeidskrachten: 




Opgegeven wordt het aantal vaste arbeids-
krachten inclusief de ondernemer(s) en 
meewerkende bedrijfsopvolger. De beschik-
baarheid betreft de sommatie van het aan-
tal uren van alle vaste arbeidskrachten op 
jaarbasis. 
Normatief wordt voor akkerbouwbedrijven 
een beschikbaarheid van 2150 uur per ar-
beidskracht per jaar gehanteerd hetgeen re-
delijk aansluit bij de CAO-normen. Even-
tueel kan nog rekening gehouden worden 
met overwerk namelijk 10 tot 15 % hetgeen 
resulteert in een respektievelijke beschik-
baarheid van 2365 en 2475 uur per arbeids-
kracht op jaarbasis exclusief vakantie. 
Rekening houdend met 25 vakantiedagen 
van 8 uur resteren aan totaal beschikbare 








Figuur 7.1. Overzicht invoerscherm opgave ar-
beidsaanbod. 
7.1.3 Gewasgebonden werkzaamheden 
Per periode wordt het aantal beschikbare 
uren voor gewasgebonden werkzaamheden 
opgegeven. Daartoe worden de uren voor 
alle vaste arbeidskrachten per periode opge-
teld en ingevoerd. Let wel, het betreft hier 
uitsluitend de uren welke beschikbaar zijn 
voor werkzaamheden in de gewassen of ver-
werking van produkten. 
Op jaarbasis mag het totaal aantal uren voor 
gewasgebonden werkzaamheden niet groter 
zijn dan het totaal aantal beschikbare uren. 
Bij voorkeur wordt een klein verschil gehand-
haafd voor het uitvoeren van tijdgebonden 
algemene werkzaamheden. 
In figuur 7.1 is 2150 uur (totaal beschikbare 
arbeid) minus 2080 (totaal gewasgebonden 
arbeid) = 70 uur op jaarbasis beschikbaar 
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voor tijdgebonden algemene werkzaamhe-
den. 
overzicht geplaatst, dan dient het geplaatste 
sterretje verwijderd te worden. 
7.2 Invoeren produktieplan 
Met behulp van de macro ALT i kunnen de 
normatieve arbeidsoverzichten van een pro-
duktie-aktiviteit in de begroting worden bin-
nengehaald. Het aantal aktiviteiten dat kan 
worden ingeladen is in totaal achttien. 
Daarbij kunnen de arbeidsoverzichten voor 
akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in wil-
lekeurige volgorde binnengehaald worden. 
De totale oppervlakte cultuurgrond wordt 
afgebeeld als controlemogelijkheid voor de 
gebruiker. Vanwege de mogelijk verschillen-
de eenheden (hectares, tonnen, mestvar-
kens, vierkante meters e.d.) van de aktivitei-
ten wordt de omvang van de aktiviteiten niet 
opgeteld. Bovendien kan eenzelfde stuk 
grond meerdere malen per seizoen met een 
gewas beteeld worden (volgteelten). 
Wanneer van één aktiviteit meerdere varian-
ten binnen een plan voorkomen, dan moet 
deze aktiviteit meerdere keren in het produk-
tieplan opgenomen worden. Dit kan bijvoor-
beeld het geval zijn als een kavel op enige 
afstand van het bedrijf ligt waardoor de trans-
porttijd aanmerkelijk kan toenemen. In de 
desbetreffende aktiviteiten kan vervolgens 
de arbeidsorganisatie aangepast worden. 
Mocht abusievelijk een arbeidsoverzicht van 
het verkeerde gewas ingeladen zijn dan kan 
deze fout hersteld worden. Daartoe dient 
men in de linker bovenhoek van het betref-
fende arbeidsoverzicht (vóór de aanduiding 
'arbeidsberekening' in figuur 6.3) een sterre-
tje (*) te plaatsen. Vervolgens kan met be-
hulp van de macro ALT i het bestand het juis-
te gewas of het bestand @LEEG.WK1 op 
het betreffende adres binnen het teeltplan 
ingeladen worden. Nadat het bestand 
@LEEG.WK1 is ingeladen kan men weder-
om de macro ALT i aktiveren en het arbeids-
overzicht van het juiste gewas inladen. 
Met het plaatsen van een sterretje (*) in de 
linkerbovenhoek wordt het uitprinten van het 
betreffende overzicht geblokkeerd. Wordt 
het sterretje per ongeluk bij het verkeerde 
7.3 Arbeidsoverzichten 
De arbeidsoverzichten dienen steeds zo 
goed mogelijk aangepast te worden aan de 
bedrijfsspecifieke situatie. 
Het aantal personen per bewerking wordt 
niet expliciet vermeld, maar verdisconteerd 
in de benodigde uren en het percentage vas-
te arbeid. 
De ingeladen arbeidsoverzichten bevatten 
enkel de absolute uren conform de rechter-
zijde van het raamwerk arbeid. De onder de 
perioden aangegeven uren kunnen per be-
werking aangepast worden. Houdt daarbij 
rekening met alle aspekten die in taaktijden 
meegenomen worden zoals de werkbreedte 
en -snelheid van de machines en de af-
stand- (ivm. aan- en afvoertijden) en storings-
tijden. Tracht een zo reëel mogelijke verde-
ling van de totaal benodigde tijd over de 
perioden te vinden mits de bewerkingen dat 
toelaten. Zo dient het uitvoeren van een be-
spuiting meestal strikt in één periode uitge-
voerd te worden terwijl het rooien van aard-
appelen of bieten over meerdere periodes 
verdeeld wordt. 
Bij uitvoering van bewerkingen in loonwerk 
kan de tijd per periode op nul gezet worden, 
tenzij toch eigen arbeid nodig is (b.v. trans-
port of afvoer). In dat geval wordt het eigen 
aandeel als taaktijd opgevoerd. 
Per bewerking kan het percentage vaste 
arbeid aangepast worden. Voor een nadere 
uitleg hiervan wordt verwezen naar para-
graaf 6.1. 
7.4 Overzichten resultaten arbeids-
begroting 
De resultaten van de arbeidsbegroting kun-
nen via diverse overzichten afgedrukt wor-
den. 
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Figuur 7.2. Gecomprimeerde afbeelding van het overzicht gewassen. 
7.4.1 Gewassen 
Het overzicht gewassen zoals afgebeeld in 
figuur 7.2 bevat informatie over de verdeling 
van de benodigde uren over de vaste en 
vooraf opgegeven losse arbeid (via het per-
centage vaste arbeid in de arbeidsoverzich-
ten). 
Deze losse uren kunnen als variabele kos-
ten in de saldoberekening opgevoerd worden. 
Het betreft een weergave per eenheid van de 
aktiviteit (meestal per hectare van een gewas. 
7.4.2 Bedrijf 
Het bedrijfsoverzicht van de gewassen (fi-
guur 7.3) geeft inzicht in de totaal benodigde 
arbeid voor de gewasgebonden werk-
zaamheden. 
Per gewas worden per periode de benodig-
de arbeidsuren weergegeven. Hierin is het 
aantal eenheden van de betreffende aktivi-
teit (gewas) verwerkt. Onderin het bedrijfs-
overzicht worden de benodigde arbeidsuren 
voor gewasgebonden werkzaamheden voor 
het totale bedrijf weergegeven. 
7.4.3 Gewasgebonden arbeid 
De belangrijkste doelstelling van het over-
zicht van de gewasgebonden arbeid is om 
per periode inzicht te verschaffen in de verde-
ling van de arbeid per periode (figuur 7.4). 
In de kolom aanbod vaste arbeid wordt het 
totaal aantal beschikbare uren van de vaste 
arbeidskrachten weergegeven. Onder nodig 
vaste arbeid wordt het aantal benodigde 
uren vaste arbeid weergegeven voor gewas-
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Figuur 7.3. Gecomprimeerd schema van het bedrijfsoverzicht van de benodigde arbeid per periode 
per gewas. 
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Figuur 7.4. Schematisch overzicht van de uren gewasgebonden arbeid per periode. 
gebonden werkzaamheden. Het tekort vas-
te arbeid geeft aan dat van de vaste arbeid-
skrachten in de betreffende periode meer 
uren nodig dan beschikbaar zijn. Dit tekort 
kan opgevangen worden door extra, voor 
alle werkzaamheden inzetbare, losse arbeid 
aan te trekken. Het tekort vaste arbeid 
geeft bovendien aan in welke periodes de 
arbeidspieken van de totale arbeidsorgani-
satie van het bedrijf vallen. 
Onder geplande losse arbeid worden de 
vooraf ingeplande (via 'percentage vast') 
losse arbeidsuren aangegeven. De som van 
de benodigde vaste arbeid, het tekort aan 
vaste arbeid en de geplande losse arbeid 
staan in de kolom totaal. 
De datering van de periodes dient niet te ab-
soluut geïnterpreteerd te worden. Deze da-
tering is meegenomen ter indicatie van de 
plaats van de desbetreffende periode in het 
jaar. 
beid, de geplande losse arbeid en de extra 
benodigde losse arbeid (tekort) aangegeven 
voor de gewasgebonden werkzaamheden. 
Eenzelfde opsomming wordt vervolgens ge-
geven voor algemeen werk; een eventueel 
tekort aan uren vaste arbeid wordt opgevuld 
met extra aan te trekken losse arbeid. 
Algemeen werk wordt normaliter door de vas-
te arbeidskrachten verricht. In een aantal ge-
vallen leggen de gewasgebonden werk-
zaamheden een zodanig groot beslag op de 
beschikbare uren van de vaste arbeids-
krachten dat onvoldoende uren resteren 
voor het uitvoeren van de algemene werk-
zaamheden. In praktijk zal deze verdeling 
niet zo strikt gehanteerd worden. Wanneer 
sprake is van losse uren voor algemeen 
werk (tekort vast) dan is de beschikbare ar-
beid van de vaste arbeidskrachten volledig 
benut. In zo'n geval dient extra nagegaan te 
worden of de uitvoering van een dergelijk 
bedrijfsplan praktisch haalbaar is. 
7.4.4 Samenvatting arbeidsbegroting 
Het overzicht 'samenvatting arbeid' (figuur 
7.5) geeft snel een globaal inzicht in de be-
steding van de arbeid naar losse en vaste 
arbeidskrachten. Daarbij wordt zichtbaar ge-
maakt voor welke werkzaamheden deze ar-
beidskrachten ingezet worden. 
Voor de benodigde uren gewasgebonden 






door: Vaste arbeid 0 
Losse arbeid (gepland) 0 
Losse arbeid (tekort) 0 
Totaal gewasgebonden arbeid 
door: Vaste arbeid 400 
Losse arbeid (tekort vast) 0 
-+ 
Totaal algemeen werk 400 + 
TOTAAL BENODIGDE ARBEID BEDRIJF 
IN UREN 400 
Totaal 400 
waarvan: Los 0 
Vast 400 
Aantal arbeidskrachten 1.00 
Totaal aantal uren/arbeidskracht/jaar 400 
BESTEDING VAN UREN DOOR VASTE ARBEIDSKRACHTEN 
Totaal arbeidsaanbod 2150 
Aanbod t.b.v. gewassen 2080 
Tijdgebonden algemeen werk 70 
Aanbod t.b.v. gewassen 2080 
Benodigde arbeid t.b.v. 
gewassen 0 
Beschikbaar niet-tijdgeb. 
alg. werk 2080 
Nodig voor niet-tijdgeb. alg. werk 330 + 
TOTAAL BENODIGDE UREN VOOR 
ALGEMEEN WERK 400 
Figuur 7.5. Samenvatting voor de arbeidsbegroting van de urenbesteding voor het bedrijf en per ar-
beidskracht. 
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De totaal benodigde arbeid bedrijf in uren 
geeft de verdeling van alle benodigde uren 
over de vaste en losse arbeidskrachten. 
De losse uren (tekorten) kunnen overge-
bracht worden naar de rendabiliteitsbegro-
ting (zie paragraaf 8.2.2). Aldaar dient deze 
extra benodigde losse arbeid verdeeld te 
worden over los gezin en overig los. 
De vooraf geplande, losse uren kunnen 
rechtstreeks ingebracht worden als variabe-
le kosten in de saldoberekeningen (zie fi-
guur 7.2 waarin de korrekte verdeling per 
aktiviteit per gewas wordt weergegeven). 
Eventueel kunnen deze uren ook opgeno-
men worden onder de eerder genoemde on-
derdelen in de rendabiliteitsbegroting name-
lijk uren los gezin en overig los. Let dan 
wel op dat deze losse uren niet tweemaal als 
kosten meegenomen worden. 
De besteding van uren door vaste arbeids-
krachten (onderste deel figuur 7.5) geeft de 
beschikbare en benodigde uren van de vas-
te arbeidskrachten nog eens weer naar al-
gemeen werk en gewasgebonden werk. 
7.4.5 Grafieken 
Voorgaande overzichten bevatten nogal wat 
cijfers. De knelpunten in de arbeidsorganisa-
tie van een bedrijf zijn daar met enig zoek-
werk wel uit te halen. Met de macro ALT g is 
het mogelijk om de arbeidsorganisatie van 
het bedrijf grafisch op het beeldscherm te 
presenteren. Op deze wijze kan tijdens het 
invoeren snel een globaal inzicht verkregen 
worden in de arbeidsorganisatie van het be-
drijf. Naar aanleiding hiervan kunnen direkt 
wijzigingen aangebracht worden. De grafie-
ken van de definitieve resultaten van de ar-
beidsbegroting kunnen opgeslagen worden 
om later uit te printen. Tijdens het opslaan 
moet een naam aan het uit te printen be-
stand (8 karakters) gegeven worden. De ex-
tensie .PIC wordt automatisch toegevoegd. 
ARBEIDSFILM GEWASSEN 
Huidige situatie 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
ESVast 
PERIODE'S 
V77\ Tekort vast Los 
Figuur 7.6. Voorbeeld van de grafische weergave van de benodigde uren 
voor gewasgebonden werkzaamheden. 
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7.4.5.1 Arbeidsfilm gewassen 
In de grafiek arbeidsfilm gewassen (figuur 
7.6) zijn de uren voor de gewasgebonden 
werkzaamheden zichtbaar, onderverdeeld 
naar vaste en losse uren (geplande en te-
kort vast). Is het aantal beschikbare vaste 
uren in een bepaalde periode onvoldoende 
dan dient (extra) losse arbeid aangetrokken 
te worden (zie paragrafen 7.4.3 en 7.4.4 
over respektievelijk 'gewasgebonden arbeid' 
en 'samenvatting arbeidsbegroting'). 
7.4.5.2 Arbeidsbesteding 
De grafiek arbeidsbesteding (figuur 7.7) is 
opgedeeld in een grafiek onder en een gra-
fiek boven de nullijn (X-as). Het gedeelte bo-
ven de nullijn is een vereenvoudigde weer-
gave van de grafiek 'arbeidsfilm gewassen' 
zonder onderscheid tussen vaste en losse 
arbeid. Onder de nullijn (X-as) zijn de niet 
benutte uren van de vaste arbeidsbezetting 
zichtbaar gemaakt. Op deze niet benutte 
uren voor gewasgebonden arbeid dienen de 
uren voor niet-tijdgebonden algemene 
werkzaamheden nog in mindering gebracht 
te worden. Ofwel het zijn de nog beschikba-
re uren voor uitvoering van de niet-tijdgebon-
den algemene werkzaamheden. 
ARBEIDSBESTEDING 
Huidige situatie 
- | — i — i — r — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — r 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 
v /\ Gewassen 
PERIODE'S 
I Overschot vast 
Figuur 7.7. Voorbeeld van de grafische weergave van de benodigde en de 
niet-benutte uren voor gewasgebonden werkzaamheden. 
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8 RENDABILITEITS- EN FINANCIERINGSBEGROTING 
Het doel van de rendabiliteitsbegroting is het 
verschaffen van inzicht in de gevolgen van 
afzonderlijke plannen voor opbrengsten en 
kosten. Hiermee ontstaat een raming van de 
jaarlijkse winstgevendheid van een plan. 
Met een financieringsbegroting van een plan 
worden de consequenties geschetst voor 
het toekomstig verloop van de financiële 
struktuur van het bedrijf (onder andere liqui-
diteitsverloop, vermogensontwikkeling en 
vermogensbehoefte). 
De rendabiliteitsbegroting en de financie-
ringsbegroting zijn twee wezenlijke onderde-
len van de bedrijfsbegroting waartussen een 
grote samenhang bestaat. Bij de beoorde-
ling van een plan kunnen de resultaten van 
de beide begrotingen niet los van elkaar ge-
zien worden. 
Voor de beoordeling van de haalbaarheid 
van een plan is de rendabiliteit een belang-
rijk criterium. Maar daarnaast dient aandacht 
besteed te worden aan de financiële ontwik-
kelingen. Het is namelijk mogelijk dat een op 
zichzelf rendabel plan niet haalbaar is omdat 
de financiële middelen van de onderneming 
niet toereikend zijn. 
Het verdient aanbeveling om bij het opstel-
len van een begroting, naast normatieve ge-
gevens, zoveel mogelijk gebruik te maken 
van bedrijfseigen gegevens. Deze gegevens 
kunnen afkomstig zijn uit de administratie 
van het bedrijf of berusten op schattingen 
die in overleg met de ondernemer worden 
opgesteld. Hierdoor wordt een zo realistisch 
mogelijk beeld geschetst van de huidige en 
alternatieve bedrijfssituaties. 
Voor het opstellen van een begroting door 
middel van een spreadsheettoepassing 
moeten vele gegevens ingevoerd worden. 
Bij het veelvuldig opstellen van een begro-
ting kan de hoeveelheid in te voeren gege-
vens beperkt worden door een of meer zo-
genaamde 'standaardbegrotingen' samen te 
stellen, waarin de teelten voor het teelt- of 
bouwplan reeds zijn ingevuld met de bijbe-
horende saldoberekeningen. Ook kan reeds 
een bijbehorende standaardwerktuigenin-
ventaris zijn ingevoerd. 
Een rendabiliteits- en financieringsbegroting 
voor een akkerbouwbedrijf heeft dezelfde 
opzet en opbouw als die voor een volle-
grondsgroenteteeltbedrijf. Bij een aantal on-
derdelen liggen de accenten echter iets an-
ders. Dit bleek ook reeds bij de opzet van de 
raamwerken voor het opstellen van saldobe-
rekeningen. Om aan die verschillen recht te 
doen is per produktietak een afzonderlijke 
rendabiliteits- en financieringsbegroting ge-
maakt. 
De verschillen tussen deze twee begrotingen 
komen tot uiting in de formulieren voor: 
- werktuigen en werktuigkosten; 
- berekening vermogensbehoefte gewas-
sen; 
- saldoberekeningen. 
De overige schermen en formulieren zijn 
voor beide produktietakken gelijk. 
Met behulp van een schema kan een goed 
inzicht verkregen worden in de opbouw van 
de toepassing voor de rendabiliteits- en fi-
nancieringsbegroting. De schema's van de 
toepassingen voor akkerbouw en volle-
grondsgroenteteelt zijn weergegeven in bijla-
ge 6 respektievelijk 7. 
De volgorde waarin de onderdelen van deze 
begrotingstoepassingen wordt behandeld 
sluit zoveel mogelijk aan op de opzet van de 
toepassingen. Bij ieder onderdeel of formu-
lier is een korte toelichting opgenomen. 
De toelichting sluit zoveel mogelijk aan op 
de reeds behandelde inhoudelijke achter-
gronden. Daarbij zal wellicht enige overlap-
ping optreden tussen de inhoud van hoofd-
stuk 3 en dit hoofdstuk. Gezien het feit dat dit 
hoofdstuk ten dele als naslagwerk gebruikt 
zal worden, hoeft dit niet bezwaarlijk te zijn. 
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In een rendabiliteits- en financieringsbegro-
ting kunnen naast de huidige situatie maxi-
maal twee alternatieve plannen worden op-
gesteld en doorgerekend. Dit maximum 
wordt bepaald door de beperkte capaciteit 
van de computer. 
8.1 Titelpagina 
In figuur 8.1 is een afbeelding weergegeven 
van het scherm van de titelpagina. Dit 
scherm is bedoeld voor het invullen van een 
aantal gegevens van de te adviseren onder-
neming en van de voorlichter (adviseur). 
In de kop van het scherm is te zien op welke 
tak de spreadsheettoepassing betrekking 
heeft (in dit geval akkerbouw), 
ledere uitgave van spreadsheettoepassing 
is voorzien van een versienummer met bij-
behorende datum van verspreiding. 
Wanneer verbeteringen in de spreadsheet-
toepassing zijn aangebracht krijgt de nieuwe 
uitgave een nieuw versienummer. Aan de 
hand van het in de toepassing afgebeelde 
versienummer kan dus bepaald worden wel-
ke uitgave men bezit. 
R E N D A B I L I T E I T S - EN 
F I N A N C I E R I N G S B E G R O T I N G 
VOOR DE A K K E R B O U W 
versie 5.3 november 1988 









Datum van bezoek 
Uitgave: Proefstation voor de Akkerbouw en de 
Groenteteelt in de Vollegrond -Lelystad-
Figuur 8.1. Overzicht titelpagina. 
Een begroting die met een 'oude' versie van 
de spreadsheettoepassing gemaakt is kan 
niet automatisch omgezet worden naar de 
nieuwe versie. 
Als men een reeds bestaande begroting met 
een nieuwe versie wil maken moeten alle 
gegevens opnieuw worden ingevoerd. 
8.2 Algemene gegevens 
Verreweg het grootste deel van de bedrijven 
in de produktiesectoren akkerbouw en volle-
grondsgroenteteelt wordt uitgeoefend als ge-
zinsbedrijf. Dit betekent een grote verweven-
heid tussen bedrijf en gezin. Dit komt onder 
meer tot uiting in de arbeidsvoorziening op 
het bedrijf en in de besteding van het inko-
men. Om een goed inzicht in het bedrijf te 
krijgen dient daarom de gezinssituatie ook in 
de beschouwing te worden betrokken. 
In de rendabiliteits- en financieringsbegroting 
wordt daartoe allereerst een aantal gege-
vens vastgelegd over de ondernemer en zijn 
gezin. 
Op vollegrondsgroenteteeltbedrijven wordt in 
sommige gevallen relatief veel vreemde los-
se arbeid aangetrokken, maar in de meeste 
gevallen wordt een (zeer) groot deel van de 
arbeid op een bedrijf geleverd door de on-
dernemer en zijn gezin. 
De arbeidsgegevens volgen daarom logisch 
op de gegevens over het gezin. 
8.2.1 Gezinssamenstelling 
Figuur 8.2. geeft een overzicht van de scher-
men waarin de gegevens met betrekking tot 
de gezinssamenstelling en de arbeid kunnen 
worden weergegeven. 
Het inkomen uit het bedrijf moet verdeeld 
worden over uitgaven voor het bedrijf en uit-
gaven voor het gezin. Voor het verkrijgen 
van een indruk van de hoogte van de gezins-
uitgaven is enig inzicht nodig in de gezins-
samenstelling en de leeftijd van de gezins-
leden. De kosten die samenhangen met de 
opleiding die door kinderen wordt genoten 
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kunnen een nadere verklaring zijn van de 
hoogte van de gezins-uitgaven. 
De leeftijd en opleiding van de ondernemer 
kunnen, tezamen met de in het verleden be-
haalde resultaten, een indicatie vormen van 
het vakmanschap van de ondernemer en de 
inkomensmogelijkheden van het bedrijf. 
De vraag naar huwelijkse voorwaarden is 
van belang in verband met de zekerheden 
die gesteld kunnen worden bij het aantrek-
ken van vreemd vermogen ter financiering 
van de onderneming. Wanneer een onder-
nemer onder huwelijkse voorwaarden is ge-
trouwd, is namelijk het aandeel van de part-
ner in het vermogen niet aanspreekbaar als 
zekerheid. 
In de huidige opzet van de begrotingen is 
slechts plaats voor het invullen van de gege-
vens van één ondernemer en zijn gezin. 
Van de meewerkende bedrijfsopvolger 
wordt verondersteld dat deze een zelfstandi-
ge huishouding voert: het aan hem betaalde 
loon wordt bij de berekening van het gezins-
inkomen dan ook buiten beschouwing gela-
ten. 
Arbeid die verricht wordt door gezinsleden 
kan het beste worden uitgedrukt in een aan-
tal uren (tegen CAO-uurloon). Dit soort ar-
beid lijkt in het algemeen namelijk sterk op 
losse arbeid van derden. Uitzondering hierop 
vormt de genoemde meewerkende bedrijfs-
opvolger. Ook wanneer gezinsleden in een 
vast dienstverband meewerken dienen deze 
in de huidige opzet van de begrotingen op-
genomen te worden als losse arbeid van ge-
zinsleden. Het aan hen berekende loon 
wordt dan meegeteld in de berekening van 
het gezinsinkomen. 
8.2.2 Arbeid 
In die gevallen waarin reeds een arbeidsbe-
groting werd opgesteld kunnen de resulta-
ten daarvan dienen als basis voor een deel 
van de arbeidsgegevens in de rendabiliteits-
en financieringsbegroting. 
Als beloning van de arbeid die door gezins-
leden wordt verricht moet het berekende 
loon worden ingevuld. In de rendabiliteitsbe-
groting wordt daarmee een reëel beeld van 
de kosten geschetst. 
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Figuur 8.2. Overzicht gegevens van gezin en arbeid. 
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Voor de financieringsbegroting is het gezins-
inkomen van belang. Voor een juiste bepa-
ling van het gezinsinkomen en de af te dra-
gen premies en belastingen zou evenwel 
uitgegaan moeten worden van het betaalde 
loon. 
In de huidige opzet van de rendabiliteits- en 
financieringsbegroting wordt dit onderscheid 
evenwel niet gemaakt. Het berekend loon 
voor de arbeid van gezinsleden wordt zon-
der meer tot het gezinsinkomen gerekend. 
De berekening van het arbeidsloon van de 
ondernemer dient te geschieden op basis 
van het CAO-loon voor een vaste arbeids-
kracht (beloning op basis van beschikbaar-
heid) of op basis van de arbeidskosten voor 
vervangende arbeid (beloning van een be-
drijfsleider). Het arbeidsloon kan niet voor 
meerdere ondernemers afzonderlijk worden 
weergegeven. Wel is het mogelijk de arbeids-
lonen van de ondernemers (van bijvoorbeeld 
een maatschap) gesommeerd weer te.geven. 
8.3 Grond en investeringen in de 
grond 
In dit onderdeel van de begroting kunnen 
gegevens worden ingevuld met betrekking 
tot de oppervlakte en eigendomsverhoudin-
gen van de grond. Ook kunnen de investe-
ringen worden ingevuld die qua aard onlos-
makelijk verbonden zijn aan de grond, zoals 
drainage. 
8.3.1 Grondsoort, pacht en eigendom 
Figuur 8.3 is een weergave van het scherm 
waarin gegevens kunnen worden ingevuld 
met betrekking tot het areaal waarover het 
bedrijf kan beschikken. Tevens worden de 
gegevens vastgelegd waarmee de kosten 
van de grond berekend kunnen worden. 
De in te vullen bedragen gelden per hecta-
re. 
De waterschapslasten worden in de renda-
biliteitsbegroting automatisch berekend aan 
de hand van het ingevulde bedrag per hecta-
re en de som van de oppervlakte grond in ei-
gendom en in erfpacht. 
De waardering van de grond in eigendom 
geschiedt tegen verpachte waarde. Dat is de 
verkoopprijs van verpachte grond in de om-
geving met een landbouwkundige bestem-
ming. Dit is de meest zuivere grondslag voor 







































RENTEPERCENTAGE : 7' 
HUIDIG JAAR : 1988 
Figuur 8.3. Overzicht van de gegevens van grond en rente. 
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waardering van de grond. Het verschil tus-
sen de verpachte waarde en de vrije waarde 
komt tot uiting in de post herwaardering 
grond op de (bedrijfseconomische) balans. 
De vrije en verpachte waarde van de 
grond kunnen niet per afzonderlijke kavel 
worden ingevuld. Er moet worden volstaan 
met het invullen van gemiddelde waarden. 
De waarden per kavel zijn namelijk voor de 
verdere berekeningen niet van belang. 
In dit scherm kan ook het rentepercentage 
worden ingevuld dat als rekenrente in de ge-
hele rendabiliteits- en financieringsbegroting 
wordt gebruikt. Als rentepercentage kan de 
gemiddelde rentevoet voor eerste hypothe-
ken gebruikt worden. 
Het rentepercentage dat hier wordt ingevuld 
wordt ook gebruikt in de saldoberekeningen. 
Voorwaarde is evenwel dat het teeltplan nog 
niet ingevuld is; wijziging van het renteper-
centage nà invulling van het teeltplan heeft 
geen invloed meer op het rentepercentage 
dat in de saldoberekeningen gebruikt wordt. 
Daarnaast kan een afwijkend rentepercenta-
ge worden ingevuld voor de berekening van 
de grondrente. Dit is met name van belang 
bij een aanvraag in het kader van het 
Borgstellingsfonds. Daarbij wordt voor de 
berekening van de grondrente een lager 
percentage gebruikt conform het door de 
overheid vastgestelde grondrentepercenta-
ge (afkomstig van het L.E.I.). Bedrijfs-
economisch gezien worden op deze wijze 
de kosten van de grond in eigendom te laag 
weergegeven. 
De grondrente wordt berekend over de ver-
pachte waarde van de grond. 
Invulling van het huidige jaar is van belang 
om in de begroting de waarde van duurzame 
produktiemiddelen automatisch te kunnen 
berekenen aan de hand van de aankoop- of 
stichtingsdatum en de vervangingswaarde. 
8.3.2 Investeringen in de grond 
De gegevens die in dit onderdeel ingevuld 
worden hebben betrekking op omvang, 
waarde en jaarkosten van duurzame produk-
tiemiddelen die onlosmakelijk verbonden zijn 
aan de grond (zie figuur 8.4 voor een weer-
gave van het bijbehorende scherm). 
De jaarkosten bestaan uit afschrijving, on-
derhoud en rente. De rentekosten worden 
berekend over de gemiddelde waarde van 
deze produktiemiddelen, ervan uitgaande 
dat de restwaarde nihil is. 
De gegevens van kavelwegen worden nor-
matief (volgens Kwantitatieve Informatie) 
weergegeven bij een breedte van 3 meter. In 
deze toepassing echter worden kavelwegen 
opgegeven in m2. 
GROND EN INVESTERINGEN IN GROND 
Omschrijving Jaar van Aantal Verv. waarde Afschr. Onderh. 







































Figuur 8.4. Overzicht gegevens van investeringen in de grond. 
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8.4 Overige gegevens 
De niet-toegerekende kosten in een renda-
bilteitsbegroting bestaan onder meer uit de 
kosten van arbeid, grond en gebouwen. Alle 
overige niet-toegerekende kosten kunnen in 
de navolgende onderdelen worden ingevuld. 
Tevens kan een aantal gegevens worden in-
gevuld welke van belang is voor het opstel-
len van de financieringsbegroting. 
Figuur 8.5 is een overzicht van het scherm 
waarin de betreffende gegevens kunnen 
worden ingevuld. 
8.4.1 Overige niet-toegerekende kosten 
Op de eerste vijf regels van de linkerkolom 
van dit onderdeel kan een aantal niet-toege-
rekende kosten worden ingevuld welke niet 
per plan verschilt. 
Deze kosten kunnen als volgt worden opge-
geven: 
- als vast bedrag voor het gehele bedrijf (uit 
de boekhouding); 
- als een bedrag per hectare; 
- als een vast bedrag voor het bedrijf ver-
hoogd met een bedrag per hectare. 
Laatst genoemde werkwijze verdient de 
voorkeur. 
Onder de algemene kosten vallen onder 
andere de kosten voor abonnementen, con-
tributies, heffing landbouwschap en milieu-
heffing. De hoogte van deze kosten kan wor-
den vastgesteld aan de hand van de 
boekhouding. Ook is een inschatting moge-
lijk met behulp van de normen uit 
Kwantitatieve Informatie. 
Niet-toegerekend loonwerk is loonwerk dat 
niet rechtstreeks met de voortbrenging van 
Produkten samenhangt (bijvoorbeeld sloot-
onderhoud). 
De arbeidsongeschiktheidsverzekering 
wordt gezien als een verzekerbaar bedrijfsri-
siko dat samenhangt met het uitoefenen van 
het bedrijf. Het premiebedrag wordt meege-
teld in de niet-toegerekende kosten. Bij de 
bepaling van de premie moet een reëel be-
drag in de begroting opgenomen worden 
(een hogere premie levert namelijk een ho-
gere uitkering, maar deze 'extra' premie kan 
niet als bedrijfskosten aangemerkt worden). 
8.4.2 Planafhankelijke (overige) kosten 
en inkomsten 
In het onderste deel van het formulier kun-
nen de overige niet-toegerekende kosten en 
opbrengsten worden ingevuld welke per plan 
kunnen verschillen. 
Incidentele bedrijfsinkomsten hebben per 
definitie niet een continu karakter en kunnen 
daarom niet worden meegenomen bij het 
opstellen van een rendabiliteitsbegroting. 
Bedrijfsmatige neveninkomsten hebben 
echter een struktureel karakter. Het betreft 
hier neveninkomsten die rechtstreeks samen-
hangen met de bedrijfsvoering en de bedrijfs-
aktiviteiten. 
Neveninkomsten die los staan van de be-
drijfsvoering kunnen worden ingevuld onder 
de gezinsneveninkomsten in dit scherm, bij-
voorbeeld kinderbijslag. 
Voorbeelden van bedrijfsmatige nevenin-
komsten zijn: werk voor derden (met eigen 
werktuigen) en allerlei vergoedingen die die-
nen ter compensatie van het verlies van pro-
duktiviteit van de grond zoals een vergoe-
ding voor een hoogspanningsmast. 
Genoemde vergoedingen voor verlies van 
produktiviteit kunnen meegenomen worden 
als bedrijfsmatige neveninkomsten. De ver-
minderde produktiviteit dient in dat geval in 
de saldoberekening tot uitdrukking te wor-
den gebracht. 
8.4.3 Overige gegevens voor de finan-
cieringsbegroting 
Met name in het rechterdeel van dit formulier 
kunnen gegevens worden ingevuld die nodig 
zijn voor het berekenen van: 
- een aantal balansposten; 
- gezinsinkomen, besparingen en liquidi-
teitsveranderingen. 
Hoewel de begrotingen zijn ontworpen voor 
gebruik voor 'open-teelten' bedrijven, komt 
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op een bedrijf soms levende have voor. 
Daarvan worden alleen de waarde bij be-
zoek en de waarde op de beginbalans vast-
gelegd. 
Bij de opgave van de gezinsneveninkom-
sten wordt onderscheid gemaakt tussen be-
lastbare en niet-belastbare gezinsnevenin-
komsten. Dit onderscheid is van belang voor 
de berekening van het belastbare inkomen. 
De vermogensbelasting die in de financie-
ringsbegrotingen wordt meegenomen wordt 
niet berekend. Het hier ingevulde bedrag 
wordt voor alle plannen overgenomen. De 
hoogte van deze belasting kan aan de (fis-
cale) boekhouding ontleend worden. 
Bij aanvragen in het kader van het Borg-
stellingsfonds is het van belang om bijzon-
dere gezinsuitgaven apart weer te geven 
buiten de andere gezinsuitgaven. Bij deze 
post valt te denken aan bijvoorbeeld de uit-
gaven voor bijzondere voorzieningen voor 
een gehandicapt gezinslid. 
Voorbeelden van vastleggingen zijn: 
- waardetoename van deelnemingen (bij-
voorbeeld van coöperaties) ten gevolge 
van het toevoegen van een deel van het 
exploitatie-overschot aan het ledenkapi-
taal; 
- de groei van levende duurzame produktie-
middelen die pas na verloop van een aan-
tal jaren tot volle wasdom komen (boom-
gaard, aanwas van vee). 
In de huidige opzet van de rendabiliteits- en 
financieringsbegroting kunnen alleen vast-
leggingen in deelnemingen worden opgege-
ven. 
Om uitgaven te kunnen doen voor produktie 
en bedrijf is een hoeveelheid vermogen no-
dig, want de periodes waarin geld ontvangen 
wordt voor afgezette produkten vallen in het 
algemeen niet samen met de periodes waar-
in uitgaven gedaan worden. Er is dus gedu-
rende enige tijd vermogen nodig om deze 
uitgaven te kunnen financieren. 
Werkkapitaal is het benodigd vermogen 
voor het doen van jaarlijks terugkerende uit-
gaven ten behoeve van onder andere pro-
duktie-aktiviteiten, pacht en onderhoud van 
gebouwen en werktuigen. Dit vermogen 
wordt vastgelegd in vlottende aktiva en als 
een jaargemiddelde zichtbaar gemaakt op 
de balansen van de geplande situatie. 
De jaarlijks terugkerende uitgaven kunnen 
verdeeld worden in: 
- uitgaven ten behoeve van de produktie-
aktiviteiten. Hierbij valt te denken aan aan-
koop van uitgangsmateriaal en aan beta-
ling van hagelverzekering voor de teelt 
van suikerbieten. 
Het hiervoor benodigde werkkapitaal 
wordt weergegeven als een bedrag voor 
Te velde staande gewassen'; 
- alle andere jaarlijks terugkerende uitgaven 
voor het bedrijf. Dit worden 'uitgaven voor 
verdere bedrijfsvoering' genoemd, bijvoor-
beeld (vooruitbetaalde) pacht, onderhoud 
van werktuigen en gebouwen, beloning 
van vreemde arbeid en rentebetaling voor 
vreemd vermogen. Ook uitgaven in het ka-
der van beloning van ondernemer en ge-
zin kunnen hierin meegenomen worden. 
Het daarvoor benodigde vermogen wordt 
overig werkkapitaal genoemd. 
In de praktijk wordt het overige werkkapi-
taal soms ook weergegeven als een mini-
mum kasvoorraad. Ten behoeve van het in-
zicht in de begroting dient dit benodigde 
vermogen echter expliciet te worden weer-
gegeven via de post overig werkkapitaal. 
Het gemiddelde bedrag voor overig werkka-
pitaal is in de praktijk moeilijk te schatten. 
Voor de bepaling ervan kan worden uitge-
gaan van circa de helft van de uitgaven voor 
verdere bedrijfsvoering. Dit bedrag kan zo-
nodig worden gereduceerd wanneer op een 
bedrijf relatief veel kortlopende teelten voor-
komen. In de loop van het seizoen komt op 
dergelijke bedrijven geld vrij dat gebruikt kan 
worden voor het doen van uitgaven. 
De waarde bij bezoek van het overig werk-
kapitaal kan bij de huidige opzet van de be-
grotingen niet worden ingevuld. Dit is in feite 
verwerkt in de hoogte van de post 'kas, 
bank, giro'. Voor 'overig werkkapitaal' dient 
het bedrag ingevuld te worden dat nog nodig 
is tussen opname van de gegevens en het 
verwachte dieptepunt in de liquiditeitsbe-
hoefte. Als opname van de gegevens bij-
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voorbeeld aan het eind van het jaar plaats-
vindt kan voor deze post veelal een heel ge-
ring bedrag worden ingevuld, dit in tegen-
stelling tot het geval van opname van de 
gegevens aan het begin van het jaar. 
In paragraaf 8.13 wordt de bepaling van de 
gemiddelde waarde van de 'te velde staan-
de gewassen' behandeld. 
Het verschil tussen de bedrijfseconomische 
en fiscale afschrijvingskosten is één van 
de oorzaken van het feit dat het fiscale inko-
men afwijkt van het (bedrijfseconomische) 
ondernemersinkomen. 
In de financieringsbegroting wordt het be-
lastbare bedrag berekend uitgaande van het 
ondernemersinkomen. Daarom is het van 
belang bij de berekening van het belastbare 
bedrag dit inkomen enigzins te korrigeren. 
De fiscale afschrijving kan worden bepaald 
aan de hand van de fiscale boekhouding 
van de onderneming. Het ingevulde verschil 
tussen de afschrijvingen zal automatisch 
worden verwerkt in de financieringsbegro-
ting bij de bepaling van het belastbare inko-
men. 
Buitengewone lasten en giften vormen 
een fiscale aftrekpost. Het hier ingevulde be-
drag heeft invloed op de bepaling van het 
belastbare inkomen. Deze post mag slechts 
worden ingevuld in het geval deze een voor-
zienbaar en continu karakter heeft. 
Voorbeelden: ziektekosten, kosten van inva-
liditeit en afdrachten 'om niet' aan ideële in-
stellingen en organisaties. Alleen het deel 
van deze uitgaven dat uitgaat boven het 
vastgestelde minimum mag worden inge-
vuld. 
EXTRA GEGEVENS VOOR BEDRIJFS- EN FINANCIERINGSBEGROTING *deel B* 
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8.5 Gebouwen, vaste installaties, 
voorraden en vorderingen 
In dit onderdeel van de rendabiliteits- en fi-
nancieringsbegroting kunnen de gegevens 
worden ingevuld welke betrekking hebben 
op de eigendomsverhoudingen en de kosten 
van gebouwen en vaste installaties. 
Tevens kunnen de voorraden en vorderin-
gen worden beschreven. 
8.5.1 Gebouwen en vaste installaties in 
eigendom 
In figuur 8.6 behoren de gegevens van ge-
bouwen en vaste installaties in eigendom te 
worden vastgelegd. Ook kan hier de bedrijfs-
economische boekwaarde (vervangings-
waarde minus gecumuleerde afschrijvingen) 
van het woonhuis van de ondernemer op-
gegeven worden (dus niet de vervangings-
waarde). In de huidige opzet is in dit scherm 
geen ruimte voor het invullen van andere 
duurzame (privé) consumptiegoederen. 
Bij het invullen van het percentage afschrij-
ving moet rekening worden gehouden met 
het feit dat het afschrijvingsbedrag voor het 
woonhuis over de ingevulde bedrijfsecono-
mische boekwaarde (!) wordt berekend. 
De afschrijvingen op gebouwen en vaste in-
stallaties worden in het algemeen niet in het-
zelfde jaar geherinvesteerd. Er vinden dus 
geen jaarlijkse vervangingsinvesteringen 
plaats in deze produktiemiddelen. Bij werk-
tuigen en vaste installaties worden de af-
schrijvingen wel omgezet in jaarlijkse ver-
vangingsinvesteringen. Als bij (vaste) in-
stallaties regelmatig vervangingsinvesterin-
gen plaatsvinden, zoals in het geval van be-
waarkisten en trekbakken, dan dienen deze 
bij de 'werktuigen en vaste installaties' te 
worden ingevuld. Voor begrotingsdoeleinden 
wordt dan verondersteld dat de jaarlijkse af-
schrijvingen op deze installaties in hetzelfde 
jaar geherinvesteerd worden. 
Het door de pachter betaalde onderhoud 
voor gepachte gebouwen wordt berekend 
via een percentage over de gefingeerde ver-
vangingswaarde van die gebouwen. 
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Figuur 8.6. Overzicht van gebouwen en vaste installaties. 
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8.5.2 Voorraden en vorderingen 
Voorraden en vorderingen op het bedrijf kun-
nen van verschillende aard zijn. Sommige 
zijn gedurende het gehele jaar aanwezig, 
andere hebben een tijdelijk karakter. Dit on-
derscheid is van belang in verband met de 
bepaling van de vermogensbehoefte in een 
plan. 
Wanneer op het moment van opname van 
de gegevens bepaalde tijdelijke voorraden 
en vorderingen voorkomen dan kunnen 
deze worden ingevuld bij de niet-continue 
voorraden en vorderingen (bijvoorbeeld 
voorraad aardappelen, nabetaling suikerbie-
ten, voorraad kunstmest). Het daarin vastge-
legde vermogen komt op korte termijn vrij 
(bij de genoemde aardappelen en suikerbie-
ten) of wordt opgenomen in de waarde van 
de veld-inventaris (bijvoorbeeld ingeval van 
kunstmest). Deze voorraden en vorderingen 
komen niet als zodanig terug op de begin-
en eindbalans van de financieringsbegro-
ting. Die balansen geven namelijk inzicht in 
de strukturele samenstelling van het vermo-
gen. Voor posten met een tijdelijk karakter is 
daarbij geen plaats. 
Continue voorraden en vorderingen be-
staan gedurende het hele jaar en komen 
dus ook voor op de begin- en eindbalans van 
een plan. Het gaat daarbij om het gemiddel-
de bedrag dat gedurende het gehele jaar 
uitstaat of bestaat. 
Bij produktie-aktiviteiten als suikerbieten, 
graszaad of fabrieksaardappelen wordt de 
geldopbrengst voor het produkt niet meteen 
ontvangen bij oogst of afzet. Daardoor be-
staat gedurende enige tijd een voorraad of 
vordering. Om een reëel beeld van het saldo 
van de aktiviteit te verkrijgen moet over dit 
bedrag rente worden berekend. 
De gemiddelde waarde van de produktie-ak-
tiviteiten wordt bepaald met behulp van de 
rente uit de saldoberekening. Als de rente 
op bovenstaande wijze wordt benaderd, wordt 
automatisch al rekening gehouden met de 
gemiddelde waarde van de voorraad of vor-
dering samenhangend met de produktie-ak-
tiviteit. 
Als het desondanks wenselijk wordt geacht 
de waarde van de gemiddelde (continue) 
voorraad of vordering apart weer te geven, 
dan mag in de saldoberekening geen rente 
berekend worden over de voorraad of vorde-
ring. Anders wordt de waarde van de voor-
raad of vordering dubbel geteld. 
Er moet dus een duidelijke keuze worden 
gemaakt met betrekking tot de weergave 
van de vermogensbehoefte samenhangend 
met voorraden en vorderingen: of via de ren-
te in de saldoberekeningen, of via een ge-
middeld bedrag voor continue voorraden en 
vorderingen. 
Het scherm voor het vastleggen van deze 
gegevens is weergegeven in figuur 8.7. 
VOORRADEN VORDERINGEN 








TOTAAL 0 TOTAAL 0 
Figuur 8.7. Voorraden en vorderingen. 
8.6 Leningen en kredieten 
In het scherm zoals weergegeven in figuur 
8.8 kan de samenstelling van het vreemd 
vermogen worden ingevuld zoals dat op be-
zoekmoment aanwezig is. 
Bij de behandeling van dit scherm wordt af-
geweken van de volgorde in de toepassing 
(zie de schema's in bijlage 7 en 8). 
Bij de post rekening courant wordt de aktu-
ele stand van het krediet bij bezoek opgege-
ven (dus niet het maximaal opneembare 
bedrag). Bij de specifikatie van de leningen 
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en kredieten in de financieringsbegroting 
van de huidige situatie en van de plannen 
kan het bedrag aangepast worden aan het 
gemiddeld benodigd bedrag op jaarbasis. 
Ook het rentepercentage kan daar aange-
past worden. 
Dit krediet dient ter financiering van een deel 
van de kortlopende vermogensbehoefte 
voor overig werkkapitaal en te velde staande 
gewassen. 
Tot de leningen en kredieten behoort ook de 
ruilverkavelingsschuld. De jaarlijks te be-
talen rente behoort niet tot de niet-toegere-
kende kosten. Dit bedrag wordt dus niet in 
de rendabiliteitsbegroting verwerkt bij de be-
rekening van het ondernemersinkomen bij 
100% Eigen Vermogen. Maar het wordt ver-
werkt bij de berekening van het onderne-
mersinkomen in de financieringsbegroting. 
Achterstand treedt op wanneer op één of 
meerdere tijdstippen niet aan de verplichte 
betaling van rente en aflossing voldaan is en 
daarna geen uitstel is verleend. 
8.7 Samenstelling van het vermo-
gen bij bezoek 
In dit scherm, zoals afgebeeld in figuur 8.9, 
worden de bedrijfseconomische en fiscale 
waarde weergegeven van bezittingen, schul-
den en eigen vermogen van de onderneming 
op de datum van opname van de gegevens. 
De bezittingen die een funktie hebben in de 
inkomensvorming van het bedrijf worden ge-
waardeerd op basis van de vervangings-
waarde. De andere bezittingen worden ge-
waardeerd tegen direkte opbrengstwaarde. 
Op het moment van bezoek is meestal geen 
aktuele fiscale balans aanwezig. Onder ver-
melding van de datum van de fiscale ba-
lans kunnen de gegevens worden ingevuld 
afkomstig van de meest recente fiscale ba-
lans. 
Invulling van de fiscale balans is strikt geno-
men niet noodzakelijk voor het opstellen van 
de begroting. Het afgeleide fiscale vermogen 
wordt alleen gebruikt voor het bepalen van 
de vermogensaftrek bij de berekening van 
het belastbare inkomen. 
De fiscale waarde van de grond is moeilijk 
aan te geven. De waardering kan namelijk 
per inspectiedienst nogal verschillen. Bij de 
bepaling van de balanswaarde kan de waar-
de gehanteerd worden zoals die voor de be-
paling van de vermogensbelasting vastge-
steld is. 






























Figuur 8.8. Overzicht leningen en kredieten. 
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De waarde bij bezoek van de te velde 
staande gewassen wordt bepaald aan de 
hand van de kosten die tot het bezoekmo-
ment voor de (produktie-)aktiviteit gemaakt 
zijn. De hier bedoelde kosten behoren tot de 
continu-variabele kosten in de saldobereke-
ning. Zie voor een verdere toelichting para-
graaf 8.12. 
De term 'te velde staande gewassen' (ook 
wel veldinventaris genoemd) moet hier ruim 
worden opgevat: hiertoe behoren ook Pro-
dukten die bewaard worden en het materiaal 
dat geforceerd wordt (bijvoorbeeld witlofwor-
telen). 
In de huidige opzet van deze begroting kan 
de waarde van de veldinventaris pas be-
paald worden nadat het teeltplan is inge-
voerd en de bijbehorende saldoberekenin-
gen zijn aangepast. 
In de post oogstbare produkten kan de 
waarde worden opgegeven van die produk-
ten die op zeer korte termijn kunnen worden 
afgezet (1 à 2 weken), bijvoorbeeld te oog-
sten bladgewassen zoals sla. Als voor dit 
soort produkten namelijk de waarde bepaald 
zou worden aan de hand van de toegereken-
de kosten zou het vermogen van het bedrijf 
onderschat worden. Er moet echter op wor-
den gelet dat geen dubbeltellingen in de 
waardering ontstaan. 
Bij de post deelnemingen kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan het aandeel van het be-
drijf in het ledenkapitaal van een coöperatie. 
Bij de post te vorderen WIR (vordering in 
het kader van de Wet op de Investerings-
Rekening) kan het bedrag ingevuld worden 
dat op het moment van bezoek nog verrekend 
kan worden met de fiscus. Dit bedrag wordt zo 
mogelijk tussen bezoek- en beginbalans verre-
kend met een berekende belastingaanslag. 
SAMENSTELLING VAN HET VERMOGEN 
Datum van fiscale balans : 
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Eigen vermogen: 0 % 
Figuur 8.9. De samenstelling van het vermogen bij bezoek. 
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Als een WIR-vordering verrekend wordt ont-
staat meteen ook een latente WIR-schuld, 
omdat het ontvangen bedrag (voor een deel) 
terugbetaald moet worden bij afstoten bin-
nen de desinvesteringstermijn. Jaarlijks kan 
een deel van deze schuld worden toege-





Aan de hand van de analyse van de huidige 
situatie kan in het betreffende scherm (zie fi-
guur 8.10) de omschrijving van het pro-
bleem worden geformuleerd. Bij de pro-
bleemformulering kan eventueel gebruik 
gemaakt worden van de in het verleden be-
In deze toepassing wordt echter bij het ont- haalde resultaten. 
staan van een WIR-vordering meteen een 
gelijk bedrag geboekt op de post latente 
WIR-schuld. Hiermee wordt enigszins afge- PROBLEEMSTELLING 
weken van de theoretische benadering. — 
Daarnaast vindt ook geen afschrijving plaats 
op de latente WIR-schuld ten gunste van het 
eigen vermogen. 
Samenvattend: in deze toepassing wordt de OMSCHRIJVING 
latente WIR-schuld opgehoogd met het (te
 V A N D E PLANNEN 
vorderen) WIR-bedrag en op de latente 
WIR-schuld wordt niet afgeschreven. HUIDIGE SITUATIE : 
Het bedrag aan latente WIR-schuld op de 
bezoekbalans is daarom minstens even 
hoog als de WIR-vordering. PLAN 1 : 
In de huidige opzet van de rendabiliteits- en 
financieringsbegroting wordt, vanwege de PLAN 2 : 
schermvolgorde in de toepassing, de waar-
de van de werktuiginventaris pas later in de 
begroting bepaald. •••-•••• • • 
Bij de post kas, bank, giro behoort de reële 
stand opgegeven te worden en niet de res-
terende ruimte in het rekening courant te-
goed (zie ook de paragraaf 8.6). 
De post crediteuren bestaat alleen op de 
bezoekbalans en wordt in de financierings-
begroting via de investeringskolom wegge-
boekt voor de beginbalans: de post crediteu-
ren heeft namelijk een tijdelijk karakter. 
Hiermee kan niet duurzaam voorzien wor-
den in de vermogensbehoefte van het be-
drijf. 
Het eigen vermogen is sluitpost op de be-
zoekbalans. 
Figuur 8.10. Overzicht probleem- en planom-
schrijving. 
In de plannen wordt getracht het geschetste 
probleem vanuit verschillende invalshoeken 
te benaderen en alternatieven aan te dragen 
die kunnen leiden tot een verbetering van de 
bedrijfssituatie of tot een oplossing van de 
gekonstateerde knelpunten. 
8.9 Extra investeringen voor plan 
1 en plan 2 
In de formulieren zoals afgebeeld in figuur 
8.11 kunnen de investeringen in duurzame 
produktiemiddelen worden weergegeven die 
nodig zijn om het plan te kunnen realiseren. 
Het betreft hier aankoop van grond, investe-
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EXTRA INVESTERINGEN VOOR DE PLANNEN **** PLAN .. 
GROND : 
Omschrijving 





























































Figuur 8.11. Overzicht extra investeringen voor de plannen. 



















ringen in de grond en investeringen in ge-
bouwen en vaste installaties. 
Als voor een plan uitbreiding van het aantal 
gepachte gebouwen nodig is kunnen de 
daarbij behorende gegevens hier eveneens 
opgegeven worden. 
De investeringen in werktuigen en vaste in-
stallaties worden bij de specifikatie van de 
werktuigen opgenomen. 
In de huidige opzet van deze schermen is het 
niet mogelijk om hierin desinvesteringen op 
te geven. 
Bij het opgeven van de benodigde investe-
ringen in de grond wordt expliciet ge-
vraagd of de investering in aanmerking komt 
voor een WIR-premie, omdat met name voor 
ingrijpende grondverbeteringen geen WIR 
ontvangen kan worden. De aard van de be-
doelde ingrepen is evenwel zodaning dat 
deze als investering is aan te merken. 
Vandaar ook dat afschrijving in meerdere ja-
ren plaatsvindt. Voorbeelden van dit soort in-
vesteringen zijn: mengwoelen, diepploegen 
en bezanden. 
In het totaalbedrag bij de aankoop van grond 
zit vaak ook een bedrag voor de waarde van 
bijvoorbeeld drainage. Deze investeringen in 
de grond dienen apart zichtbaar te worden 
gemaakt. 
Bij het opgeven van de investeringen kun-
nen ook de eventuele aankoopkosten inge-
vuld worden (bijvoorbeeld makelaarscourta-
ge, kosten transportakte). Deze kosten 
komen niet ten laste van 1 jaar, maar wor-
den in de financieringsbegroting opgevoerd 
op de balans. 
Afschrijving vindt plaats in 5 jaar. Deze af-
schrijving komt ten laste van het eigen ver-




Doel van dit scherm (zie figuur 8.12) is om 
de prijzen van kunstmeststoffen centraal te 
kunnen wijzigen ten behoeve van de saldo-
berekeningen. 
Deze prijzen worden alleen tijdens het 'inla-
den' van de gewassaldi overgenomen in de 
saldoberekeningen. De kunstmestprijzen 
hebben hiertoe zowel in dit scherm als in de 
saldoberekeningen een vaste plaats. 
Op deze wijze is het mogelijk om het wijzi-
gen van de prijzen van de meststoffen in de 
saldoberekeningen efficiënt te laten plaats-
vinden. 
Na het inladen van de saldoberekeningen 
heeft het wijzigen van de prijzen in dit 
scherm geen effect meer op de in de saldo-
berekeningen gehanteerde kunstmestprij-
zen. Hetzelfde geldt ook voor het renteper-










Figuur 8.12. Overzicht kunstmestprijzen. 
8.11 Invoer produktieplan 
Het produktieplan (zie figuur 8.13) vormt een 
overzicht van de produktie-aktiviteiten die in 
een bedrijfssituatie voorkomen met de bijbe-
horende omvang van de aktiviteit. 
Met behulp van de macro ALT i kan een sal-
doberekening van een gewas in het teelt-
plan van de begroting worden ingeladen. 
Deze procedure is gelijk aan die voor het in-
laden van een arbeidsoverzicht van een ge-
was in de arbeidsbegroting. 
Dit onderdeel van de begroting verschilt 
voor akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 
met betrekking tot het aantal gewassen dat 
kan worden opgenomen in het teeltplan. In 
het teeltplan voor akkerbouw en vollegronds-
groenteteelt is plaats voor respectievelijk 16 
en 20 gewassen. Deze beperking wordt ver-
oorzaakt door de capaciteit van het werkge-
heugen van de computer (640 Kbyte). In de 
akkerbouwbegroting wordt relatief veel aan-
dacht besteed aan bepaling en weergave 
van de kosten van de werktuiginventaris. Dit 
gaat ten koste van de ruimte voor gewassen 
en saldoberekeningen. 
De opbouw van de begroting en van de sal-
doberekeningen is dusdanig dat in een be-
groting voor een akkerbouwbedrijf ook volle-
grondsgroentegewassen kunnen worden 
opgenomen met bijbehorende saldobereke-
ningen. Evenzo kunnen in een begroting 
voor een vollegrondsgroentebedrijf akker-
bouwgewassen opgenomen worden. 
Wanneer van één gewas meerdere varian-
ten in het teeltplan voorkomen (verschil in 
saldi, bewerkingen, enzovoort), dan moet 
het gewas meerdere malen opgenomen wor-
den in het teeltplan. In de desbetreffende 
saldoberekeningen kunnen vervolgens de 
saldoposten en de omschrijving worden aan-
gepast. 
De totale oppervlakte cultuurgrond wordt af-
gebeeld in verband met controle door de ge-
bruiker. Vanwege de mogelijk verschillende 
eenheden van de aktiviteiten (hectares, ton-
nen, stuks) wordt de omvang van de aktivi-
teiten niet opgeteld. Bovendien kan de grond 
meerdere malen per jaar benut worden voor 
de teelt van gewassen (volgteelten). 
Mocht onverhoopt een foutief gewas met 
bijbehorende gegevens in het produktieplan 
zijn gehaald, dan is het mogelijk de betref-
fende saldoberekening te overschrijven. 
Daartoe dient bij die saldoberekening een 
sterretje (*) geplaatst te worden vóór het 
kopje 'Saldoberekening'. Vervolgens kan dan 
op die plaats (adresnummer) een ander ge-
was in het produktieplan binnengehaald wor-
den (de gegevens van het verkeerd opge-
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I N V O E R E N BOUWPLAN 










Plan 1 Plan 2 
Totaal opp. cultuurgrond: 
Figuur 8.13. Overzicht teelt- of bouwplan. 
haalde gewas worden dan overschreven 
door die van het nieuwe). Indien dit niet ge-
wenst wordt kunnen de gegevens van het 
foutieve gewas worden gewist door het inla-
den op die plaats van het bestand '@I_EEG-
SAL.WK1'. 
Wanneer op de aangegeven plaats van de 
saldoberekening een '*' geplaatst is, wordt 
die saldoberekening niet afgedrukt bij het 
printen. 
Nadat het produktieplan is ingevoerd is het 
niet meer mogelijk de prijzen van kunstmest 
en het rentepercentage centraal voor alle 
saldoberekeningen aan te passen. 
Eventuele wijzigingen dienen dan in de af-
zonderlijke saldoberekeningen te worden 
aangebracht. 
8.12 Saldo 
Een saldoberekening geeft een overzicht 
van de bruto-geldopbrengst en de toegere-
kende kosten samenhangend met de voort-
brenging van het gewas dan wel de (eind-) 
Produkten. 
De opzet van de saldoberekeningen voor 
akkerbouw (zie figuur 8.14) en vollegronds-
groenteteelt (zie figuur 8.15) verschillen on-
derling. Voor een nadere uitleg van de opzet 
en invulling van de saldoberekeningen wordt 
verwezen naar paragraaf 6.2. 
De saldoberekeningen moeten zo bedrijfs-
specifiek mogelijk gemaakt worden. Als 
daarbij grote wijzigingen in de toegerekende 
kosten optreden kan dit een aanleiding zijn 
om het bedrag voor rente omlopend ver-
mogen aan te passen. 
Bij de categorie 'Diversen' kan het aantal 
uren vooraf geplande losse arbeid worden 
ingevuld, zoals dat in de arbeidsbegroting is 
opgegeven. 
Wanneer de prijzen in een saldoberekening 
worden veranderd gelden die prijswijzigin-
gen alleen voor die afzonderlijke saldobere-
kening. Er vindt dus geen doorkoppeling 
plaats naar de prijzen in andere saldobere-
keningen. 
Aanpassingen van de kunstmestprijzen en 
het rentepercentage in een saldobereke-
ning gelden ook alleen voor de betreffende 
afzonderlijke saldoberekening (zie ook para-
graaf 8.10). 
Via de kolom berekening te velde staand 
gewas (bezoek) kan aangegeven worden 
welk deel van de kostenposten uit de saldo-
berekening reeds tot uitgaven geleid heb-
ben. De waarde bij bezoek van de te velde 
staande gewassen wordt immers bepaald 
door de reeds gemaakte kosten voor de pro-
duktie-aktiviteit. 
Door middel van het invullen van een getal 
van 0 tot en met 1 (nul t/m één) wordt in de 
betreffende kolom aangegeven welke kosten 
of welk deel van de kosten reeds gemaakt 
zijn (invulling van '1 ' betekent dat de kosten 
voor de betreffende post volledig meegere-
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kend wordt bij de bepaling van de waarde bij 
bezoek). 
De benadering van de bezoekwaarde op ba-
sis van de reeds gemaakte kosten geeft 
vooral aan het eind van het produktieproces, 
dus vlak voor oogst of afzet, een vertekend 
beeld van de waarde van de (produktie-) ak-
tiviteit. Op zeer korte termijn (1 à 2 weken) 
ontstaat immers een oogstbaar produkt. 
Dit leidt op zeer korte termijn tot een flinke 
vermogensverandering. Om nu op de be-
zoekbalans een reëel beeld te geven van de 
vermogenspositie kan in het hierboven be-
schreven geval een post 'oogstbaar produkt' 
op de bezoekbalans opgevoerd worden. 
Onder deze post wordt dan het te verwach-
ten saldo van de voortbrenging van het pro-
dukt ingevuld. 
Let er evenwel op dat dubbeltellingen in de 
waardering voorkomen worden: van een 'oogst-
baar produkt' mag geen waarde voor 'te velde 










































Totaal Loonwerk : 
SALDO PER EENH. L.W. : 
TOT. TOEGER. KOSTEN (b) 

























































Figuur 8.14. Saldoberekening voor akkerbouw. 
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In de saldoberekening van vollegronds-
groenteteelt kan het aantal eenheden pro-
dukt per fust ingevuld worden evenals het 
aantal fusten per pallet. Hiermee worden de 
afzetkosten berekend (zie 'eenh./fust/pallet' 
in figuur 8.15). Deze staan hier op respectie-
velijk 10 en 40. Dit betekent dat er gemid-
deld 10 eenheden van het produkt in een 
fust gaan en dat op een pallet gemiddeld 40 



























TOT.TOEGER. KOSTEN (b) 
SALDO PER EENH. E.M.(a-l 
*Loonwerk* 
Totaal Loonwerk : 


















































































































































Figuur 8.15. Saldoberekening voor vollegrondsgroenteteelt. 
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KORREKTIEPAGINA VOOR VERMOGENSBEHOEFTE VAN GEWASSEN (BALANSEN) 
Gewas Bruto Rente/ Korr. Nieuwe Aantal eenheden 
Opbr. eenh. +/- Rente H.S. P1 P2 
0 0 
0 0 
TOTALE RENTE H.S . 
TOTALE RENTE PLAN 1 : 














Figuur 8.16. Korrektiepagina voor vermogensbehoefte gewassen (akkerbouw). 
8.13 Korrektie vermogensbehoefte 
Wanneer de rente voor een saldoberekening 
aangepast moet worden dient dit in de sal-
doberekening te geschieden. Dit formulier 
(zie figuur 8.16 en 8.17) is dus niet bedoeld 
voor de aanpassing van de rente omlopend 
vermogen, maar om de vermogensbehoefte 
te korrigeren die hiervan wordt afgeleid. 
De financieringsbegroting in deze toepas-
sing is opgezet volgens het zogenaamde 
korte systeem. De waarde van de veldin-
ventaris op de begin- en eindbalans is 
daarbij een weergave van de gemiddelde 
strukturele vermogensbehoefte voor de pro-
duktie-aktiviteiten. Deze vermogensbehoefte 
wordt afgeleid via kapitalisatie van de rente 
omlopend vermogen (rente delen door het 
rentepercentage). 
De aldus berekende vermogensbehoefte 
moet in een tweetal gevallen verlaagd wor-
den om een juist beeld te krijgen van de 
strukturele vermogensbehoefte van een plan. 
Deze korrektie vindt plaats via dit formulier. 
a. De vermogensbehoefte wordt aangepast 
in het geval er sprake is van uitgestelde 
betaling (bijvoorbeeld bij de geldop-
brengst van suikerbieten) en bij 'doorle-
vering' van een produkt aan een ver-
volg-aktiviteit (bijvoorbeeld aardappelen 
worden na de teelt bewaard). 
Voor een goede onderlinge afweging van 
aktiviteiten wordt rente omlopend vermo-
gen berekend over de waarde van het 
(tussen-)produkt op moment van oogst/af-
zet gedurende de looptijd van de vorde-
ring of de vervolgacitiviteit. 
De marktwaarde bij doorlevering of het 
bedrag van de vordering is niet van be-
lang bij de bepaling van de vermogens-
behoefte. Van belang is alleen het feit dat 
uitgaven langer gefinancierd moeten wor-
den omdat vermogen over een langere 
periode vastligt. 
b. Voor bedrijfstypen met meerdere kortlo-
pende teelten is daarnaast nog een an-
dere korrektiefaktor van belang. In de 
loop van het jaar komt reeds vermogen 
vrij door de verkoop van produkten. Dit 
geld kan besteed worden aan uitgaven 
voor volgende aktiviteiten in het seizoen. 
Dit betreft met name vollegrondsgroen-
teteeltbedrijven. Voor dit type bedrijven 
(zie figuur 8.17) kan gewerkt worden met 
een korrektiefaktor (standaard 60%) 
waarmee de gekapitaliseerde rente wordt 
vermenigvuldigd om de vermogensbe-
hoefte voor de produktie-aktiveiten te 
schatten. 
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TOTALE RENTE H.S . 
TOTALE RENTE PLAN 1 : 




















Figuur 8.17. Korrektiepagina voor vermogensbehoefte gewassen (vollegrondsgroente). 
8.14 Werktuigen en vaste instal-
laties 
In deze formulieren kunnen de technische 
en economische gegevens van de werktui-
gen, machines en vaste installaties worden 
ingevuld. 
De werktuigkosten worden in de begrotings-
toepassing voor akkerbouwbedrijven anders 
benaderd dan in die voor vollegronds-
Tot.Vw. 
WERKTUIGEN EN VASTE INSTALLATIES 
Rentepercentage:? % van : 60 % 
Huid. Sit. PLAN 1 PLAN 2 
Omschrijving Verv. Aan- Tot. (Hier geen investeringen !) 
waarde tal Vw. Aant. Tot.Vw. Aant. 
0 1 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 
Verkoopbedrag afgestoten machines : 0 0 
Nieuwe investeringen : Aant. Tot.Vw. Aant. 
0 1 0 1 
0 1 0 1 
Totale vervangingswaarde: 0 0 
Jaarlijkse kosten % Bedrag % Bedrag % 
Rente 4.2 0 4.2 0 4.2 
Afschrijving 0.0 0 0.0 0 0.0 
Onderhoud/verz. 0.0 0 0.0 0 0.0 
Totale jaarlijkse kosten: 0 0 











In de begroting voor akkerbouwbedrijven 
worden de bedrijfseconomische boekwaarde 
en alle kosten van de werktuiginventaris per 
individueel object berekend (zie figuur 8.19). 
Vollegrondsgroentebedrijven zijn over het al-
gemeen minder intensief gemechaniseerd. 
De waarde en jaarkosten van de werktuigin-
ventaris zijn van relatief gering belang ten 
opzichte van bijvoorbeeld arbeidskosten. In 
de begroting voor vollegrondsgroenteteelt-
bedrijven worden daarom de kosten en de 
waarde berekend door middel van een per-
centage over de gesommeerde vervangings-
waarde van alle objecten (zie figuur 8.18). 
Voor een intensief gemechaniseerd volle-
grondsgroenteteeltbedrijf zal de akkerbouw-
begroting gehanteerd worden om recht te 
doen aan de kosten en de waardering van 
werktuigen en vaste installaties. Als de ak-
kerbouwbegroting gehanteerd wordt heeft 
men evenwel minder mogelijkheden tot kor-
rektie van de vermogensbehoefte van de ge-
wassen op begin- en eindbalans (zie para-
graaf 8.13). 
In de begroting voor vollegrondsgroente-
teeltbedrijven worden de kosten van machi-
nes en werktuigen voor alle plannen weer-
gegeven in het formulier waarin ook de 
invoer plaatsvond. In de begroting voor ak-
kerbouw vindt weergave plaats in aparte 
overzichten per plan (zie figuur 8.20). 
Werktuigen en vaste installaties worden af-
geschreven tot een restwaarde van 20% van 
de vervangingswaarde. De (gemiddelde) be-
drijfseconomische boekwaarde van de werk-
tuiginventaris van vollegrondsgroenteteelt-
bedrijven is daarom (standaard) 60% van de 
totale vervangingswaarde. Dit percentage 
kan desgewenst bovenin het scherm aange-
past worden. 
De boekwaarde in de begroting voor akker-
bouw wordt per machine afzonderlijk be-
paald aan de hand van de vervangingswaar-
de, de leeftijd en het afschrijvingspercentage. 
De rentekosten worden in beide rendabili-
teitsbegrotingen bepaald op basis van de 
gemiddelde waarde van de werktuigen (60% 
van de vervangingswaarde). Deze gemiddel-
de standaardwaarde kan bovenin het 
scherm aangepast worden. 
Onderhoud en afschrijving worden bere-
kend middels een vast percentage over de 
vervangingswaarde. 
Indien een werktuig altijd tweedehands 
wordt gekocht, kan bij de vervangingswaar-
de de tweedehandswaarde worden ingevuld. 
Daarbij moet dan wel het onderhouds- en af-
schrijvingspercentage aangepast (verhoogd) 
worden om de kosten realistisch te benade-
ren. De jaarkosten worden immers uitge-
drukt als een vast percentage over de inge-
vulde vervangingswaarde. Deze is in zo'n 
geval lager. Daarnaast kunnen de jaarlijkse 
onderhoudskosten van een tweedehands 
machine hoger liggen. 
Als een auto op het bedrijf regelmatig ge-
bruikt wordt voor bedrijfsdoeleinden (bijvoor-
beeld veilingrijden) mag deze worden ingevuld 
bij de werktuiginventaris. Het privé-gebruik 
dient dan als (gezins-)neveninkomst te wor-
den opgenomen (zie paragraaf 8.4.3). 
Het is ook mogelijk om de auto buiten de 
werktuiginventaris te laten. Het gebruik ten 
behoeve van het bedrijf dient dan verrekend 
te worden in de toegerekende of in de alge-
mene kosten. 
Voor begrotingsdoeleinden wordt ervan uit-
gegaan dat de jaarlijkse afschrijvingen op 
machines en werktuigen in hetzelfde jaar 
worden omgezet in jaarlijkse vervangings-
investeringen. Met het oog op bedrijfsconti-
nuïteit is het namelijk noodzakelijk om de 
kwaliteit en capaciteit van de machines en 
vaste installaties op peil te houden. 
In dit formulier kunnen ook (vaste) installa-
ties ingevuld worden. Het gaat hierbij om 
duurzame produktiemiddelen waarin regel-
matig vervangingsinvesteringen plaatsvin-
den (bijvoorbeeld bewaarkisten en trekbak-
ken). 
Per plan kunnen desinvesteringen opgege-
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INVULPAGINA-WERKTUIGEN EN VASTE INSTALLATIES 
Rentepercentage : 7 % van 60 % 
Aan- H.S. Plan 1 Plan 2 
Omschrijving Aan- schaf Afs. Onderh. Verv.w. Aantal af te 
tal jaar % Verz % per st. stoten machines 
1 1900 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
Verkoopbedrag afgestoten machines : 0 0 
Nieuwe Investeringen : Afs% Ond% V.w./st. Aant. Pl.1 PI.2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Figuur 8.19. Invulpagina werktuigen en vaste installaties (akkerbouw). 
* WERKTUIGEN EN VASTE INSTALLATIES HUIDIGE SITUATIE (H.S. / PLAN ..) * 
Omschrijving Aan- Totaal Boek- Rente Afschr. Onderh. Totale 
tal verv.w. waarde bedrag bedrag verz. kosten 
1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
Nieuwe Investeringen : 
1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 
GEM.PERCENTAGES - -- -- 0.0 0.0 
Figuur 8.20. Overzicht van kosten van werktuigen en vaste installaties per plan (akkerbouw). 
ven worden. Aan de hand van de verkoop- 8.15 Rendabiliteitsbegroting 
waarde en de boekwaarde kan het vermo-
gensverlies worden bepaald ten behoeve |n een rendabiliteitsbegroting worden de geld-
van de financieringsbegroting. opbrengsten, toegerekende kosten en niet-
De bij een desinvestering eventueel terug te toegerekende kosten weergegeven. Aan de 
betalen WIR wordt hier buiten beschouwing hand hiervan wordt onder andere het netto-
gelaten, bedrijfsresultaat berekend (zie figuur 8.21 ). 
Investeringen worden afzonderlijk inge- Alle posten in dit overzicht worden automa-
voerd van de desinvesteringen. Over alle in- tisch berekend. Er kan hier dus niets meer 
vesteringen in werktuigen en vaste installa- worden ingevuld of gewijzigd, 
ties wordt automatisch WIR berekend in de Het totaal (a) wordt ook wel het bedrijfssal-
financieringsbegroting. do genoemd. 
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Niet toeger. kosten 
Pacht grond 
Pacht gebouwen + onderh. 
Waterschapslasten 
Grundrente 






Machines en werktuigen 
Nieuwe mach. en werkt. 
Brandstof en smeerm. 





























Berekend loon ondernemer -
Bet. loon meew. bedr.opv. 
Betaald loon overig vast 
Berekend loon los gezin 
































Totaal niet toegerekende kosten (b) 
Ondernemersoverschot 





























































































































Figuur 8.21. Overzicht rendabiliteitsbegroting. 
De post met betrekking tot nieuwe machi-
nes en installaties komt in de rendabiliteits-
begroting voor de huidige situatie niet voor. 
Dit geldt ook voor de post nieuwe gebou-
wen. 
Bij de weergave van de duurzame produktie-
middelen zijn in de kolom 'hoeveelheid' en 
'prijs' respektievelijk de vervangingswaarde 
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en het totale kostenpercentage weergege-
ven. 
Het berekend loon ondernemer(s) zoals 
weergegeven bij de niet-toegerekende kos-
ten bevat ook het bedrag voor arbeidsonge-
schiktheidsverzekering van de onderne-
mers). Dit laatste wordt gezien als een 
verzekerbaar bedrijfsrisiko. De premie hier-
voor wordt daarom gerekend tot de niet-toe-
gerekende kosten. Het arbeidsinkomen on-
dernemers) wordt bepaald aan de hand 
van het netto bedrijfsresultaat en het bere-
kend loon voor de ondernemer(s) exclusief de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Premie 
voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
is immers wel een kosten- maar geen inko-
mensbestanddeel. 
In de huidige opzet van de begrotingen 
wordt bij de bepaling van de (totaal) bere-
kende rente geen rekening gehouden met 
de rentekosten over 'uitgaven voor verdere be-
drijfsvoering' (de zogenaamde rente kort-omlo-
pend vermogen). 
Ook de rente over deelnemingen en aande-
len blijft buiten beschouwing, tenzij deze ver-
werkt is in de rente omlopend vermogen in 
de saldoberekening. 
In de huidige opzet van de rendabiliteitsbe-
groting wordt de term 'ondernemersover-
schot' gehanteerd. Deze term zal vervangen 
gaan worden door de algemeen geldende 
term 'netto-bedrijfsresultaat'. Evenzo zal het 
begrip 'arbeidsinkomen ondernemer(s)' ver-
vangen worden door 'arbeidsopbrengst 
ondernemer(s)'. 
8.16 Financieringsbegroting 
Een financieringsbegroting wordt opgesteld 
om een beeld te verkrijgen van de gevolgen 
van een plan voor de omvang en samenstel-
ling van bezittingen, schulden en eigen ver-
mogen van de onderneming. Ook wordt de 
ontwikkeling geschetst in onder andere de 
hoeveelheid liquide middelen. 
De financieringsbegroting geeft ook inzicht 
in de vermogensbehoefte van een plan en 
de financiële gevolgen van de gekozen ver-
mogensvoorziening. 
De financieringbegroting is een belangrijk in-
strument voor de beoordeling van de haal-
baarheid van een plan. 
Uitgangspunt in de financieringsbegroting 
vormt de waardering van bezittingen, schulden 
en eigen vermogen op het moment van bezoek. 
Om een plan te realiseren zijn veelal inves-
teringen nodig. Vaak ook moeten aanvullen-
de financiële middelen aangetrokken worden 
om het plan te kunnen uitvoeren. Dit leidt tot 
verandering van de samenstelling van de 
schulden en de verplichtingen die hiermee 
samenhangen. De begin- en eindbalans zijn 
geen momentopnamen van de vermogens-
omvang en -samenstelling van het bedrijf, 
omdat het werkkapitaal als een jaargemid-
delde wordt ingevuld. De beginbalans wordt 
opgesteld door alle noodzakelijke aanpas-
singen ten behoeve van het plan te verwer-
ken op de bezoekbalans. 
In de financieringsbegroting worden op-
brengsten en kosten uit de rendabiliteitsbe-
groting vertaald in benodigde financiële mid-
delen voor het doen van uitgaven, waarde-
veranderingen tussen de balansen en waar-
deringen. Ook de gezin- en privé-situatie 
wordt in het geheel betrokken. Het bereken-
de (gezins-)inkomen is een van de resulta-
ten dat berekend wordt. Tezamen met de 
aflossingen, afschrijvingen en vastleggingen 
worden hiermee de besparingen en de ver-
andering in de kaspositie berekend. Daar-
mee kan de eindbalans opgesteld worden. 
8.16.1 Begin-en eindbalans 
In de balansen van de financieringsbegro-
ting (zie figuur 8.22) worden alle posten au-
tomatische berekend: er kan dus niets 
meer gewijzigd worden. 
In de investeringskolom staan alle veran-
deringen weergegeven van de bezittingen 
tussen de bezoeksituatie en de beginbalans 
(zoals de reeds opgegeven investeringen en 
de omzetting van incidentele bezittingen). 
De aangetrokken financiële middelen en 
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Figuur 8.22. Begin- en eindbalans van de financieringsbegroting, waarin tevens de voor het plan be-
nodigde investeringen zijn weergegeven. 
de daarmee samenhangende verplichtingen 
worden in een apart overzicht gespecifi-
ceerd (zie figuur 8.23). De omvang van het 
vreemd vermogen wordt in de balansen 
weergegeven. 
De balanspost te velde staande gewassen 
is het gemiddeld benodigde vermogen dat 
rechtstreeks samenhangt met de voortbren-
ging van produkten. De hoogte van deze 
post wordt bepaald door de (gekorrigeerde) 
rente uit de saldoberekeningen te kapitalise-
ren (zie ook paragraaf 8.13). Deze balans-
waarde wordt dus rechtstreeks bepaald. 
De posten met betrekking tot nieuwe duur-
zame produktiemiddelen komen in de fi-
nancieringsbegroting voor de huidige situatie 
niet voor. 
Op bestaande werktuigen en installaties 
wordt wel afgeschreven, maar de balans-
waarde blijft steeds gelijk, omdat veronder-
steld wordt dat deze gelden steeds opnieuw 
geïnvesteerd worden (continuïteitsgedach-
te). Bij deze herinvesteringen wordt geen re-
kening gehouden met het feit dat een deel 
van de afschrijvingen niet gereserveerd 
hoeft te worden bij een gedeeltelijke finan-
ciering met vreemd vermogen. 
Op de waarde van de nieuwe machines en 
installaties wordt tussen begin- en eindba-
lans ook afgeschreven. De afschrijving op 
nieuwe machines en installaties hoeft echter 
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in het algemeen niet van meet af aan gere-
serveerd te worden voor vervangingsinve-
steringen. Daarom daalt de waarde van 
deze post tussen de begin- en eindbalans 
met een bedrag ter grote van de afschrijvin-
gen. 
Op alle andere duurzaam slijtende bezittin-
gen vindt tussen begin- en eindbalans waar-
devermindering plaats ter grootte van het 
bedrag van de afschrijvingen (zoals bij ge-
bouwen, verhardingen, woonhuis). 
De post deelnemingen wordt tussen de be-
gin- en eindbalans verhoogd met de opge-
geven vastleggingen. 
In de huidige opzet van de financieringsbe-
groting worden de aankoopkosten over 5 
jaar verdeeld en ten laste van het eigen ver-
mogen gebracht. 
In deze opzet van de begrotingen wordt de 
WIR zoveel mogelijk verrekend in de over-
gang van de bezoeksituatie naar de begin-
balans. In de investeringskolom staat het to-
tale bedrag aan WIR (bedrag bij bezoek en 
bedrag over de gepleegde investeringen). 
Op de begin- en eindbalans staat het bedrag 
dat nog verrekend kan worden met de fis-
cus. 
De WIR-vordering op de beginbalans wordt 
als volgt bepaald: 
WIR-vordering bij bezoek 
plus WIR-vordering over het bedrag aan 
uitbreidingsinvesteringen (gebouwen 
en vaste installaties, investeringen in 
de grond, nieuwe machines) 
plus WIR-vordering over vervangingsin-
vesteringen in het bestaande machi-
nepark, 
minus dat deel van de WIR-vordering dat 
met de belastingaanslag verrekend 
is. 
In deze opzet van de financieringsbegroting 
ontstaat gelijktijdig met de WIR-vordering 
een latente WIR-schuld bij de passiva. Er 
wordt geen rekening gehouden met de vrij-
val van die schuld in de loop van de jaren. 
De hoogte van het bedrag aan kas, bank, 
giro wordt voor de beginbalans wordt als 
volgt bepaald: 
het bedrag van kas, bank en giro bij 
bezoek 
minus het bedrag benodigd voor de inves-
teringen (zie investeringskolom) 
plus de toename (ten opzichte van de 
bezoeksituatie) van het bedrag aan 
vreemd vermogen. 
Het bedrag voor kas, bank en giro op de 
eindbalans wordt bepaald aan de hand van 
de besparingen. Zie voor een toelichting pa-
ragraaf 8.16.3. 
Voor de bepaling van het eigen vermogen 
op de beginbalans moet het eigen vermogen 
op de bezoekbalans gekorrigeerd worden 
voor alle uitgaven en verliezen die niet tot de 
exploitatiekosten worden gerekend. In de 
huidige opzet van de toepassing is daarbij 
geen ruimte om een bedrag voor aanloop-
verliezen op te nemen. 
De berekening is als volgt: 
omvang van het eigen vermogen bij 
bezoek 
minus financierings- en hypotheekkosten 
minus afschrijving van de aankoopkosten 
minus vermogensverlies voor de verkoop 
van machines 
(of plus vermogenswinst voor de 
verkoop). 
Het eigen vermogen op de eindbalans wordt 
berekend aan de hand van de besparingen 
die in een jaar gerealiseerd worden (zie pa-
ragraaf 8.16.3). 
Bij de berekening van het percentage eigen 
vermogen wordt de latente WIR-schuld niet 
tot het eigen vermogen gerekend. 
8.16.2 Leningen en kredieten 
Bij de begin- en eindbalans van de financie-
ringsbegroting is een specifikatie opgeno-
men van de leningen en kredieten (zie figuur 
8.23). 
In de betreffende specifikatie voor de huidi-
ge situatie kunnen alleen het bedrag aan 
rekening courant-krediet en het rentepercen-
tage ingevuld worden. Het bedrag dat voor 
de bezoeksituatie werd ingevuld is namelijk 
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SPECIFIKATIE LENINGEN EN KREDIETEN (HUIDIGE SITUATIE/ PLAN 
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Figuur 8.23. Overzicht leningen en kredieten in de financieringsbegroting. 
niet het gemiddeld benodigd krediet op jaar-
basis in de huidige situatie. 
Voor de andere plannen kunnen alle gege-
vens gewijzigd worden. Op deze wijze is het 
mogelijk om bijvoorbeeld een herfinanciering 
of een uitbreiding van een bestaande lening 
op te geven. Daarnaast is het ook mogelijk 
om aanvullende leningen en kredieten in 
te vullen. 
Additionele kosten voor het aantrekken van 
de aanvullende financiering, zoals afsluitkos-
ten, kunnen worden ingevuld bij de finan-
cierings- en hypotheekkosten. Deze kosten 
worden ten laste van het eigen vermogen 
gebracht. 
In deze opzet van de financieringsbegroting 
mag het rekening courant krediet maar 
een bescheiden aandeel van het vreemd 
vermogen vormen. Met dit krediet mag al-
leen een deel van de kortlopende vermo-
gensbehoefte worden gefinancierd (vermo-
gensbehoefte voor produktie-aktiviteiten en 
overig werkkapitaal). Deze vermogensbe-
hoefte wordt uitgedrukt als een jaargemid-
delde. Een nauwkeurige bepaling is echter 
alleen mogelijk door middel van het opstel-
len van een liquiditeitsbegroting. 
Zonodig kan het rentepercentage voor reke-
ning courant krediet aangepast worden om 
een reëel rentebedrag op jaarbasis te ver-
krijgen. 
Als onvoldoende rekening courant krediet 
voorhanden is moeten langlopende leningen 
aangetrokken worden. Dit kan een indicatie 
zijn dat het bedrijf niet goed draait of ge-
draaid heeft. Ook kan het wijzen op een ver-
keerde vermogensstruktuur. 
Uitbreiding van de leningen en kredieten is 
evenwel alleen mogelijk indien voldoende 
zekerheden aanwezig zijn. 
8.16.3 Besparingen en liquiditeit 
Aan de hand van het schema zoals weerge-
geven in figuur 8.24 wordt het inkomen van 
de ondernemer en zijn gezin berekend. Uit 
dit inkomen wordt een aantal uitgaven ge-
daan (zoals uitgaven voor levensonderhoud, 
premies en belastingen). Dat deel van het in-
komen dat niet wordt besteed, wordt 'opge-
pot' oftewel gespaard. Hierdoor neemt het 
eigen vermogen toe. 
Van de besparingen kan de verandering in 
de liquide middelen worden afgeleid. Hiertoe 
moeten nog de aflossingen en vastleggingen 
verrekend worden, evenals de afschrijvingen 
die niet geherinvesteerd worden. 
Uit deze opzet blijkt wederom de grote ver-
wevenheid tussen bedrijf en privé naar vo-
ren, zoals deze bestaat in het gezinsbedrijf. 
Voor een uitgebreide toelichting op dit sche-
ma wordt verwezen naar paragraaf 3.6.7. 
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De schatting van besparing en liquiditeits-
verandering kunnen een belangrijke rol spe-
len bij de beoordeling van een plan. Bij een 
negatieve ontwikkeling in de besparingen 
wordt ingeteerd op het vermogen. De be-
drijfscontinuïteit kan daardoor in gevaar ko-
men, omdat het bedrijf bij de betreffende be-
drijfsopzet op langere termijn niet kan 
voorzien in de vermogensbehoefte. Op ba-
sis hiervan moet een plan verworpen wor-
den, ook al is het op zich rendabel. 
Voor de beoordeling van de liquiditeit zijn 
geen algemene regels te geven. Bij een ne-
gatieve liquiditeitsontwikkeling zullen de nog 
aanwezige kredietruimte, de stabiliteit van 
de winst en de eventuele speelruimte in de 
privé-uitgaven in de beoordeling moeten 
worden betrokken. 
In dit berekeningsschema worden alle be-
dragen automatisch berekend. 
De toelichting op de berekening van de belas-
ting en premies is te vinden in de volgende 
paragraaf. 
8.16.4 Berekening van inkomstenbelas-
ting, sociale premies en WIR 
De schatting van de inkomstenbelasting en 
sociale premies geschiedt volgens het sche-
ma zoals afgebeeld in figuur 8.25. Het be-
treft hier de benadering zoals die voor het 
jaar 1988 gold. Op het berekeningsschema 
zal in dit kader niet al tezeer worden inge-
gaan. 
In de huidige opzet van de financieringsbe-
groting is geen ruimte om in één begroting 
voor een bedrijf met meerdere ondernemers 
voor elke ondernemer afzonderlijk de ver-
schuldigde belasting en premies te bereke-
nen. Zo is het ook niet mogelijk om in één 
begroting het door bedrijfsaktiviteiten be-
haalde inkomen te splitsen over meerdere 
ondernemers. Dit probleem is te omzeilen 
door dit schema in te vullen met de gege-
vens van iedere afzonderlijke ondernemer 
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Figuur 8.24. Overzicht van besparingen en liquiditeit. 
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BEREKENINGSSCHEMA VOOR INKOMSTENBELASTING EN AOW. e.d. (H.S / PLAN 
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Figuur 8.25. Overzicht berekeningsschema inkomstenbelasting, sociale premies en WIR. 
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Deze totaalbedragen kunnen tenslotte inge-
vuld worden in het scherm voor de bepaling 
van besparingen en liquiditeit (zie figuur 
8.24). 
In deze opzet van de financieringsbegroting 
is het niet mogelijk voor gevallen van twee-
verdieners de verschuligde belasting auto-
matisch te laten berekenen. Als uitgangs-
punt voor de berekening van de inkomsten-
belasting wordt het berekende gezinsinko-
men gehanteerd. 
Op dit berekende gezinsinkomen wordt een 
aantal kosten in mindering gebracht die in 
de rendabiliteitsbegroting buiten beschou-
wing is gelaten, maar die wel van belang is 
voor het berekenen van de basis ('winst uit 
onderneming') van een aantal fiscale aftrek-
posten. 
Het betreft hier de volgende posten: 
- financieringskosten; 
- afschrijving op de aankoopkosten; 
- vermogensaftrek (berekend als percenta-
ge over de waarde van het fiscaal eigen 
vermogen verminderd met de fiscale 
waarde van de grond in eigendom. Deze 
waarden zijn afkomstig van de bezoekba-
lans). 
Tenslotte kan nog rekening gehouden wor-
den met het verschil tussen de fiscale en be-
drijfseconomische afschrijvingen (zie para-
graaf 'Overige gegevens voor de finan-
cieringsbegroting' voor een toelichting). 
De percentages en grensbedragen die in 
het bedoelde schema nodig zijn voor de be-
rekeningen van de premies, belastingen en 
WIR zijn te vinden in Kwantitatieve Infor-
matie. Deze zijn in het berekeningsschema 
voor de huidige situatie aan te passen en 
gelden voor alle plannen in de begroting. 
8.17 Samenvatting plannen 
De samenvatting geeft de mogelijkheid de 
plannen snel op hoofdpunten te vergelijken 
(zie figuur 8.26). 
De weergegeven getallen zijn afgerond op 
f 100,-- Dit komt de leesbaarheid ten goede. 
Bovendien wordt hiermee de schijnnauw-
keurigheid uit de begroting geëlimineerd. 
Immers een groot aantal gegevens berust 
op geschatte of verwachte bedrijfsgegevens 
en normen. De onzekerheid of deze gege-
vens daadwerkelijk gerealiseerd worden 
rechtvaardigen een weergave afgerond op 
honderden guldens. 
Bij de analyse en beoordeling van de resul-
taten van de plannen is het immers van be-
lang te letten op de tendensen in de cijfers. 
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ibet de technische en financiële resultaten 
die in het verleden werden behaald kan een 
indruk verkregen worden van het recente 
verleden en de problematiek van het bedrijf 
(zie figuur 8.27 en 8.28). Het betreft hier fis-
cale gegevens, omdat deze op elk bedrijf 
aanwezig (moeten) zijn. Een bedrijfsecono-
mische boekhouding is vaak niet aanwezig. 
Mogelijk kan via deze gegevens de proble-
matiek van het bedrijf beter in kaart gebracht 
worden. Zo kunnen hoge werktuigkosten en 
lage loonwerkkosten (in vergelijking met be-
drijven in de omgeving) duiden op een te 
zware mechanisatie. 
Ook kan hiermee een indicatie worden ver-
kregen van de mogelijkheden van alternatie-
ve opzetten. 
FINANCIËLE RESULTATEN VERLEDEN (fiscaal) Pagina 1 
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Figuur 8.27. Overzicht financiële resultaten verleden pagina 1 (fiscaal). 
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Figuur 8.28. Overzicht financiële resultaten verleden pagina 2 (fiscaal). 
8.19 Konklusies en aanbevelingen len. 
Dit onderdeel van de begroting bestaat uit 
het schriftelijk vastgelegde advies van de 
voorlichter (adviseur) aan de ondernemer(s) 
(zie figuur 8.29). Het advies wordt geba-
seerd op de berekende resultaten. Belang-
rijke economische beoordelingspunten wor-
den gevormd door de hoogte van onder an-
dere opbrengsten, toegerekende en niet-
toegerekende kosten, netto-bedrijfsresultaat, 
besparingen en toename van liquide midde-
Daarbij hoeft het plan met de hoogste renda-
biliteit niet het meest acceptabele plan te 
zijn. Ook andere overwegingen kunnen een 
rol spelen bij de keuze, zoals risiko-afwegin-
gen en de mate van afhankelijkheid van der-
den (financiers). 
Een goede onderbouwing waarbij per plan 
op analytische wijze de voor- en nadelen, ri-
siko's en consequenties voor het bedrijf wor-
den aangegeven maken een bedrijfsecono-
misch advies kompleet. 
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Figuur 8.29. Konklusies en aanbevelingen. 
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SAMENVATTING 
Ingrijpende aanpassingen in de opzet van 
individuele akkerbouw- en vollegronds-
groenteteeltbedrijven gaan vaak gepaard 
met grote investeringen. Voorafgaand aan 
de beslissing tot een bedrijfsaanpassing die-
nen onder andere de financieel-economi-
sche consequenties nagegaan te worden. 
Hiervoor kan de agrarische ondernemer een 
bedrijfseconomisch advies op laten stellen. 
De afgelopen decennia werd bij het opstel-
len van een advies gebruik gemaakt van 
een formulierenset. In 1988 is deze formulie-
renset door het Proefstation voor de 
Akkerbouw en de Groenteteelt in de 
Vollegrond in samenwerking met de voor-
lichting als spreadsheettoepassing geauto-
matiseerd. Hiervoor werd een projekt opge-
start. De achtergrondinformatie behorende 
bij de toepassingen is in deze publikatie 
vastgelegd. Hierin wordt enerzijds aandacht 
besteed aan de bedrijfseconomische achter-
gronden en opbouw van het begrotingsmo-
del. Anderzijds worden de toepassingen zelf 
uitvoerig besproken. De technische opbouw 
van de systemen komt hierbij niet aan de 
orde, de bedrijfseconomische ingang staat 
centraal. Een bedrijfseconomisch advies be-
staat uit een aktiviteiten-, een arbeids- en 
een rendabiliteits- en financieringsbegroting. 
Vanuit de huidige situatie welke op het be-
zoekmoment op een bedrijf wordt aangetrof-
fen worden een aantal alternatieve plannen 
opgesteld. 
Doel van het opstellen van een bedrijfseco-
nomisch advies is te kunnen beoordelen of 
de rendabiliteit en inkomensvorming door 
aanpassing van de bedrijfsopzet gehand-
haafd of verbeterd kunnen worden, zodat de 
bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is. 
Het adviesmodel is opgezet op basis van 
een aantal bedrijfseconomische grondsla-
gen zoals de waardering van produktiemid-
delen, de rekeneenheid en het tijdsaspekt. 
In de aktiviteitenbegroting (produktieplan) 
wordt op basis van een aantal kriteria de 
omvang van de produktie-aktiviteiten vastge-
steld. 
In de arbeidsbegroting wordt vervolgens de 
benodigde arbeid geconfronteerd met het ar-
beidsaanbod bestaande uit losse en vaste 
arbeid. Op deze wijze ontstaat een beeld 
van de arbeidsorganisatie bij een bepaald 
plan. 
De rendabiliteitsbegroting heeft tot doel in-
zicht te verschaffen in de winstgevendheid 
van de afzonderlijke plannen. Het netto-be-
drijfsresultaat wordt afgeleid uit het verschil 
tussen opbrengsten en kosten. De opbreng-
sten worden bepaald aan de hand van de 
bruto-geldopbrengsten van de produktie-ak-
tiviteiten en andere bedrijfsmatige inkom-
sten. Vervolgens worden de aan de gewas-
sen toegerekende (continu variabele) kosten 
en de niet-toegerekende kosten op deze geld-
opbrengsten in mindering gebracht hetgeen 
resulteert in het netto-bedrijfsresultaat (zie fi-
guur 3.4). 
De financieringsbegroting is een maatstaf 
voor de beoordeling van een plan waarbij 
onder andere wordt nagegaan of de financië-
le middelen van de onderneming toereikend 
zijn voor uitvoering van het plan. 
De financieringsbegroting geeft per plan een 
beeld van de omvang en samenstelling van 
bezittingen, schulden, en eigen vermogen 
van de onderneming. 
Anderzijds geeft een financieringsbegroting 
inzicht in het liquiditeitsverloop en de vermo-
gensontwikkeling. Ook wordt een beeld ge-
schetst van de vermogensbehoefte bij uit-
voering van het plan en de bijbehorende 
investeringen. Tenslotte geeft de financie-
ringsbegroting inzicht in de financiële gevol-
gen van de gekozen vermogensvoorziening. 
Voor een globaal overzicht van de samen-
hang tussen de begrotingen wordt verwezen 
naar figuur 3.8. 
Voor het opstellen van een bedrijfsecono-
misch advies werd een aantal toepassingen 
ontwikkeld. 
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De verantwoordelijkheid voor het onderhoud 
van normatieve, regionale saldi en arbeidso-
verzichten van de gewassen berust bij de 
gebruiker van de toepassingen. 
Voor het opstellen van saldoberekeningen 
en arbeidsoverzichten werden raamwerken 
ontwikkeld. Voor de saldoberekeningen 
betreft dit zelfs takspecifieke raamwerken. 
Ditzelfde takspecifieke onderscheid is terug 
te vinden in de toepassingen voor de renda-
biliteits- en financieringsbegroting. 
De toepassingen vertonen inhoudelijk en 
technisch een grote samenhang. Hierdoor is 
het mogelijk saldi van de vollegrondsgroen-
teteelt in een bedrijfsbegroting voor een ak-
kerbouwbedrijf te gebruiken en omgekeerd. 
De toepassing voor het opstellen van een 
arbeidsbegroting bevat mogelijkheden om 
het verloop van de benodigde gewasgebon-
den arbeid binnen het jaar grafisch af te 
beelden. 
De begrotingstoepassingen kennen ook hun 
beperkingen. Uitbreidingen en wijzigingen 
op de bestaande formulierenset (gele boek) 
behoorden niet tot de projektdoelstellingen. 
Mogelijk dat via een vervolgprojekt aanvul-
lende wensen gerealiseerd kunnen worden. 
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In het bedrijfseconomisch advies wordt een 
groot aantal begrippen gebruikt. Voor de be-
langrijkste begrippen is een definitie opge-
steld. 
Deze zijn veelal gebaseerd op in de agrari-
sche bedrijfseconomie bestaande definities. 
Bedrijf (bedrijfshuishouding) : 
een zelfstandige produktie-organisatie, die 
ernaar streeft door de verkoop van voortge-
brachte produkten een zodanig inkomen te 
verwerven, dat op langere termijn de geld-
opbrengsten de kosten overtreffen (continuï-
teit gewaarborgd). 
Ondernemer : 
degene die de initiatieven ontplooit, het be-
leid ontwikkelt, de beslissingen neemt, de 
verantwoordelijkheid draagt en veelal ook 
het financiële risico. 
Meewerkende bedrijfsopvolger : 
vast op het bedrijf meewerkende persoon 
(meestal zoon of dochter) die met grote ze-
kerheid de ondernemer op zal volgen. In het 
bedrijfseconomisch advies wordt veronder-
steld dat de bedrijfsopvolger uitwonend is, 
een zelfstandige huishouding voert en dus 
niet meer tot het gezin behoort. 
Aanschafwaarde (uitgaafprijs, verkrijgings-
prijs) : 
de (historische) prijs waartegen een goed is 
aangeschaft. 
Boekwaarde : 
de geldswaarde waartegen het betrokken 
aktief op de balans staat gewaardeerd. Voor 
het vaststellen van de boekwaarde kunnen 
verschillende waarderingsgrondslagen ge-
hanteerd worden. In het bedrijfseconomisch 
advies vormt de vervangingswaarde de 
waarderingsgrondslag. De bedrijfseconomi-
sche boekwaarde is de vervangingsprijs mi-
nus de afschrijvingen op basis van de ver-
vangingswaarde, hetzij de nieuwwaarde, 
hetzij de tweedehandswaarde. 
Vervangingswaarde : 
de prijs die een onderneming op de inkoop-
markt moet betalen om een produktiemiddel 
te vervangen door een produktiemiddel met 
dezelfde economische functie. 
Het gaat er hierbij niet om dat exact hetzelf-
de produktiemiddel teruggekocht moet wor-
den. Uiteindelijk zijn de prestaties van een 
produktiemiddel van belang, niet het produk-
tiemiddel zelf. 
In de praktijk hanteert men voor de vervan-
gingswaarde niet de prijzen die gelden op 
het werkelijke moment van vervanging, maar 
de prijzen die gelden op het moment van 
calculatie. 
a. Nieuwwaarde : 
de prijs van een nieuw produktiemiddel op 
de inkoopmarkt op het calculatiemoment. 
Wanneer een produktiemiddel overwegend 
nieuw wordt aangeschaft, wordt als vervan-
gingswaarde de nieuwwaarde op calculatie-
moment gehanteerd. 
b. Tweedehands waarde : 
de prijs van een tweedehands produktiemid-
del op de inkoopmarkt op het calculatiemo-
ment. 
Ingeval een produktiemiddel voor het bedrijf 
structureel door een tweedehands produktie-
middel vervangen wordt, wordt de tweede-
hands waarde als vervangingswaarde geno-
men. 
Opbrengstwaarde : 
de prijs die een onderneming kan krijgen bij 
de verkoop van produkten of productiemid-
delen op de afzetmarkt. 
a. Directe opbrengstwaarde : 
de prijs die een goed bij onmiddellijke ver-
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koop opbrengt. 
b. Indirekte opbrengstwaarde : 
de contante waarde van de toekomstige net-
to opbrengsten van een goed (rendements-
waarde). 
Bedrijfswaarde : 
zie 'indirekte opbrengstwaarde'. 
Vrije waarde van grond : 
geldswaarde van de grond uitgedrukt in de 
verkoopprijs van gelijksoortige onverpachte 
gronden in de omgeving van het bedrijf met 
een landbouwkundige bestemming. 
Verpachte waarde van grond (landbouw-
kundige waarde) : 
geldswaarde van de grond uitgedrukt in de 
verkoopprijs van gelijksoortige gronden in 
verpachte toestand in de omgeving van het 
bedrijf met een landbouwkundige bestem-
ming. 
Eigenaarslasten : 
door overheden en publiekrechtelijke organi-
saties opgelegde belastingen en heffingen 
welke verschuldigd zijn over onroerende 
goederen en niet ten laste van de gebruiker 
maar van de eigenaar komen (waterschaps-
lasten, onroerend goedbelasting, milieuhef-
fingen etc.) 
Bruto geldopbrengst : 
fysieke opbrengst produkt(en) x prijs per 
eenheid produkt(en) op de verkoopmarkt(en) 
a. per eenheid van een teelt 
b. per teelt 
c. per bedrijf 
d. per eenheid produkt 
Variabele kosten : 
die kosten waarvan de totale hoogte varieert 
met de produktie-omvang. 
Continu variabele kosten : 
dat gedeelte van de variabele kosten dat in 
direct verband staat met het gewas c.q. de 
(eind)produkten en dat proportioneel varieert 
met de produktie-omvang. 
Vaste kosten : 
die kosten waarvan de totale hoogte binnen 
een bepaald interval niet varieert met de 
produktie-omvang. 
Toegerekende kosten : 
dat gedeelte van de variabele kosten dat in 
direct verband staat met het eindprodukt en 
dat proportioneel varieert met de produktie-
omvang. 
a. per eenheid van een teelt 
b. per teelt 
c. per bedrijf 
d. per eenheid produkt 
Totale kosten : 
de optelsom van alle vaste en variabele kos-
ten van een bedrijf. 
Saldo : 
het saldo is de bruto-geldopbrengst van de 
door een produktie-aktiviteit voortgebrachte 
Produkten verminderd met de continu varia-
bele kosten. 
Complementaire kosten : 
betreffen de kosten voor alle hulpmiddelen 
die nodig zijn om een duurzaam produktie-
middel in produktie te houden. Hiertoe beho-
ren de kosten voor onderhoud, verzekering 
en brandstof en smeermiddelen. 
Rente : 
de prijs voor de beschikbaarstelling van ver-
mogen. Voor de agrarische sector wordt in 
begrotingen uitgegaan van de laagste rente-
voet op de tweedehands vermogensmarkt 
(rentevoet voor eerste hypotheken). 
Berekende rente : 
de kosten die over de totale vermogensvast-
legging in rekening worden gebracht. 
Betaalde rente : 
de rente die het bedrijf over opgenomen le-
ningen en kredieten moet betalen. 
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Specificatie van de verschillende begrip-
pen die in de land- en tuinbouw worden 
gebruikt om het bedrijfsresultaat aan te 
geven. 
Ondernemersoverschot : 
totale bruto geldopbrengsten minus totale 
kosten op basis van de werkelijke pacht- en 
eigendomsverhoudingen m.b.t. grond en ge-
bouwen. 
In principe valt dit begrip samen met het be-
drijfseconomische winstbegrip ^netto-be-
drijfsresultaat). 
Arbeidsinkomen ondernemer(s) : 
ondernemersoverschot + berekend arbeids-
loon van de ondernemer(s) (=arbeidsop-
brengst ondernemer(s)) 
Arbeidsloon ondernemer : 
beloning voor de ondernemer voor het be-
schikbaar stellen van zijn arbeid en het uit-
voeren van het bedrijfsmanagement. 
Ondernemersinkomen (uit het bedrijf) : 
arbeidsinkomen ondernemer vermeerderd 
met het verschil tussen de berekende minus 
de betaalde rente. 
Ondernemersinkomen bij 100% eigen 
vermogen : 
arbeidsinkomen ondernemer, vermeerderd 
met de berekende rente. 
(Gezins)inkomen uit het bedrijf : 
ondernemersinkomen uit het bedrijf ver-
meerderd met het berekende loon van de 
meewerkende gezinsleden. 
Neveninkomsten : 
inkomsten uit anderen hoofde dan de primai-
re produktie op het bedrijf. 
a. Gezinsneveninkomsten : 
regelmatig terugkerende inkomsten verkre-
gen buiten het bedrijf die toevallen aan de 
ondernemer of andere gezinsleden (inko-
men uit arbeid buiten het bedrijf, sociale uit-
keringen, uitkeringen uit verzekeringen, be-
leggingen en kinderbijslag). 
b. Bedrijfsmatige neveninkomsten : 
inkomsten van strukturele aard, die recht-
streeks samenhangen met de bedrijfsvoe-
ring en bedrijfsaktiviteiten, maar onafhanke-
lijk zijn van de primaire produktie (werk voor 
derden, vergoedingen ter compensatie van 
het produktiviteitsverlies van grond). 
Totaal gezinsinkomen : 
gezinsinkomen uit het bedrijf vermeerderd 
rwet de gezinsneveninkomsten. 
Besteedbaar inkomen voor bedrijf en ge-
zin : 
totaal gezinsinkomen verminderd met de te 
betalen belastingen en de premies voor de 
volksverzekeringen. 
Kapitaal : 
het complex (de totaliteit) van kapitaalgoe-
deren. 
Kapitaalgoed : 
elk goed dat dient voor verdere produktie 
(gebouwen, machines, debiteuren, voorra-
den, kasgeld). 
Investeringen : 
vergroten van de voorraad kapitaalgoede-
ren. 
Desinvesteringen : 




aankopen om de voorraad duurzaam slijten-
de produktiemiddelen in stand te houden. 
Investeringen in de grond : 
investeringen bedoeld om het produktieve 
vermogen van de grond gedurende meerde-
re jaren te verbeteren. Na uitvoering is de in-
vestering onlosmakelijk gekoppeld aan het 
produktiemiddel grond, 




additionele kosten welke verschuldigd zijn bij 
het verwerven van onroerende goederen zo-
als grond, gebouwen en woningen (hiertoe 
behoren notariskosten, registratiekosten ka-
daster, makelaarscourtage e.d.). 
Vermogen : 
de geldswaarde van het kapitaal. 
Eigen vermogen : 
vermogen dat permanent en onvoorwaarde-
lijk ter beschikking van het bedrijf staat, en 
waarop dus geen rente- en aflossingsver-
plichtingen rusten. 
Vreemd vermogen : 
vermogen dat door derden ter beschikking 
van het bedrijf is gesteld en waarop meestal 
wel een aflossings- en renteverplichting rust. 
Totaal vermogen : 
de som van het eigen en het vreemde ver-
mogen. 
Balans : 
de balans geeft de vermogenspositie en ver-
mogenssamenstelling van een bedrijf op een 
bepaald moment. Het is een overzicht van 
de bezittingen, de schulden en het eigen 
vermogen. De passiefzijde (vermogensvoor-
ziening) geeft een overzicht van het totale 
vermogen naar bronnen van herkomst. De 
aktiefzijde (bezittingen) geeft inzicht in de 
wijze waarop het vermogen is vastgelegd. 
* In de praktijk bestaan als gevolg van de 
verschillende wijzen waarop kapitaalgoede-
ren gewaardeerd worden, verschillende 
soorten balansen, nl.: 
a. Bedrijfseconomische balans : 
waardering activa op basis van vervangings-
waarde; 
b. Fiscale balans : 
waardering activa op basis van historische 
aanschafwaarde; 
c. Liquidatiebalans : 
waardering activa op basis van directe op-
brengstwaarde. 
Bezoekbalans : 
overzicht van de vermogenspositie en sa-
menstelling op het moment van bezoek (dat 
wil zeggen het moment van de opname van 
de bedrijfsgegevens). 
Beginbalans : 
overzicht van de vermogenspositie en sa-
menstelling aan het begin van een periode, 
bijvoorbeeld het boekjaar. 
In het bedrijfseconomisch advies wordt hier-
aan een invulling gegeven die wat afwijkt 
van de definitie. 
Eindbalans : 
overzicht van de vermogenspositie en sa-
menstelling aan het einde van een periode, 
bijvoorbeeld het boekjaar 
In het bedrijfseconomisch advies wordt hier-
aan een invulling gegeven die wat afwijkt 
van de definitie. 
Schulden : 
leningen, zie 'vreemd vermogen'. 
1. de passiva (rechter) zijde van de balans 
(= eigen vermogen, voorzieningen en 
schulden) 
2. zie 'vreemd vermogen' (= hypothecaire le-
ning, crediteuren, rekening courant kre-
diet). 
Bezittingen : 
de debet (linker) zijde van de balans (= kapi-
taalgoederen). 
Vaste activa: 
bezittingen welke langdurig ter beschikking 
staan aan het bedrijf; bijvoorbeeld duurzame 
produktiemiddelen en bezittingen die een 
bepaalde waarde vertegenwoordigen maar 
geen tastbare verschijningsvorm hebben 
(octrooien, licenties, ontwikkelingskosten, le-
veringsaandelen en -certificaten). 
Vlottende activa : 
bezittingen welke snel (= binnen 1 jaar) in li-
quide vorm vrijkomen of vrijgemaakt kunnen 
worden. Daartoe behoren in het algemeen: 
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- de liquide middelen 
- de voorraden 
- de handelsvorderingen (debiteuren) 
- de tijdelijke beleggingen (effecten). 
Leningen : 
zie 'vreemd vermogen'. 
Leningen hebben over het algemeen een 
langlopend karakter. De overeenkomst is 
doorgaans notarieel geregeld. 
Kredieten : 
zie 'vreemd vermogen'. 
Kredieten hebben over het algemeen een 
kortlopend karakter. O.a. uitgestelde betalin-
gen voor reeds verkregen goederen. 
Aflossingen : 
de periodieke terugbetalingen van opgeno-
men leningen. 
Veldinventaris : 
het in de te velde staande gewassen en be-
waarde (eind-)produkten vastgelegde ver-
mogen op een bepaald moment. 
Werkkapitaal (netto) : 
de geldswaarde van de vlottende activa mi-
nus totaal van de kortlopende schulden ( < 1 
jaar). 
Herwaardering grond : 
balansrekening waarin het waardeverschil 
tussen de verpachte en vrije waarde van de 
grond in eigendom tot uitdrukking wordt ge-
bracht. 
Latente WIR-schuld : 
dat deel van het ontvangen bedrag aan 
WIR-premies over duurzaam slijtende pro-
duktiemiddelen dat bij een eventuele afsto-
ting binnen de fiscaal opgelegde desinveste-
ringstermijn, door de fiscus teruggevorderd 
wordt .(WIR = Wet Investefings Rekening). 
Gezinsuitgaven (huishoudelijke uitgaven): 
uitgaven voor het levensonderhoud van het 
gezin inclusief privéverzekeringen zoals: 
brandverzekering woning, WA-verzekering 
personen/auto's, ziektekostenverzekering. 
Belastingen : 
verplichte bijdrage tot de openbare geldmid-
delen; directe belastingen worden recht-
streeks aan de fiscus afgedragen bijvoorbeeld 
inkomstenbelasting, vermogensbelasting, ven-
nootschapsbelasting. Indirekte belastingen 
worden niet rechtstreeks door de belasting-
schuldige aan de fiscus afgedragen (onder 
andere BTW, accijnzen, registratie- en hy-
potheekrechten). 
Premies volksverzekeringen : 
af te dragen premies AAW, AWBZ, AOW en 
AWW. 
AAW = Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet 
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten 
AOW = Algemene Ouderdomswet 
AWW = Algemene Weduwe- en 
Wezenwet 
Afschrijvingen : 
de periodiek in rekening gebrachte kosten 
voor waardevermindering van duurzame slij-
tende produktiemiddelen. 
Besparingen : 
totaal gezinsinkomen minus gezinsuitgaven 
minus afschrijving op privéwoning. 
Vastleggingen : 
vermogenstoename in niet liquide vorm (EB-
BB) samenhangend met: 
1. aanwas van levende duurzame produktie-
middelen (vee en meerjarige gewassen) 
2. het niet uitgekeerde deel van het exploita-
tie-overschot van coöperaties dat aan het 
ledenkapitaal wordt toegevoegd en dus 
niet uitgekeerd wordt aan het individuele 
lid van de coöperatie. 
Deelnemingen : 
betaalde bedrag ter verwerving van een 
duurzaam belang in een andere rechtsper-
soon ten dienste van de eigen bedrijfsvoe-




het vermogen van het bedrijf om op langere 
termijn aan zijn betalingsverplichtingen te 
voldoen. Veelal uitgedrukt als: 
Het percentage eigen vermogen t.o.v. het to-
tale vermogen. 
Liquiditeit : 
het vermogen van een bedrijf om binnen het 
jaar steeds aan zijn betalingsverplichtingen 
te kunnen voldoen. 
Liquide middelen : 
de som van het kasgeld en de direct opeis-
bare vorderingen op de bank en de giro. 
Toename liquide middelen : 
besparingen + afschrijvingen - vastleggingen 
- aflossingen. 
Vergroting van de liquide middelen welke wor-
den vastgelegd in voorraden, vorderingen, 
kortlopende schulden en de kas. 
Current ratio : 
kengetal voor beoordeling van de liquiditeit 
op korte termijn, d.w.z. korter dan 1 jaar. 
Voor een verantwoorde financiering moet de 
current ratio > 1 zijn. 
vlottende activa 
b. Eigen vermogen 
winst + berekende - betaalde rente x 100% 
lopende verplichtingen 
Quick ratio : 
kengetal voor beoordeling van de liquiditeit 
op zéér korte termijn. 
De quick ratio < current ratio. 
vlottende activa - voorraden eindprodukt 
eigen vermogen 
Grond : 
de bodem als vegatief produktiemiddel en 
als vestigingsplaats van het bedrijf. 
Kadastrale oppervlakte : 
de totaal beschikbare oppervlakte grond van 
een bedrijf. 
Oppervlakte cultuurgrond : 
de oppervlakte grond, die 
kan worden beteeld. 
met gewassen 
Arbeid : 
de lichamelijke prestaties van de mens ten 
behoeve van het produktieproces. 
Vaste arbeid : 
arbeid die continu ter beschikking staat van 
het bedrijf (ondernemer, meewerkende be-
drijfsopvolger en arbeid van derden in vast 
dienstverband). 
Losse arbeid : 
arbeid die incidenteel ter beschikking staat 
van het bedrijf. 
a. Los gezin : 
arbeid van gezinsleden welke ter beschik-
king staat van het bedrijf (partner, meewer-
kende kinderen). 
b. Los overig : 
arbeid van derden 
staat van het bedrijf. 
welke ter beschikking 
lopende verplichtingen 
Rentabiliteit van 
a. Totaal vermogen 
winst + berekende rente x 100% 
totaal vermogen 
Gewasgebonden arbeid : 
arbeid die rechtstreeks wordt aangewend 
ten behoeve van produktie-aktiviteiten. 
Algemeen werk : 
noodzakelijke arbeid die niet rechtstreeks 
aangewend wordt ten behoeve van de pro-
duktie-aktiviteiten. 
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1. tijdgebonden werkzaamheden: 
perioden-gebonden werkzaamheden welke 
dienen als waarborg voor de bedrijfsconti-
nuïteit op de korte termijn. 
2. niet-tijdgebonden werkzaamheden : 
niet-perioden-gebonden werkzaamheden wel-
ke dienen als waarborg voor de bedrijfsconti-
nuïteit op de langere termijn. 
Loonwerk : 
bewerkingen uitgevoerd door derden, waarbij 
één of meerdere personen en machines wor-
den meegebracht en ingezet. 
Arbeidsaanbod : 
het totale aantal uren dat in een bepaalde peri-
ode beschikbaar is voor het uitvoeren van 
werkzaamheden. 
Arbeidsbehoefte : 
het totale aantal uren dat in een bepaalde peri-
ode nodig is voor het uitvoeren van werkzaam-
heden. 
Bewerking : 
technisch samenhangend geheel van hande-
lingen waardoor een karakteristieke wijziging 
wordt aangebracht of voorkomen in de toe-
stand van objecten. 
Werkmethode : 
de wijze waarop de afzonderlijke handelingen 
binnen een bewerking of bewerkingsketen 
worden uitgevoerd en op elkaar aansluiten. 
Taaktijd : 
het aantal uren dat nodig is om het gehele 
werk te kunnen uitvoeren, dus totale werktijd 
vermenigvuldigd met het aantal personen. 
Produktie-aktiviteit : 
het kleinste zelfstandige onderdeel in het 
voortbrengingsproces dat tot een gewas gere-
kend wordt met een eigen saldo. 
Criterium voor het opsplitsen van het produk-
tieproces is het bestaan van een marktwaarde 
voor zowel het uitgangsmateriaal als het eind-
produkt (plantenopkweek, teelt, bewaren, sor-
teren). 
Gebruiksintensiteit : 
maatstaf voor het aantal draaiuren dat een 
werktuig per jaar maakt. De levensduur van 
het werktuig is afhankelijk van de intensiteit 
van het gebruik van het werktuig. 
Oogstbaar gewas : 
teelt waarvan het produkt op zeer korte termijn 
wordt geoogst (1 à 2 weken). 
Begrippen rondom bedrijfsbegeleiding 
Bedrijfsbeleid : 
het geheel van doelstellingen/overwegingen 
waardoor de ondernemer zich laat leiden bij 
het nemen van beslissingen. 
Bedrijfsbeheer : 
het nemen van beslissingen door de onderne-
mer, zowel op het terrein van de bedrijfsont-
wikkeling als op dat van de bedrijfsvoering. 
Beslisingen nemen : 
het doorlopen van het besluitvormingskring-
loop: 
/informatie - interpretatie - optimalisatie-realisa-
tie - evaluatie/. 
Bedrijfsontwikkeling : 
(het nemen van beslissingen over) de aanpas-
sing van de bedrijfsorganisatie aan technische, 
economische en sociale ontwikkelingen. Deze 
beslissingen hebben in principe een (mid-
dellange termijn karakter. 
Bedrijfsorganisatie : 
de onderlinge afstemming van produktieplan 
(bouwplan, teeltplan, veestapel), bedrijfsuitrus-
ting (arbeidskern, gebouwen, werktuigen) en fi-
nanciering. 
Bedrijfsvoering : 
(het nemen van beslissingen over) het gebruik 
van de gegeven bedrijfsuitrusting in samen-
hang met aanvullende produktiemiddelen. 
Deze beslissingen hebben in principe een kor-
te termijn karakter. 
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Bedrijfsbegeleiding : 
het combineren, verwerken en analyseren van 
algemene en bedrijfsspecifieke gegevens tot 
informatie ter ondersteuning van de onderne-




In de uitgave komen naast een aantal be-
drijfseconomische begrippen een aantal in-
formatica-termen voor. In het bijgaande 





een op het beeldscherm oplichtend streepje 
of blokje. Dit blokje bevindt zich op de plaats 
waar het volgende in te tikken teken ge-
plaatst moet worden. 
Default (standaard) : 
een (standaard)waarde, attribuut of optie die 
toegewezen wordt door het programma of 




Gebied (directory) : 
Door middel van een naam aan te geven ge-
deelte op een schijf of diskette. 
Extensie : 
soortsaanduiding van een bestand; veelal 
een code van drie posities volgend op de 
bestandsnaam; 
bijvoorbeeld 'bestandsnaam'.WKI voor spread-
sheettoepassingen. 
File (bestand) : 
een verzameling bij elkaar behorende gege-
vens (data) die als één eenheid behandeld 
worden. 
Gegevens worden in de vorm van bestan-
den op schijf of diskette opgeslagen, zodat 
ze op een later tijdstip weer gebruikt kunnen 
worden. 
Hardware : 
de fysieke apparatuur en componenten in 
een computersysteem. 
Macro : 
Een serie commando's ter besturing van het 
spreadsheet die door middel van één dubbe-
le toetsaanslag wordt bedient. 
Afkorting van Macro-instruktie, een enkele 
instruktie, die een serie instrukties weer-
geeft. De macro wordt of is aan het begin 
van een programma gedefinieerd als een se-
rie instrukties. Als de serie instrukties nu el-
ders in het programma nodig zijn, dan kun-
nen deze gebruikt worden door alleen de 
macro te specificeren. 
Software : 
programma's, talen, en/of routines, die de 
bewerkingen van een computer besturen bij 
het uitvoeren van een handeling (berekening 
enzovoort). Er bestaan twee hoofdgroepen 
software: 
- systeem programma's; 
- applicatie programma's 
Spreadsheet (rekenblad) : 
elektronisch rekenformulier bestaande uit 
horizontale en vertikale lijnen (respectievelijk 
kolommen en rijen) die het rekenblad in hok-
jes (cellen) verdelen. 
Per cel kunnen gegevens opgeslagen en/of 
bewerkt worden. 
Toepassing (applicatie) : 
een (spreadsheet-)programma waarin een 
aantal standaard-rekenprocedures is vastge-
legd. Spreadsheettoepassingen worden ook 
wel aangeduid als 'template'. 
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BIJLAGE IV 
Overzicht directory-structuur en benodigde 


























































































Schema opzet van het rekenblad voor de 
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Schema opzet van het rekenblad voor de 
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Helaas kunnen er bij het werken met de toe-
passingen problemen optreden. Men wordt 
dan geconfronteerd met de vraag: 'Het werkt 
niet; wat kan er mis zijn ?' 
In deze bijlage is een aantal van de meest 
voorkomende problemen opgesomd. Veelal 
wordt voor de oplossing verwezen naar de 
paragraaf waar het onderdeel behandeld is. 
Spreadsheetsoftware niet volledig en/of 
onder een andere directory geïnstalleerd. 
Verondersteld is dat genoemde software 
zich op het gebied C:\LOTUS\SYS bevindt. 
Default directory instellen : instellen van 
het standaard werkgebied. Een juiste instel-
ling van dit gebied is noodzakelijk in verband 
met een correcte werking van de bijvoor-
beeld de macro's. Voor de toepassingen 
voor de bedrijfseconomische advisering is 
de volgende instelling default: C:\LOTUS\ 
BEGROOT. 
Zie: paragraaf 5.2 
Naamgeving directories en/of bestanden 
onjuist: het is mogelijk dat de naamgeving 
van één van de noodzakelijke gebieden of 
bestanden onjuist is. Controleer de gebieds-
en bestandsnamen met behulp van bijlage 
VI. 
Memory full: de begrotings-toepassingen 
zijn ontwikkeld voor 640 Kb personal compu-
ters. In geval men een uitbreiding of wijzi-
ging in de toepassingen aanbrengt dan kan 
de aanspreekbare geheugenruimte te klein 
blijken. In de rechter bovenhoek verschijnt 
het bericht 'memory-full'. Dit probleem kan 
voorkomen worden door de wijzigingen weer 
terug te zetten of door het aantal in te laden 
saldi (rendabiliteitsbegroting) of arbeidsover-
zichten (arbeidsbegroting) te beperken. 
Printen : ontstaan tijdens het uitprinten pro-
blemen dan gaat men als volgt te werk. De 
printer uitzetten waardoor op het scherm een 
foutmelding verschijnt. Vervolgens enige ke-
ren de ESC-toets indrukken, het bestand op-
slaan en LOTUS-123 verlaten (QUIT). Na 
het opnieuw opstarten en ophalen van het 
opgeslagen bestand kan het printen weer 
voortgezet worden. 
De papierlengte is afgestemd op 11 inches. 
Printen van grafieken : het printen van gra-
fieken kan misgaan als de standaardinstel-
lingen binnen PGRAPH niet correct zijn. 
Zie paragraaf 5.2. 
Ontbreken van noodzakelijke bestanden 
kan tot gevolg hebben dat een en ander niet 
of niet correct werkt. Controleer daartoe, 
met behulp van bijlage VI, of alle benodigde 
gebieden en bestanden op de juiste plaats 
en met de juiste naamgeving aanwezig zijn. 
Macro's : als tijdens de uitvoering van een 
macro-opdracht problemen ontstaan, door 
wat voor oorzaak dan ook, dan dienen de 
volgende handelingen uitgevoerd te worden: 
CTRL-Break tegelijkertijd indrukken gevolgd 
door ENTER. 
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Tot nu toe verschenen PAGV-uitgaven 
Verslagen 
1. Epipré-achtergrondinformatie; ir. I. van Leeuwen-Pannekoek, ir. K. Reinink en ir. F.H. 
Rijsdijk (LH), maart 1982 ** 
2. Epipré-instructiemap 1982; ir. I. van Leeuwen-Pannekoek en ir. K. Reinink, maart 1982 ƒ 5,-
3. Bedrijfseconomische evaluatie over 1975 t/m 1980 van de intensiteit van het grond-
gebruik op "De Schreef"; ing. H. Preuter, april 1982 ƒ 5,-
4. Stikstofhoeveelheden op grasgroenbemesting en de invloed daarvan op het gewas 
suikerbieten; C. Mulder, augustus 1982 ** 
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen; ing. 
Th. Huiskamp, september 1982 ƒ 10,-
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C.A.A.A. Maenhout et al, janua-
ri 1983 ƒ 10,-
7. Epipré-evaluatieverslag 1982; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, december 1982 ƒ 10,-
8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in 
het zuidwesten van Nederland; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir. 
D.W. de Hoop (LEI), februari 1983 ƒ 10,-
9. Acht jaar grondbewerkingssystemenonderzoek te Westmaas; ing. L.M. Lumkes, ing. 
I. Ovaa (Stiboka) en ing. H. Preuter, april 1983 ** 
10. Epipré-instructieboekje 1983; ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983 ƒ 10,-
11. Stomen van sorteergrond van aardappelen. Verslag van een praktijkproef; ir. CD. 
van Loon en W.Th. Runia (Proefstation voor Tuinbouw onder Glas), augustus 1983 ** 
12. Een geautomatiseerd begeleidingssysteem voor de onkruidbestrijding in wintertar-
we; achtergronden en instructie. Ir. H.F.M. Aarts en ing. H. Drenth, augustus 1983 ** 
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de opkomst, 
opbrengst en kwaliteit van suikerbieten; ing. Th. Huiskamp, september 1983 ƒ 10,-
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen; 
G.J. Bom, september 1983 ƒ 10,-
15. Epipré-evaluatieverslag 1983; ing. H. Drenth en ir. K Reinink, januari 1984 ƒ 10,-
16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. Boer, 
januari 1984 ƒ 10,-
17. Contactdag conservenpeulvruchten 1984. Ir. P.H.M. Dekker, januari 1984 
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op 
het proefveld PAGV1 (1978 t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984 ƒ 
19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W.G.M, van den Brand, april 
1984 ƒ 
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing. J. 
Alblas en B. v.d. Spek, januari 1984 ƒ 
21. Epipré 1984 - instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984 ƒ 
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-1982. 
Ing. J. Alblas, april 1984 ƒ 
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme 
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984 ƒ 10,-
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 1984 ƒ 10,-
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D. van der 
Schans en ir. A.J. Hellings, oktober 1984 ƒ 
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena. 
Ing. J. Alblas, november 1984 ƒ 10, 
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld, november 1984 ƒ 10,-
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985 ƒ 10,-
29. Epipré-evaluatieverslag 1984. Ir. K. Reinink, februari 1985 ** 
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van snij-
maïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 - 1982. Ir. J.J. Schröder, 
maart 1985 ƒ 10,-
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van snij-
maïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 1974 -1984. 
Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs 
en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 -1980. Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985 ƒ 10,-
34. Bedrijfseconomische gevolgen van beperking van de stikstof-bemesting op het akker-
bouwbedrijf. Ir. B.A. ten Hag, ing. S.R.M. Janssens, ir. H.H.H. Titulaer, april 1985 
35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van den 
Brand, maart 1985 ƒ 10,-
36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985 ƒ 10,-
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. H.F.M. 
Aarts, april 1985 ƒ 10,-
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de Jong 
(PAGV), maart 1985 ƒ 10,-
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veld-
beemdgras en roodzwenkgras. Ir. C.L.M, de Visser, juni 1985 ƒ 20,-
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de Visser, juni 
1985 ƒ 10,-
41. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van spruitkool, sluitkool, bloemkool, boeren-
kool, Chinese kool, koolraap, koolrabi en broccoli. Ir. C.L.M, de Visser en J. Jonkers, 
juli 1985 ** 
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegronds-
groenteteelt, juli 1985 ƒ 10,-
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C.L.M, de Visser, 
augustus 1985 ƒ 10,-
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir. 
C.L.M, de Visser, augustus 1985 ƒ 20,-
45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser, september 
1985 ƒ 10,-
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser, sep-
tember 1985 ƒ 10,-
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den 
Brand, december 1985 ƒ 10,-
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P. Versluis, december 1985 ƒ 10,-
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr. 
J.G.H. Stassen, december 1985 ƒ 10,-
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986 ƒ 10,-
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek, juli 1986 ƒ 10,-
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W.G.M, van den 
Brand, juli 1986 ƒ 10,-
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samen-
hangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W.G.M, van den Brand, oktober 1986 ƒ 10,-
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewas-
sen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 10,-
55. De stikstofbemesting van zaadteeltgewassen Engels raai, veldbeemd en roodzwenk. 
Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ** 
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en 
roodzwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 10,-
57. Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten. Ing. J.A. Schoneveld, november 1986 ƒ 10,-
58. Verslag inventarisatie graanziekten. Ing. J.M. van den Hoek, november 1986 
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november 
1986 ƒ 10,-
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986 ƒ 10,-
61. Toedienen van drijfmest in maïs. Ir. J.J. Schröder, februari 1987 
62. Bedrijfseconomische evaluatie van fabrieksaardappelen in continuteelt en in rotaties 
met suikerbieten en granen op het vruchtwisselingsproefveld AGM 600 (1982 t/m 
1985). Ing. H. Preuter, februari 1987 ƒ
 1 0 r 
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in Noord-
Nederland. S. Vreeke , maart 1987 ƒ 10,-
64. Themadag "Werkbaarheid en tijdigheid", 13 mei 1987 ƒ io,-
65. Invloed van plantaantal en potermaat op de opbrengst en de sortering van pootaard-
appelen. Ing. J.K. Ridder, mei 1987 ƒ 10,-
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder, mei 1987 ƒ io,-
67. Het globale informatiemodel Open Teelten, juni 1987 ƒ irj,-
68. Vervroeging van vollegrondsgroenten met afdekmaterialen. Ir. C.F.G. Kramer en J.T.K. 
Poll, september 1987 ƒ 10,-
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir. W.G.M, van den Brand, sep-
tember 1987 ƒ io,-
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne 
hapla). Ing. A.A.W. Zondervan, november 1987 ƒ 10,-
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december 
1987 ƒ io,-
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C. van 
Wijk, ir. C. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, januari 1988 ƒ 10,-
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988 ƒ 10,-
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir. 
C.L.M, de Visser e.a., mei 1988 ƒ 10,-
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptie-
aardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m 
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988 ƒ 10,-
76. Invloed van de verkruimeling van de grond op verslemping en zuurstofgehalte in relatie 
tot de groei van de aardappelen. Ing, J.K. Ridder, ir. C.B. Bus en J.F. Houwing, novem-
ber 1988 ƒ 10,-
77. Jaarverslag 1986 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, december 1988 ƒ 10,-
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H.M.G. van der Werf en H. Hoek, december 
1988 ƒ 10,-
79. Teeltvervroeging bij snijmaïs. H.M.G. van der Werf, februari 1989 ƒ 10,-
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari 
1989 : ƒ 10,-
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV), 
ir. H. Niers (IB) en dr. ir. J. van der Boon (IB), februari 1989 ƒ 10,-
82. Classificatievoorstel plantesoorten, cultuurgewassen, rasgroepen en teeltwijzen in de 
akkerbouw, vollegrondsgroente- en bloembollenteelt. Ir. P.W.J. Raven (PAGV) en 
ir. J.W. Stoop (LBO), maart 1989 ƒ 10,-
